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¿s de suscripcifa. 
12 mese*.. $21.20 oíd 
6 i d . . . » 11.00 „ 
3 i d . . . . 6.00 „ 
12 mesei.. 915.00 pt* 
6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meoeR.. «14.00 p f 
6 Id..B« 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.75 ,. 
ADMINISTRACION 
D E L 
Desde esta feoha queda establecida 
laageacia del DIARIO DE LA MAEINA, 
enLaQaints, & cargo del s e ñ o r don 
Francisco López, á quien deben d i r i -
gim en lo sucesivo loa Beüores que 
en dicha localidad d e a é e n recibi r el 
periódico. 
Habanta 2 do Noviembre de 1901. 
E l Admialstrador, 
J . V l L L A V E E D B . 
Porrenaocia del s e ñ o r don Bernar-
do Pálido he nombrado al s eño r don 
Franciaco Gargalloageate del DIAEIO 
DE LA MARINA en ü o r t é s , y con él 
se entenderán en lo sucesivo los ae-
Sores Husoriptorea de este pe r iód ico 
en dicha localidad. 
Habana 23 de Octubre de 1901. 
E l Aaminií írador, 
JOSÉ Ma V I L L A V E R D E . 
Por ausentarse de la localidad el se-
flordon Saturnino Mor iyón , he nom-
brado al Sr. D . J o s é Huer ta agente 
del DIARIO DE LA MARINA en Punta 
de la Sierra, y con él se e n t e n d e r á n en 
lo suceíiivo los señores eusoriptores á 
este periódico. 
Habana 30 de Octubre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSÉ Ma VILLAVBEDÉ. 
OTRO P U E B L O A T A C A D O . 
Los insnrreotos han atacado el paeblo 
ds Absrdsilog, en la isla de Mindaro, 
mientras la gnarnición estaba almorzandc; 
pero como los soldados estaban sobre las 
Srmas, rechazaron fácilmente á los asal-
tantes, qne dejaron cinco muertos sobre 
el campo. Los americanos tuvieron un 
herido grave. 
Washington, noviembre 11 
O A U S A DEJ S O H L E T 
Hoy ha empezado el tribunal á exa-
minar secretamente todas las declaracio-
nes que se prestaron durante la vista de 
la causa del almirante Schley. 
M O T I V O D E L A D E M O R A 
E l cambio ministerial que ha habido 
últimamente en Copenhague, ha demora-
do las negocia iones para la venta de las 
Antillas dinamarquesas á los Estados Uni-
dos, 
Oonstantinopla, Noviembre 1 1 , 
S A L I D A D E L A E S O I J A D K A . 
La escuadra francesa ha salido hoy de 
Mitilena, con rumbo á Grecia. 
Ü A M B i o s . — A b r e el mercado con deman-
da moderada y sin variación en loa tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Orzamos: 
Londrog, 60 div-
Bsa'a, 3 d r ? . . . . . . . . . . 
Sapaxiñ «i plasa y ora-
H&mburcro. 3 drv. 
B. Unido.?, 3 dív.„„„w 
hoy oorao sügxza: 
Oro asieríoarar*.^»^,*», lOf & lOJ- JOT I0Ó P 
Platis mejicana • 50 & 51 por 100 Y 
Idem amariotóiia «JE »-
lOf & iGí ^ i m r . 
VAXOítsífi y AOOTOWEB.—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F. Unidos á 65, 
Telegramas por el caíble» 
S S R Y I C Í © TELESEAflCO 
DEL 
Diaario d o l a M a r i n a a 
Ai. DIARIO DE I.A MARINA. 
H A B A N A . 
Madrid, Noviembre 11 . 
E D E Y 0 3 DBSÓRDBIS E S 
E N B A R C E L O N A 
Hoy por la mañanase reprodujeron loa 
desordenes en Barcelona» 
Un grupo de catalanistas fué á la re-
dacción del periódico L a P u b l i c i d a d 
á exigir que el diputado republicano se-
ñor Lovions se retractaaa de cUrtos con" 
ceptos muy duros contra las catalanistas 
qne aparecieron en t quel diario con su 
ñrma-
ElSr- Lovions, que es un .revoluciona-
rio de ideas muy avanzadas, se negó á la 
wtraotacíén que se la exigía, lo que sabi' 
do por otros grupos más numa rosos que el 
quo hbía entrado en la redac don de i - a 
Publicidad motivó gritos f silbidos 
en las calles-
Dicbos grupos intentaron pe netrar á 
viva hsm en la redacción de J P u -
hlicidad, siondo rechazados. 
Aparecieron otros grupos freab á la 
Fnirersidad, cero no eran ték numerosos 
como los qne se formaron ayer en ei mis-
mo sitie. 
La Cfaardia Civil y los agentes del 
Orden Públic.) disolvieron los gru.-pos á 
sablazos de plano. 
Las noticias oficiales se limitan á decir 
cas sa raprodujsron esta mañana en -Bar-
colona los desórdenes do ayer, habiiando 
sido necesario que la fuerza públioa re-
chazase las agresicnes de que fué objeto, 
A última hora continuaba la agitación 
en Barcelona y se temían nuevos das-
C A M B I O B 
E07 se cotizaron en la Bolsa las libras p 
sterlinar, á 35-80. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Noviembre 11 . 
LAS C A R B O N E R A S 
El almirante Bradford, jefe del depar- \ 
lamenco de equipos de la marina, ha pre-
sentado al Secretario del ramo un infor-
mo en el cual dice que es de imprescin-
dible necesidad que sa profundicen al-
gunes ds les puertos da Cuba, á fia de'; 
qne los Estados Unidos puedan utilizarlo 
tomo carboneras, 
Manila, Noviembre 11 . 
AC03AÜ03 POR E L H A M B R E 
Dícese gne acosados por el hambre los 
insurrectos de la isla Samar se están eo-
rriendo hacia el ITorta y quo sa han ran-
dido algunas pequeñas partidas aisla-
da:. 
Manila, Noviembre 11. 
LA DESTRUCCION 
A L A O R D E N D E L D I A 
El general Smith ha prohibido tarmi. 
ssntemente que anden desarmados: los 
smeri canos que se encuentran en hs islas 
de Samar y Lsyto, y ha despachado para 
el campo varias pequeñas columnas que 
tienen la orden da destruir todas las 
«embras ée arroz y henequén que encuen-
tren á su paso. 
Nueva York, Noviembre 11 
Oentenea, & $4.7S. 
Deaoaento pa^sl comorotal, SO <!«?• de 
L l l 2 á 5 pov cl«aía> 
CamMoa sobre l ad ree , 60 <liv.f biw?. 
caeros, á $1.83.7i8 
Cambio sobre LÓndref ft i» vlst» á 
?4.87.1Í4. 
Cambio cobra ?ari» 60 t4{?., l ^ f M M » , & 
í ífanooa 18.118. 
Mam «obre Bs.3!abm'É,o|i 60 di?., banqua-
roa, á 95. 
Bonos rogiflíTaítoflfia los EitaddÉ ünída», 
í por eísnjkOj ex Interés & 112 3 [8 
OentdfagQE, n. 10, pol. 9S, oosiio y Sol e 
i 2.I1I6 cts. 
CteKttóugas en plasa á 3.3[4 cta 
Mascabado, en plaza, á 3.1[4, 
Aidoar de miel, en plaza, á 3 ots. 
El mercado de azúcar orado sigue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-90. 
Harina, patent Minnesota, á $4.10, 
Londres, Noviembre 11 
Aisfioar de rntaoiítsiia. A entregar «a bO 
lia», i 7 B. 3.3[4 d. 
Aíúear oentrífisga, pol. ÜS, í 8s. 6d. 
Mascabado, A 7 a. G d. 
Consolidados, & 91.3 [4. 
Doumaio, Banco laglaíesra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, & 69. I i2 
Par í s , Noviembre 11 
BsnSa francos 3 po? mm'w, iilO írauofs 
85 oántitiiófl* 
(QuedajproMbida la reproducción 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Valor oficial qne tiene la moneda espafio 
a con relación á la americana: 
Centenes - $4-73 
Lniaee 
Plata $1 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cta. 
Idem 10 cts. 







P O í 
(MONEY OEDKRS) 
He aqní la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
íaos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cta. 
5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 60 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
yy .^ / ia iny pesos; pero paeden obte-
nerse varios giros cuando se desee e m i t i r 
nna cantidad mayor. 
Hemos visitado recientemente el antiguo 
café que durante largos años ha permane-
cido con envidiable prosperidad en la esqui-
na 4e Teniente-Rey y Mercaderes, y no he-
mos podido menos de maravillarnos ante 
las grandes mejoras que en su aspecto inte-
rior y exterior han introducido sus nuevos 
dueños, los señores Francisco Alvarez y 
Hermano. 
Por su elegancia, por la espléndida cali-
dad de sus artículos, por el esmerado ser-
vicio de su dependencia, puede considerarse 
el establecimiento de los señores Alvarez, 
como el primero en su clase. 
Como especialidades de la casa, debemos 
consignar los riquísimos sorbetes proceden-
tes de los famosos "Helados de París", y la 
legítima sidra asíariana, marca "Cima." 
que es la delicia de los parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1772 alt gd 7a-17 
Noviembre 11 de 1901. 
AZÚCAKSB—Abre el mercado quieto y 
t in varición. 
21 ft2HporlüOP 
21f & 21f por 110 P 
7 i á 7 i por 100 P 
24 i j i 24 por 100 D 
6 á 6 i por 100 P. 
114 & l l i por litó P 
M MíftLlNUB 
S A L I E R O N 
Para C i j o Hueso en el vap. am. M I A M I . 
Bren. RJS» Día» y 3 niño!—H P. ManniDg—Ar-
mando Barroto—Proíton Littiü—-Antonio S i e r r a -
Aurelio Ffirnández—Diimetño Volata—Lnia IVIar-
tíñez, sefiora y 7 de f « n i l l a - B . 11. Gato é hijo— 
Fetierfiío Corbott—Euítaqnio Valdéi—Arthar O. 
ahTiniway—Jacinto Argndm—Tamás S e m í n d e i — 
J . Z » u — S . A. BustOTi-Jodá C r n z — H . O. Wood y 
familia—Anreüa WÍGK—Emilio Madredo. 
ü l a l l : 
No habo 
No hnbo. 







Cotización oficial de la B¡ privada. 
Billetes del Banoo Español de la 
Is la de Onbaí 61i4 á 6 3 ^ valor. 
PLATA ESPADOLA: 75 3,4 á 76 pg. 
üíuques coa registro ftMef¿* 
Santa CJUZ do Tenerife y otros boa. esp. Triunfo» 
oap. Sonrilla, porGalbany op. 
Baroe^na, bao. esp. Habana, cap. Clza, por J . 
B Uoiills y Ca . 
Nueva York yap. am. S^guranoa, cap. Lsight, por 
Zaldo y op. 
A. Polch y Cp. 
TiUTOBES 
Asociación de Dependieates del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Situación de esta Sociedad en 30 de Sbre. de 1901 aprobado por la Junta Directiva en 10 de Gtbre. 
y por la Junta General en 27 del mismo. 
capitáD V I L L B A U M O E A S 
Este vapor saldrá úirectamente p»£ 
A C T I V O . 
PROPIEDADES:—Las qne poser 
esta Asociación, según escri-
turas de compra y contratof 
de fabricación $j35C60£ 
C . IJE SALUD:—Mobiliario y En-
seres.—El existente en la mis-
ma 
E l vaper «spallol 
Comp. Vond. 
P O N D O » P O B L I C O S 
Obllgaoiono,-» Ayuntamianta 
l?Iüpoteo& 
Obligaoipuea Mpoteo&W&s deí 
Ayuntamiento.. 
Billetoi hipotooarloa ds la 
l i l a de C u b a , . . < „ , . . . « . a 
AOOIOBÍBS 
Banca EepjJlol da 1» Isla do 
( J a b a . . . . . . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a . 
Banco deí Comercio . . • 
Oompatlla de Ferrocarri lei 
ünidoa de la Habana y A l -
macones de Soela (Iiimda) 
Compañía de Caminos tíe 
Hierro do Cárdenas y J í -
c a r o . . . . . . 
Comp&Qía do Caminos da 
Hierro ds Matanzas & S a -
banilla 
Oompafifa del Ferrocarril 
del O e s t e . . . . . . . a •>..<. i. •> mi 
C? Cabana Central RaUwa? 
Limitad—Preferidas 
Idem idom aco iones . . . . . . . . 
Campafiía Cubana de Alum-
brado da G a a . . . . . . . . . . . . 
Boaofi do la Compafiía C u -
bana de Gas 
Compafiía ds Gas Hispano-
Amerloaua Consolidada., 
Bouos Hipotecarlo» do U 
Compafiía de Gas Cosiaoll-
d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Convor-
ildos de Gaa Coasolid&dc. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiía do Almacenos ds 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpreaa da Fomenta y K a -
regaoióu del S u r . . . . . . . . . . 
Compafiía ce Almacenes d« 
Depósi to de la H a b a n a . . . . 
Obligaaionea Kipotooariat de 
Cisnfnegos y VlllaclarB^, 
Nueva Fabrica de H i e l o . . . . 
Compafiía del Diquo M o -
tante 
Arciones prefirentos 
Uefinería ds Asúcar de CAx-
dos.aa >••>«•.• 
Acciones. 
Obligacloitas, Seria A . . . . n 3 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compnfiín de Almacenes do 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja da Vivere» 
Feiroonrril ds Gibara A Hol-
. g ü í n . . . • ¿ i i . . ' . . , , , , , , 
Aocionno . « • • . . . . . . . 
Obligaciones 
Forrcoarril da San Cayetsao 
i V i ñ a l e s — A c c i o n e s . . . . . . 






































Famandina gol. am. Georga Maj-, cap. Davis, por 
West. ladian 011 y Co. 
lastre. 
Mobilaeol. »m. V i l a y Hsrmano, cap. Clark, por 
G . W . Gordon. 
Kn lastra. 
Mob'ia gol. ing. Helon E Kennsy, oap. Snow, por 
G W . Gordon. 
E n lastre. 
P u erto Cabello vap. ñor. Alb's, cap. Chrlstoffan-
cen, por L . V . Placó, 
K n lastre. 
D í a 11: 
Cayo Hueso vap. am. Miamf, cap. Dll loc, por G . 
Lawcon l hilds y op. 
B n l u t r a . 
Cienfaegos vap. alemán Gallóla, cap. Looft, por 
E . Aeilbut. 
De transito 
Nueva Orleans vap. esp. Juan Borgas, por C . 
Blanoh y op. 
E n lastra. 
Filadeifi i vap. am. Cuba, cap. Harr l s , p^r L. V. 
P l a c í . 
Con los lanchones Sngua y Cuba. 
Tampieo vap. ñor. Nojd, oap. Engers, por B . D u -
ran. 
E n lastre. 
Cartagena vap. ñor, Ardan jóse, oap. Smílh, por L . 
V . P lacó . 
Bu lastra. 
Nueva Yotk vop. am. City of Wathlrgtoc, capitán 











iabwia, 31 do Noviembre da 380i. 
S'n 
50 
Ventas efectuadas el d ía 11 . 
Almacén 
50̂ 3 manteca chicharrón Es-
t r e l l a m . 5 0 qtl. 
30 cañetes „ „ „ . . $12.00 qt l . 
100 c; basalao noraego $ 8.50 una. 
60 vino Puigmal Edo. 
30 ;4 vino Rioja Tomás . . S16.00 una 
18 p» vino Torregrosa $45.00 una 
25 *p? " " $46.00 222 
200/3 manteca extra Sol a-
hierro $11.50 qtl. 
100̂ 3 manteca extra Sol a-
madera $11.75 qtl . 
10Ü23 manteca Favorita $11.35 qtl . 
50 c? latas de 17 libras man-
teca extra Sol fl5.00 qtl . 
50 c; latas de 7 libras man-
teca extra Sol $15i00 qtl. 
50 latas de 3 libras man-
teca extra Sol $16.50 qtl . 
100̂ 3 jamones Pio-nic §12.'/5 qtl . 
150/3 manteca Competencia. $ 9.63 qtl. 
cea ¡ie lopcies IrasatIMicgi 
T A Í O a i l B D H T B A V B S I A 
Nbre. 11 Se^uranca: Veracrua, 
11 Catalina: New Orleans. 
. . 12 Europa: Mobila. 
. . 13 Morro Castle: Nueva York, 
i ?!5 Comino:Liverpool y escalas. 
M, 13 Leonora: Liverpool y eso. 
. . ''4 L a A'ormsudi".: Varacrus. 
18 Buenes Airea: Cádiz y esc. 
•« Xü a p e r a n za: Veraont». 
. . J9 Alfonso X I I : Veracrus. 
. . 1» Tjomo: Mobil». 
. . 25 Holsitis: H^mburgo yescalss. 
. . 26 Europa: Mobila. 
M 26 Martin Saenz: Barcelona r eso. 
. . 27 Gaditano Liverpool y eso, 
. . 29 Otafies: Amberes y cácalas . 
80 Puerio E co: Barcelona y escalas. 
3 feui-opa Mobila Dbre 
. . 10 Giuseppe Corbsja: MabiU, 
Nbro 12 Bo^arancaí New York, 
. . )'< Catalina: Barcelona. 
. . 35 La Noimacdio: Saint Nazairs J' sse. 
. . 16 Europa: Mcbila. 
„ 16 Morro Castle: Nueva York, 
. . 19 Esoejanza: New York 
20 Alfonso X I I : Santander y eso, 
?2 Tjomo: Mobila. 
Dbre. 6 Europa: Mobila. 
. . 13 Glussppa Corb/ja: Mobila. 
Y A F O E i K S O O S T Í S B O S 
Nbra. 17 Be iaa de los Angeles, en Batabanó, 
de Stgo. de Cub a y escalas. 
Nbre. 14 Antisógenas Monóndes, do Batabanó 
ra Cism'uegoe, Casilda, T u n a i , Júoaro, 
aJai\su)illo y Cuba, 
Por haber ganado la máquina de escribir TJn-
denyod el P R I M E E GMtAISTD P E I X en la E X -
'OSICIOX I X T E E J S T A O I O ^ A L de Yenecia, al-
gunos de nuestros competidores han tenido á bien 
desdeñar el premio de menos categoría que les ha 
pertenecido á sus máquinas y hasta han llegado 
á negar que haya tenido lugar la citada Exposi-
ción. Lo cual nos recuerda aquel dicho de que el 
pájaro que ensucia su nido no es pájaro decente. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
igentes generales en Caba de la máqaiaa de escribir "ünderwood" 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 
ObmU 55 y 57, espina i Cwpentsk. M i i m 117 
P ' & ' S R T O 3323 IL.A S S A B A H A 
BiiQue» de travestó* 
K I T T K A D O S . 
D í a 9 i 
Puerto Cabello en 5 dia s vap. ings Ardanrosa, ca-
pitan ^mitb, trip, 33, tons. 2169, con ganado, 
á L . V . Waoe. 
10: 
Nueva York en Si dias vap. am Monterey, capitán 
Johastone, trip. 91, tons. 4702, con carga ge-
neral y paoajei os, á Zaldo y cp. 
Filadelfla en 7 dlac vap. ingo, Laur», oap. Middle-
ton, trip, 24, tona, 2765, con carbón, á Dirnbe 
y Várela 
Plladeliia en 8 dias )"nchon nm. Cárdenas, capitán 
Ea.vmoixl, trip. 7, tona. 157í, con carbón, 6. L . 
V . P lacé . 
Filadelfl» en 8 dfas yap. am. Cu^a, cap. Hawes, 
trip 2J, tora. 594. en lastre, * h. V . Placó . 
Plladeliia en 8 dias lanchóp am. Matanzas, espitan 
Correa, trip. 8, tone. 157^; con carbón, á L . 
Placó. 
Pascagoala en 5 dias gol. am. Mary B , Judge, cap, 
Morrle, trip, ti. tons, 472, con madera, á B . 
Doran, 
Cieifiegos transporte am. Williams, al Gobierno, 
Dia 11: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Miamí, cap, D i -
l!ou, trip. 50, tons, 17á1, con carga general, 
oo.-responíiencia y pasajeros, á G . Lawtoa 
Childs y op. 
De Esrcielona j esnalaa en 31 dias, vap. esp. Jasó 
Gallart, cap. gsrra, trp. 55, tons. 37c4, con 
carga general y £63 psaajerog 4 C . B lanchy cp. 
De N Orleams eri 2 días vap. em. Chs' .metíe. oap. 
Bitnez, tri^ 49 tons. 3205, con carga general y 
a8 paeejsros » GUbán y cp. 
D s Tampieo ev 4$ üias, vap. nog. Navel, c»n. K n -
goru, trip. 21, tons. 1160, con gauado 4 B . D a -
De Tampieo en 3 dias vap. am. Citv ot W a t h l r g -
ton, opp. B 'rne , trin. 49, tons. 3305, con car-
ga general y 28 pasajares á Galbán y Cp, 
S/ílJWDOP... 
D í a JO: 
Fárnautíititt ¿ol . sm. Georga May, cap. Da»l». 
Mobila gol. am V ü a y Hermanos, cap. Claí | í . 
Mobiia gei. in,^. Hdlea E , Henney, cap Snoiv. 
puerto Cabello vap. ner. Albla, cap. Christc í feL-
j en . 
D í a 41: 
Gayo Hueso vap, am. Miamí. oap, Dillon. 
í > 9 
a A 2? i a? 
El vapor español do 11.500 toneladas 
Capitán ABjOBÁjCA 
Saldrá de este puerto fijaiuente el 16 del 
corriente DIRECTO para Ipa dp 
Sania Cruz deTen&rife, 
C U i z y BamioM 
Admite pasajeros pat'a los referidas 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto do carga l i -
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se eellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatario»: 
r C P -
o F x e x o s I B 
W Ot 
m m m c h 
LINEA DE WARD 
ttervlolo regular de vapores correo» am»;! esaA» 









MOVIMIENTO B E FABA¿J¡m% 
L L E G A K O N 
De Nueva York, ea el vap. am. M O N T B E B Y : 
Sres. Míchael Dady—Sirah Dudv—Luis f*alban 
áh i jo—K. Euagan—Tomás Steel—Henry Howden 
Ricardo GonzH'ez—Bobert Bocera—Enrique A lva -
r«z—Eugenio Martíner—P. O ' K e i l l j — W . Hayos— 
N. Hayeo—Amoroee Harrison—Julio Fickonstein 
—Lloyd Me Cornjtrp¿—José Prlmellee—Karía Diaz 
—&lbert Capea—Harry y<iíinnát—Ramón de M u -
rías—Esif»".! OJoa—Jos^ Sl*+c—Walter Dtaz—W. 
Suyder—M. Wioter ¡Diaz—W. S u t ^ r - M . W e n -
ters—F. L j t h — E a r r y Ausbntz—Domingo'AcJioto-
rana—Domingo Giranda—W. Schle inl tz—íí . W S i r 
í es ide—W. FieBiog—Jul-s, Blanohe y A l í o n s i n e 
Aaray—*lpha Winjon—B. Castel lanos—Antcro 
Martínez—Oscar TrJana—August Bode—J. P a r -
sons—Napoleón Ulonteer—Jaoobo B s u l i n g — W . 
Muliigan—Joan Fagean—Isaac Schwarti—Leonar-
do Copó—Henry H i g g i a o — d e tránsito. 
De C . Hueso, en el vap. am. H I A M I : 
Sres. O. E ^ h a n ^ e - J o s ó Delgado—Luisa 3ií*rtí-
net—Pelrona Dalgad" y familia—s. Ventura—P. 




Salida do Nueva York para la Habana y puestos 
de Méjico los miércoles í isa tros de la tardo y na-
?a la Habana tados los s á b a d o s 6, la una da la lar-
da. 
¡Salidas la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábado» í la una da la tarde eomo sigue: 
M O R B O C A S T L E . . . . . . . . Nbre, 2 
Y U C A T A N « 6 
isíJOCiCO f ¿ , m m ¿ m 9 
BBNÍÜHAIÍOA „.anx«>i>Kfli . . 12 
« Í O B R O O & a T L » . . , 16 
B 8 P « E A N Z A , J9 
l&íSi^mü 28 
a S O N T S E R E Y " . ' . ; . , 23 
M O R R O Ü A S T L E v, S» 
Saliáas liara Progreso y Veraerai loe Innea i 
l i» cuatro do la tarde oome sigue: 
E S P E R A N Z A e . . . . Nvbro. 4 
M O N T E B B Y . . , . . , , - . . ^ v ^ - « 11 
18 
B í£ G ü í i .* JV O »rrr -> . . 25 
E S P E R A N Z A Dobre. 2 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vaporea aáumás de 
isv, sogurldad quo brindan á los viajeros hacen sss 
Tiajas entre la Habana y N . York en 64 horas, 
C O R R E S P O N D E N ^ A , — l t * oortespondeneia 
sa aáialíü-fi •iaicBm&aíiíi Ig, eSministración ge-
aaral da «sta isla. 
O A R O A . - ^ L a oarga a« reoibs m oí msolla de 
Gabaliftifía solaxasEt© el dia antes de la íeoha la 
tíftliday se admití» carea para luc latsrra . H a m -
bara * Bremen, Amatordam, Battardan, Havre y 
A m b e m ; Buenos Aires, Monte/Ideo, Santos y 
Suo Janeiro con ooaooimiontos dlraotos. 
FLKTÍSS,—Para flotes dlrlgiraa al 8r. D , Louis 
V. P loeé , Cuba 76 y 78, E l flete áa la carga para 
fuertes ce Méjico sorá pagado por adelantado BD 
TC.MIÍ í?e. «meHncsa A m no^ivAlnnim. 
S A N T I A G O D S C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
Ta mb ién se despacha pasaje desdóla Habana has» 
ta Sent ido de Cuba y fiíansaniUo en oombinfc-
oion oon los vapores de 1» linea W a r d que salan 
do Cionfusgae. 
Es ta Compafiía se reserva el deroc&o de easz-
bisr los dia» y horas de sus salidas, o suatitalr ouo 
vanores rin previo aviso. 
S¿» £$n informes cobro todos las ferrocarriles y 
vaDorai ¿e l ^ t gstados Unidos. 
Se dan paesjes vla liTey York en combinaolón con 
la "Holland Amarioa "LÍÜS," p^;a Eotterdan y 
Bou logne -Su í -Mer . 
Para más poraifenores dlrlgiraa • S*B aúní ígae -
buriof 
S í ü á ú S G& 
Capitán FERRE S. 
Recibo carga en Barcelona hasta el 5 de D l -
eieaibro quo saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de Ouba 
y Cienfnegros 
Tocará además en Valencia, M; Liga, Cádiz, Vigo 
y Corufia. 
Habana 9 de noviembre de 1901. 
O. Blanchy Compafiía, 
O F I C I O S 20. 
C 23-12 N r 
V A P O R E S CORREOS 
• L V A P O B 
sobre el día 15 de Noviembre. 
ADMITE CATÍGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L» carga m reelbli'á fcaioamaia** los dias 
]3 y 14, m el muelle do Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y ee-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
l a reducida cuota de 20 CÍE. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
Da mftií pemenorea ínform&rite pas em-
«gnatarfe», BBIBA'f , *s:oiST««OH y Cp,t 
Mereadf tTe» ngya... 35 
f 0f2 J) B 
CENTRO:-Mobiliario y Enseres. 
— E l Idem en el Centro 
DEPÓSITOS conRAULESs-Loa quf 
se reconocen á la Asoc iac ión . 
RECIBOS PENDIENTES DE CO-
BRO.—Los que en esta fecha 
tienen ea tu poder los cobra-
dores 
EXISTENCIA EN CAJA. — E n Te-
sorería y Banco Español 
CUENTA DE CAMBIOS.—Plata pa-
ra nivelar el Pasivo en dicha 
especie 













f A S I V O . 
CAPITAL.—El líquido que en es-
ta fecha posea la Aaociación.$ 
DEPÓSITOS.—Cantidades recibi-
das en Depósito por varios 
conceptos 
ACREEDORES VARIOS.—Importe 
de refacciones, alquileres j 
sueldos pendientes de pago en 
esta fecha 
OBLIGACIONES Á PAGAR—Letras 
de cambio aceptadas y paca 
rés aceptados todo á plazo fijo, 
CUENTA DE CAMBIOS.—Por la 
plata que figura en el Activt 
para nivelar el Pasivo en di 
cha especie al 76 por 100 valor 












Habana 30 da Septiembre de 1901'.-El Secroiario, M. Paniagua,—Vto, B n c : E l Presidente, B u -
daldo Knmagosa, 
N O T A , — E l Estado detallado de este Balance se halla de manifiesto eu la Secre tarfa de la Aso-
ciación . 
O T R A . — A l finalizar cada año se bonifica el Capital, deduoiendo el 10 por 100 de la cuenta le 
Mobiliario y enseres y el 20 por 100 en l a de decorado del Centro. 814» 3-12 
capitán A M E Z A G A 
rtaldr * toar» 
el 17 aa noviembre a las cuatro ae la tara* nevando 
u cioTr«s¿>ondenoia pública. 
I Loa billetes do pasaje solo serán crpedidoí hasts 
l&s diez del dia de salida. 
L a s pólisao do carga se firmarán por el Consis -
natario antes de oosrerlas, sin cuyo requisito se-
it£n nulas. 
Eeoibe carga á bordo hasta el día 16. 
/SOTA. — O o r c p s A i a tiene Diuem una póliss 
Betost*, auJ pars azi* Ufloa wm\> per» todas loe de-
más, baje -a ¡mal pueden sssguíarso todos loa efee-
te-n <3H« •••«a'Searq-aaa ca ana vapores. 
£áSiia»K*>81& iiteaoidn da los esüoEas paiaj'asfcs hs-
oift »l Bftii.uilo 11 dalBc^lam&nto do pasajes y d»l o í 
Sta f t é t f . m m I n i m o ? 33 Xoa vaporas docst» Cora 
gafitá, el dice sai: 
l í e s psR!tj8?CB tLsbsiS.^ oazzibit Bahía i o ioa loe 
M l i o e de oq^pa«s; nc novibií i y s i puerto de das: 
SSac, r , m todasB&alzte&sv con l&mbrosclaridad" 
L a CompaSSúao aUxaiHiS. bulto alguno ú.a «qr.ipaje 
ana ZÍ«Usía civjssizniDStizzo'SfkAv al narabife y apo-
IB*« c í s t ; dneSois! sexao el á ú puerto da ¿aeuao , 
De m&s pormanuraa imp^uara su sozMtj(a atarlo 
11. CsJivo. Üfiaíos n. 38. 
Ü10 
c a p i t á n F ^ R N A Z f f D E Z 
Si üiú £9 i e Noviembro • Inn cuatro do 1» tarda, ilfe* 
VHEdíi !s -'«sfccsj;ondenoick píiblica. 
SO para áioíií»n juiartiíft: 
Éeoibe asdear, taSé y ecoai» «a psurüiea i 
eonido y coa oci»ools3l«.to disrecto p*r» Vlgr, «H-
Jíi" Bilfeao, San Stfhástiüti. 
Los billetsB de pasaj», sólo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
L a s pólizas de carga se ciirmarSn por el Consis-
natario antes de corrdila.B, sin cujo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de erob^rqne hasta el 
día '8 y la carga íí bordo hasta el dU l » . 
N O T A . — E s t a CcmpaEía tiene abierta sus pól i -
zas flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden acegararse tolos los 
efectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atanctón de los señores pasajeros 
hScia el artículo 11 del Baglamento do pasajes y 
de orden y réj lmon interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice ad; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de en ütiii.íi-Jijft, »a riGiüfcío y pu«Vu i í e s» Hmuat 
so y con todas sua leiras yeca la mayor olaridacl, 
Lw C[«mp«&{& sxttftdi&ititá bulto alffftno de equíps-
Sü! aue na üovn ¡arjííasnía (•lotí.mpsdo ol nombre y 
aysaUiáo ds BVI -iKeEo, *»! oamo (•! del tmerto de 
Da mis pormenores impondrá su cenaignatario 
M. Calvo. Oficios iúm.5¡3. 
M í ü l ' A ' |Í|6 ^' l6'19 ^ i0" EMS. peaajeros que 
DI V 1 Xa.» m un6 ¿a \OB espigones dol muelle de 
LUÍS encontrarán los vaporea remolcadores del se-
ñor Saníamarina dispuestos á conducir ol pasaje. i 
bardo, mediante el pago ile 20 centavos en plata 
cada uno, los dias de calida, desde las 12 £ las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar oonisigo los bultos peque-
ño" de mano gratuitamente. 
S I equipaje lo reciben también las lanchas en 
Jgni*l sitio, la yrspara y dfa de saliiia hasta lau dio» 
de la mañana por ol ínílmo precio de 30 oentaros 
plata cada baúl. 
mfts fttmtmcie* íütesijSílí ira «o^étstti tátit 
DB M£S pormeaores ImpcnátC ca SíjcsJsHiislRr Z 
SSSSB üoi-<ipí!iU8 as ¡íMgsade cloi soirase 6 eBftra-
ÍÍÍO (¿ao sufífta i m bulír-a &» oxxgR ¡js» a » l l w t n * 
íisfeiísípad' - «f»a tftd» QlíSiútA »l dmtUia y taftmj' 
da H» EiwaaEcíRS, a i toi^?^ dí> IK,Í t & á s a s a l í * 
?BO 9«fi se b s & m , pisé » » » m n s » * y ftwta w p w * » * 
C a p i f e & n ®©iar£s 
Sa ld iá de cate puerto los dfas 2, 12 y 22 
do oada m^s á las sais de la tarde para los de 
la F e y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Bo-
lonia, con trasbordo. Punta de Cartas,Bailón y Cor-
tés, costa Sur, regí esando por los mismos puertos. 
Becibe carga dosde el dia da su entraba hasta 
el de la calida. 
f 
c a p i t á n ITengut , 
SStJdrfi de Ratabaar todos loa catados pEtfs 
B a i l á n y C&xiéts, 
regresando do este filtimu punto les {uovas < ÍÍ " 
diez de la mañana, & la dono de Bailón, & lea dos de 
Punta de Cf.rtas y á las oinooia Coloma, llegando 
ios vlemaa & Batabanó. 
A V I S O 
SSa pona en üonocitalento de loa sañerss «argado-
ras auaesta Empresa de aonerdo con la acreditada 
de Segaros United States D.oyds lo? puede propor-
sionar en el momento da despachar la carga la oo. 
modidad do asegurarle sus mercancías desda la 
a'saa* & Panta de Cartas y Ties-TTGiía, b a j ó l a 
ba*B de un» Tírim* míídioa. 
Para mía pormenores d i r i g í ; » 4 las nflelnas de 
la CompaBJa. Ofleíos S6 faltda). 
Hah»»*, .íui»« S «a WM.. 
Í11879 ' B v 
W ' W W W W W W W W W W 
M l & t ú ñ todos los Juayes, aiternando, da Batabanó para Saafilago do Oaba, loa v». 
0 ! * i K S I IT A D B L O S AN'GfrELBS y A W T m O W B W B S M B B Í B N B B S 
haciendo esoalaa en ffiOTFXJE©Oa, O A S I M Í A , TTJÍTAS, 
Bfiflbén jjftmSééw 7 tm&ñ para todos; im i * m n m indieaclat. 
Sald?j8. el ¡umm próximo el ya^os 
o ^ a é * d* Is ilagada dsi tesa directo del Oamino d« Hierro. 
(Gtmpafiia A n ó n i m a ) 
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Capitón ÜRRUTIBEASCO.A. 
Este vapor ha modificado ana itinararloa 
saliendo de eaíe pueito para SAQ-FA 
y CAIBARIEN tedios los sábados á las cin-
00 de la tardo y lloarará á SAíJtJA el db-
mlngo por la mañana, continnando sn via-
je en el mismo día para amanecer on 
CAIBABII3N el Innoa. ' 
De Caibarión retornará pava Sagna, el 
martes á las 8 de !a mañana, y d este pnn-
to ealdrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admito carga para dlctna puertos faas-
*» la» tres de la tarde del día salida y r f 
despasíta á bordo y en las oScinas de la 
Compañía os,I]« de ion Ofieíos núraero 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza de eog aros marítimos para loe seño-
E L V A P O B 
saldrá de B A T A B A N O fcodos los lomingos para Oienfuegoa, Casilda 
Tanas y Jácaro, ratomando á dicko Surgidero todos los jueves. 
Becibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
So despacha en San Ignacio 32. 
cíese 
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
; de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de trea meaos. 
Admite depósjtca á plazo fijo do tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales ds San-
tiago de Cnba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
Jasá M» Oalán 
«tsi. 1903 1 N v 
Ik M m Railwaji 
Havana Limited 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
D E L A H A B A N A . 
C O N S E J O L O C A L . — SEOKETABIA. 
Es ta Compafii* ha acordado repartir por las uti-
lidades del año irausourrido desrte l?de.Tnliode 
1800 A 30 de JuU o del corriente año, ua dividendo 
final de $1,80 oro español por acción. 
E l pago quedara abierto desde el dia 7 del pre-
res cargadores QUO quieran Utiliaarla á pre- l senté mes, y al efacto di. realliarlo desde eso dia 
oíos equitativos. 
Precios da fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza . . . . §1 20 
Mercancías..- _ 1 7ñ 
17915 En oro e s p a ñ o l 1 í ív 
TAFOBIS COBREOS ALEMANES 
l a l K T B A D B L A Í 3 A N T I L L A S 
"ST G O X J F O D B M B X K S O . 
Seliias rsplari ? Oías M m M 
Ds E A M B U Í i í á O ei 15 y 28 da av i a m«s, para la 
H& S A N A con escala en A6ÍBKSES. 
L a SSmpresa admite iguaímonte carga para K a -
tansas. Cárdenas, Cienfaegos, Santlage de Cuba y 
cualouior otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siembre que haya la carga suficiento 
;&ra ameritar le escala. 
£1 vanor oorreb alemán de S3á9 toneladas 
Salid da H A M B Ü B & O Vis Amberaa « U de No-
viembre y se espera ea este puerto el 25 de No-
viembre. 
B l vapor correo alemán de 2980 toneladas 
n 
El vapor 
deberán acudir los portadores de las acciones & 
esta oficina. Estación de Criotlna, los martes. i a « -
Vds y sábados, do 8 á 10 de la mañana, á fia de 
cuuotitulr en depósito por tres días sus títulos para 
que caaipTobmia U autactioldad do los mismos se 
proceda á la liquidación p-evla á laordenacidn del 
pasjo. qua realizarán los BinqueTo» de esta plaza 
seiüores W, Gelasts y CotunnCla —^íabano, Knviem-
bre 4 do 19J1. — E l Secretario, Carica Fonts y 
Sterling, ct*. 1813 10-5 
B A N Q U E E O S . — M E S C A D E S E a 2 
Csaa originalmeate establecida en 184^ 
<*lraa loira» á la vlata sobra todos loa Baneoe 
«acJoaalso de los Esiadoa ÜBidos y da¡a espsoiai 
Menaíón & 
VRMtSVVtV.Kysm.JkH PQM ÍSL OAB£r| 
108, A«uí&rt t m 
EÍAÔ W P A G O S P O E B L C A B L B , P A O í L i -
T A S C A R T A S D E O B S O I T O Y S Z B A N 
L . K T 3 A 8 A. C O S T A Y L A B R A 
V I S T A , 
ebro Hueva Y o r k , Nueva OrleBa», Veraortu, M6-
« o o , San Juan de Puerto Rio», Londres, Pari», 
f ^ t e ^x11' B»?0»8- Hamburgo, Boma, Nápa-
les, Milán, Génova, Maraaila, Havre, L i l l a , Nan-
tes, Saint üu int ln , Dleppe, Toulouso, Voneoia-
fflorenola, Falermo, Turin, BJatlBO, eto, asi oomó 
sobra toi! u las capitales y provincias da 
W A » 
H , B . H o l l i n a & C o . 
16 W a l l etreet 
N E W Y O K K 
B A N Q T J B R O B ' 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos da dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valore» 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras da cambio y expiden 
os.rtas da crédito pagadora» eu tod» al mundo 
2 I J L L ; B O Y O . . 
Hacen pagos por el oabl<m 8iraa letras &e«rt« y 
espi táis S A N S O N , 
íüaidrá de eate puerto ei dia 15 d i no-




M a y a i i , 
Admite carga h^^ta las 3 de la tardo del 
die. de salida. 
Se despacha por mus armadorea SĴ a j?^-
dron. 0, 
M i V A F O B 
COSME D E H E R R E R A 
Caditan G O N Z A L E Z . 
S&ldrá de este puerto todoa ios W&Sk. 
OOÍAES á las 5 de la tarde para los do 
Capitán LOOFT 
Sallo de Hamburgo vía Ambercs el 12 de Octu -
bre y se espera en este puerto el dia 7 de Noviem-
bre 
Sata Empresa pone & la diupoolaióh do lc~t «eüo-
EQS oargadores sus vapores para recibir earga en 
ROO 6 más puertíts do la costa Norte y . S u r d a l a 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofóosca 
ssa snilclenie para ameritar la escala. D i c h a carga 
se admita para H A V B B y H A M B Ü E G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia do la Kmjsreaa. 
Para m£a pormenores dirigirse 6 sus oonsignatti-
rlos. 
NOTA.—En esta Agencia también so 
facilitan informéis y se venden pauajoB para 
los vaporea EAPiDOS do DOS fiELÍCES 
de esta Empresa, que hacen el servicio ee-
manal entró NEW YORK. PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (Piymóuth) y E A M -
son la aiguie^te tarifa de fíotes; 
F A B A S A G U A Y C A I B A 5 r . I . g F , 
(Lí^e 5 aí^». ó i es 8 piás c r i e o s . ) 
VlvertíS; ferretería y losa, \ Tí. ñ 
T B B C I O S D E T A B A C O . 
SJo ambos puertos para la ? 1f- fc 
Habana. „ \ AD CBñt 
F A H A é - A a T T A O ' O ' A S . 
Víveres y ferretería y leea. 65 oís. 
Meraaneíaa . . Síj t<l, 
P A S A CIB3iF t3 rB(»OÜ 7 B O D A S 
Mercancías 80 cta. 
Víveres y I c s a „ . « » . . . 6 g Jd. 
& A £ f T A &I,A'JÜA 
fCTíatería y losa 0 1-20 éti . 
aa „ , 1.75 
os precios sou en oro est'aücl) 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. AdoUnistrador de las 
Aduanas de Cuba, «o rue^a á loa señores que nos 
favoreBoan ^on sus embarques en nuestros vaporesj 
se sirvan hacer constsr on l&a ooy(jcii4iiaffíaí'','eI 
pe^o biK\.ir. y el .-.'ci- o•) i , • ^ercanciaa, pues sia 
Oíi'w requisito, no ÜÜS cara, poaiblo admitir dlohos 
dooumcntos. 
Habana 29 do Julio de IfiCi. 
Paa* w.!í/ >A{om«a.di?is!r«e $ Jes arsand» tee 
^»» P«<3.ro n.>f 
n 1«BÍ f« - l O»» 
Mnnn 
C / O f i a p á l í a Híspano Americana 
de G-as y B l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O E L B O T R I O O 
LOÍS eteflores oonsnmidores de electri-
cidad de esta Oompañía , cjua abonen 
á BU preeentaoi^rj í lentro da Jos p r i . 
meros veinto d ías del mes, sus respec-
tivas oootas de oonsamo d i s f r a t a r á a 
de an deeoaeato de ciaoo por oiea-
to sobre el importe de laa mismas. 
Esta conoesióa comprende el consa-
mo del mes aotaal que se c o b r a r á en 
noviembre. 
Habana, octubre 30 de 1901.—Bl 
Administrador General, Emeterio bo-
rrilla, O 1841 10 3 a 
Cta. 1892 1-Nv 
DO MGMTA 
mmm m su M E M O R I A 
Eí precio de los mnebles que vende 
dadas ImpoEiaf'ses de los Estados üutdoB, I f txtte 
y Kurapí^ asi como sobre todos los pueblos de Ks-
palw 7 caoital y puertos de Méiioe. 
Co., da Nueva York reoihaa (írdoasa p a r a l a oom-
pra 6 venta de va lora yaoolouea ootiaablos eu I« 
SfiülM f̂311? CUTM oo^saBioaM rao ihm 
por oobíu dlafUifiarlu. 
78-1 Oo 
En sus casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24.5,0 un juego de sala con 12 Si-
llar dQaarmadaa, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 ídem ídem idem Luis X I V . 
Por $250 iden^idem idom Reina Regente. 
Por $02 ídem idem idem para cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con G Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres dosde ÍG-50 par. 
Sillas idem idem idom #}una. 
Juguetes-soíaa-eonfidentea-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se decaen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terolopalo para 1 estrado á 8-50. 
Idem idem ^ idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Jefatura del Distrito de la Habanr^ 2 de 
Noviembre de 1901. Calzadadel Cerro 440 B-
Hasta las dosp, m. del dia 13 de Noviembre 
de 1901 se recibirán en esta ofi&ina proposi-
ciones en pliegos cerrados para acopios de 
piedra machacada para la constracción de 
la carretera al monumento Maceo-Gómez. 
Se facilitarán impreaos en blanco y se darán 
informes á quien lo solicite.—Bícardo F . 
Molma, Ingeniero Jefe. 
0^57 alt. 6-S 
L a legitima T I N T D K A A M E R I C A N A para te -
uir el cabello y la barb», del inventor fa-imcés Mr. 
Koig, queda tsaido en un minuto y sa asegura no 
ser pet.iudioial á la salud, antes al oantrario quita 
la (jaspÁ y la erapción ae la cabsaa, lo br.oa rena-
oar y la vuelva • su color natural. No hay neoe-
s dad de volverlo á tullir hasta quo vuelva á nacer 
el cabello. E s ln mtjor dal mundo y la máa barata, 
ÍM)1O cuesta ua peso ¡¡lista, « a l a misma ae r e c i -
ben órdenes psra toRir el pelo a domicilio, contan-
do eon un psfs^nai inteligente, por el í añmo precio 
de dos pQias plata. 
Agua Maravillosa, vuelve la.)uv3ntud de 15 afios, 
t L S ^ r Arí.Bí0 ? h,ermo8o- VALK 25 C E N T A -
8610 «on mojar la punta do nna 
servilleta en dicha agua y pasarla por la oars, deja 
al cutis hermoso y saave, sin dallarlo en lo m'á» 
mínimo. 
DsoÓBit^principa), O'Reil lv 44, tienda de ropae 
" J i l Slaevo Destino." 8097 4-a 26d-9 
J. Bakells ^ Z% I, m C, 
Kafceapagoti por el cabio y giran letrsH fc oorSsi 
v larga vi í ta sobre Nevr York, Londros, Paría y so-
s)?»ttíáft« ISR aanltaleu v nueblo* Ksin^na 6 Islas 
i'ittniíwiai n lüSl tSíf-l .TI 
NACIONAL m COBA 
(27a.iic-nal B a n k o í Cuba ) 
C A L L E D E C U B A N Ú M E B O 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
E S Q U I N A A M M B O A D E R E S 
Hacen í>e?:í-55 ^ «1 eab3». 
F^cOItan c istias de erédl t t 
ftiran letras sobre LondreK, New York, Ne-w Or-
leans, fiíil^n, Turin, Roma, Venecia, Florencia, 
Nápitlo», Lilboft, Oporío , Oibraltar, Bromen, Ejw-
bur^o, Paría, Havre, Nantes, Burdeos. I^aifl^iJ», 
ÍJádiz,.Lyon, SE íjloo, Veroerax, S & X B L de í a e » -
tí> Rioo, «ta. 
go%íí<> tíswsa las capitales y puebios; «ODve Palmi 
de ^al ior j ^ Ibífca, ÍÍ£Í£OQ y Santa ds Teñe-
t W B B T A I S L A 
Acordado por la Junta Administrativa dal Hoa-
piial de Damentes de Cuba, sacar nuevamente & 
oposic ión una plasa de Alba&ll-Aparejador, r t s i -
dtmie en Mazorra con el sueldo anual de seie-
cientcs veinte pesca ero americano ($720.00) y 
OÍ SÍ y manutenciác, . se hace público por este m e -
dio á fia de que ios que aspiren á dtaempeñ ir d i -
cha piaaa. p í e s e a t e u su solicitud «ntea del día 14 
del actual, en la Sroretaiía de la Junta, donde se 
ie» Instruirá oportunamente del lugar, día y hora 
en (jue se han de celebrar las oposiciones. Estas 
versarán sobre ideas generales de las materias si-
guientes: 
Aritmética: Samar, restar, mulilpilcar y divi-
dir enteros y decimales. 
Geomet i ía: Nociones elosaentales hasta ñzuraa 
planas. Areas de éstaa últimas. 
Medidas. Conocimienta de las más usuales a i -
ra medir línoas y auperfisies. Equivalencias do 
algunas de ellai con las del sintema Métrico de-
?ima); Medición de maderas: Unidad usual 
Materiales de coustrnocián. ClaBificaoirfn y conr-
dieicnes generaloí de los que máa se wian en t o -
da construcción. Precio aproximado de los mis-
mos. 
Consíruocionee: Distintaíi soases de « b r i a s - A l -
Vafillería: Cimioatos, Meros, Aróos , Soladura». 
Obras da sanesmien'*): Carpintería: Cubierta», 
entramados, e i ^ e r a s , puertas etc. Herraiee r 
pintaras, 1 
ü í n n q u e M 
lis ípadt §4e i f artad» 7111 
£spide cartas de crédito para tod^a lc,3 
Ciudades del mtmdp. S sofero Matansas, CárdeKaa.Bemedio», S a a t a C i a T n 
Hace pagos por cable y gira SOOre las | asibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oionfuegoí , 
principales poblaciones de los Estados Uni- I Sanoti-Spírltua, Santiago de Cuba, Ciego de Avile, 
don, Europa, China y el Japón; sobre Ma- | !la«™JÍ£;I?Ulwdel ^ p^í,se," 
drid, capitalea de proylnoiafl y demáa pu«-18*' % ' ^ 
Mabana 8 de Noviombre de 1S01. 
C IS36 4-9 
K a encargo da maliar el C O M E J S W 
en casas, pianoj, muebles, carríaje», 
donde quiera que sea, ga ianí l sando la operaai ía , 40 
a&o» de praotioa, Seelbe avisoen la Administmolóa 
do este periódico y n a r a más prontitud en mi casa. 
^ P 0 ? ^ * ^ 6 1 ^ 9 ^ ° . C A L L E D B S A N T O 
T O M A S » . T ^ S Q ü I K A A T U L I P A N : — B a f a r t ' 
MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 1901 
m m m j m m \ 
L A REUNION DE ANOCHE 
Bajo la presidencia del s e ñ o r 
Cónsul General de España y con 
asistencia de numerosas y mny ca»« 
xacterizadas personas , celebróse 
anoche en los salones de nuestro 
D I A R I O la reunión anunciada pré 
viamente, cuyo objeto era tomar 
acuerdos para el mejor y más posi-
tivo éxito de la tarea confiada por 
la Comisión del Ayuntamiento de 
Oastropol á los compatriotas nues-
tros, residentes en esta ciudad, ca-
yos nombres ya hemos publicado. 
Uno de los m á s importantes 
acuerdos, adoptado, como los de-
más, por unanimidad, fué el de par-
ticipar á todos los españoles resi-
dentes en la isla de Cuba el legíti-
mo y patriótico deseo del Ayunta-
miento de la población á la que 
Villaamil dará nombre imperecede-
ro, y el entusiasmo con que los 
españoles avecindados en la Haba-
na han acogido la idea de levan-
tar, por suscripción nacional, un 
monumento que, para ejemplo de 
las venideras generaciones, eternice 
la memoria de un héroe de la pa-
tria y un mártir del deber. 
A ese efecto, por medio de la 
prensa y de las Asociaciones espa-
ñolas establecidas en toda la Isla, 
llegará á los lugares más apartados 
de ella el eco del llamamiento que 
hace el Ayuntamiento de Oastropol, 
á fin de que todo español pueda 
contribuir, siquiera sea modesta-
mente, á la realización de una obra 
que el patriotismo impone y que la 
justicia reclama. 
L a reunión de anoche, como 
era de esiperarse y habíamos pro-
nosticado , y como podrán ver nues-
tros lectores por la lista que á con-
tinuacióu publicamos, f u é muy 
importante, tanto por el número y 
calidad de los que á ella concurrie-
ron, como por el entusiasmo con que 
todos se mostraron dispuestos á 
cooperar al mejor éx i to del pensa-
miento iniciado por el Ayuntamien-
to de Oastropol. 
He aquí la primera lista de la 
suscripción abierta en l a Habana 
para levantar en su villa natal un 
monumento á la memoria de don 
Pernando Villaamil: 
Oro. 
E n otro telegrama posterior, dice 
el mismo corresponsal: 
E n estos momentos, la part ida de 
bandoleros, capitaneada por el mulato 
Da-6oaohet, sostiene nn r eñ ido fuego 
con la policía mnoioipal y la guardia 
rural , que, como digo ea mi telegrama 
anterior, salieron en su persecución-
E l fuego, que ea á veces graneado, 
y otras por descarga, se sostiene en el 
puente Oaimán, y hasta los presentes 
momentos, la policía y la r u r a l no han 
logrado vencerlos, n i hacerlos retroce-
der. 
No lo extrañamos. 
Tampoco ha podido prender esa 
fuerza en Santiago de Ouba á E n -
rique Mesa, del cual se había di-
cho que lograra embarcarse para 
Méjico, pero no es verdad porque, 
segán E l Demóorata , de Guantána-
mo, el matador del señor Martín 
Castro, ha sido visto estos últimos 
dias por E l Pilón, armado de un 
magnífico Winchester, sumido con 
200 cápsulas y montando un mag-
nífico caballo. 
De suerte que, lo mismo en 
Oriente que en Occidente, 
Desde el helado hasta el ardiente polo, 
todo parece perfectamente prepara-
do para unas elecciones modelo. 
E l señor Quilez habla como nn 
libro. 
Pero si hombres que con tal cla-
ridad ven las cosas y comprenden 
la trascendencia de la próxima l u -
cha, comienzan por temerla, elimi-
nando su nombre de la lista de can-
didatos, á poco que sea imitado su 
ejemplo, resultará que han hecho 
el caldo gordo á los mismos cuyo 
triunfo debieran evitar, viniendo á 
ser víctima la patria antes que de 
la insensatez de los audaces, de la 
cordura de los hombres discretos. 
E l futuro representante conmovido, i Municipio, ante nn jurado por él de 
exclama:—"Eor vosotros estoy d i s - | signado y en el local que elija, p u -
puesto á 
mor i r . " 
sacrificarme y á vencer ó 
E l gobernador de Pinar del E ío , 
8r. Quilez, ha publicado un mani-
fiesto exponiendo las razones que 
le obligan á no aceptar el cargo de 
Senador con que se le brinda. 
Y a por sí sólo, el hecho de re-
nunciar á ese honor es notable, por 
lo desusado; pero lo son más las 
consideraciones en que funda su 
actitud el autor del manifiesto, el 
cual no tiene, como suele decirse, 
desperdicio. 
Véanse algunos párrafos: 
Se necesitan hombres de condiciones 
superiores de inteligencia y de i lustra-
ción para d e s e m p e ñ a r con prestigio y 
provecho del pa í s , los cargos de Re-
presentantes y Senadores. Ellos han 
de formar nuestros Oódigos , discutien-
do y redactando leyes que regulen 
nuestra v ida en el orden c i v i l , penal, 
administrativo, de comercio; y en cues-
tiones económicas , no sólo han de tra-
tar las que nos afecten interiormente, 
sino las m á s importantes y decisivas 
que se relacionan con otros pueblos y 
muy especialmente con los Estados 
Defendiendo la candidatura de 
Estrada Palma, dcie E l Cubano 
L i b r e : 
A fuer de leales y rendidos defenso-
res de los prestigios de la pa t r i a , que 
anhelamos contemplar inmaculados é 
intangibles, dué lenos ver al general 
Masó en la ac t i tud que como def in i t i -
va acaba de adoptar, en v í s p e r a s de 
la i n s t a u r a c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
Veremos, al cabo, quien resulta 
primer magistrado de la nac ión , ai 
ühoaar las huestes electoras en las 
batallas del sufragio. Para nosotros es 
indudable que el t r iunfo definitivo lo 
tiene ya asegurado el í n t i g r o patr iota 
y superior pol í t ico que desde el ex« 
tranjero ha permanecido ajeno á nues-
tras luchas de facción y con tanta 
austeridad y entereza como en loa 
momentos de la guarra. Nada ha 
tenido que sacrificar en estas circuns-
tancias el señor Estrada Palma, á no 
ser los e s c r ú p u l o s de su franca modes-
t ia . E n cambio, el general Masó , dó-
cil á la voludtad de una minor ía am-
biciosa, parece que no advierto el i n -
calculable sacrificio de su personali-
dad que realiza por su propia mano, 
al aceptar la candidatura presiden-
cial que esa minor ía le ofrece; sacrifi-
cio tan grande como es tér i l , porque á 
la postre m á s p o d r á la voluntad sobe-
rana del pueblo que todas las argu-
cias y maquinaciones de los eternos 
reaccionarios y sofista de hoy, que con 
el nombre de unionistas democ rá t i co s , 
esgrimen la candidatura presidencial 
del general Masó como un arma pues-
ta al servicio de sus ambiciones de ca-
mari l la . 
Ese joven debió haber leído el 
manifiesto del señor Quilez y ha-
berse enterado deque éste no quiere 
ser senador ni representante. 
Porque sino de seguro que no se 
lanzaría á esa excursión electo-
estomacal en busca de votos y ali-
mentos. 
Y lo elegirán, ¡vaya que si lo 
elegirán! 
E s la única manera que tienen 
los fondistas de cobrarle el hos-
pedaje. 
diendo ser este local, por ahora, los 
mercados públ icos , hasta que sea po-
sible contar con nn lugar de exhibi-
ción permanente de estos produotos 
que estimulan las labores ag r í co l a s y 
contribuyen directamente al manteni-
miento de todo bisa equilibrado orga-
nismo social. 
E n las partes donde existen estos 
poderosos e s t ímu los de cul tura , las 
costumbres y los h á b i t o s populares se 
Defendiendo la candidatura 
" L a Discusión" califica de un 
"ensayo de anexión" la orden mili-
tar que incorpora al de la Habana 
el Ayuntamiento de Kegla; y des -
pués de decir que en la última se-
sión de aquel Ayuntamiento no hu-
bo una sóla nota descompasada y 
que el pueblo parecía que estaba 
queriendo dar un mentís á los que 
dudan de la capacidad cubana y á 
los que nos calumnian, escribe: 
H o y se decreta, sin la m á s leve jus-
tificación la anexión de Regla á la Ha-
bana. M a ñ a n a , del propio modo, 
algunos p r e t e n d e r á n !a anex ión de 
Ooba á los Estados Unidos. 
L o grave no^estaría en que la 
pretendiesen deFpropio modo. 
Si no en que del propio modo la 
recibiesen. 
E n términos que obligasen á de-
cir al colega de la obra lo que dice 
del ensayo: 
Que no hubo ni una nota discor-
dante. . 
Y que el pueblo se portó como 
si toda su vida hubiera sino anexio-
nista. 
ue 
Masó, dice L a s dos - K e p ^ ^ g ' ^ 
Oamagüey: 
Basta 
pendido y seguiremos dependiendo % SGabm6t8 de Waahi8gt011 
Sr. Oónsa l General de Espa-
ña , don J o a q u í n Torreja . . $ 53 . . 
Sr. M a r q u é s de Pinar del Rio 63 . . 
Sr. don Narciso Gelats 53 . . 
Rosendo F e r n á n d e z . . 53 . , 
. . J o s é Ma G a l á n 53 
. . A n t i n ó g e n e s M e n é n -
dez 53 . . 
. . Cosme Blanco Herre-
ra 53 
Sr. Presidente del Gasino Es-
paño l , don R a m ó n P r i e t o . . 53 . . 
Sr. Presidente del Oentro Ga-
llego, don Secundino B a ñ o s 53 . . 
Sr. Presidente del Centro As-
turiano, don Segundo A l -
varez 53 . . 
Sr. Presidente de la Asocia-
ción de Dependientes, don 
Eudaldo Romagosa 53 
lül Avisador Oomereial 53 
E l DIARIO DE LA MABINA 53 . . 
Sr -don Antonio Quesada 53 
. . Faustino Lav i l l a 26 50 
u« Pedro Peral 26 50 
. . Adolfo Lanzano 2 1 2 0 
Sres. Solana y C o m p a ñ í a 21 20 
Sres. Castro, F e r n á n d e z y C" 53 . . 
Sr. D , Demetrio P é r e z de la 
R iva 63 
i o Unión Española 10 60 
D r . D . R a m ó n Garc í a M o n . . 10 60 
Sr. don Marcelino Mar t ínez 10 60 
Cánd ido Suá rez 26 50 
- - Pedro Landeras 21 20 
. . Manuel Otaduy 26 60 
Mar t í n G a r í n 21 20 
. . Donato Arguelles 53 
J o s é Garc ía 26 50 
Casimiro Heres 53 . . 
E l Heraldo de Asturias 10 60 
Sr. don Enrique Pessino 10 60 
Antonio Larrea 53 . . 
Domingo V i l l a m i l 5 3 . . 
Is idoro Cano 63 . . 
Angel Alonso 26 60 
el orden económico, 
E l acta de Representante 6 Senador 
no debe ser nn premio á mér i tos de 
guerra, n i un medio de especulac ión 
pol í t ica , n i el resultado de un compro-
miso de amistad, n i la sat isfacción á 
una conveniencia particular ó á una 
vanidad ridícal&? sino algo m á s serio, 
más grande y m á s sagrado: el poder y 
la r ep resen tac ión que nn pueblo otor-
ga á sus hombres m á s competentes, 
conflándoles muy difícil y delicada mi-
sión, p id iéndo les que realicen una obra 
duradera de sab idu r í a , de progreso, de 
paz y de just icia, para la cual se ne-
cesitan condiciones excepcionales, y 
más a ú n en estos momentos cr í t icos en 
que se t rata de la formación, estabili-
dad y bienestar de ana patr ia na-
ciente. 
• * 
Es de importancia suma hacer nna 
buena elección si se quiere evitar tin 
probable y muy p róx imo desastre. Ya 
Estrada Palma se anticipa á procla-
mar que a c e p t a r á ó nó la candidatura 
para la Presidencia, s e g ú n sean los 
elementos que formen ei Congreso; 
quiere conocerlos primero para saber 
si son capaces de salvar, ó de hundir 
á aquel á quien acompañen , y al pa í s 
con todos. 
No es fiólo Estrada Palma quien se 
reserva juzgar del p róx imo Congreso 
7 v i ta l idad del Gobierno propio de 
Cuba; hay otro Juez superior cuyo fa-
llo es inapelable: los Estados Unidos. 
Estos han declarado que de ja rán á Ou-
ba la dirección de sus propios intereses 
cuando en ella se haya constituido nn 
gobierno fuerte y estable que ofrezca 
todas las g a r a n t í a s de paz, de orden 
y progreso, y responda á las obliga-
ciones que ellos contrajeron por el Tra 
53 Sr. Marqués de Rabell 
Sr, don Francisco Palacio Or-
doñez 26 
. . Juan Pino 63 
Fraiacisoo Gamba 63 
50 
Total $1.695-30 
E l corresponsal de E l Mundo en 
Batabanó, telegrafía á este perió-
dico dando cuenta de la aparición 
de una "numerosa partida de ban-
doleros" mandada por un pardo 
"muy práctico en los campos de 
esta provincia, llamado Du-Bou-
chet", la cual comete todo género 
de fechorías. 
F O J L I i B T i m , 91 
L A GRACIA D E DIOS 
GKAK NOVELA KSOBJTA SN FEAHOÍS 
por 
A D O L F O 3S> E N N E R 7 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y N i a t » 
Traducida expresamente pata elDiarlo de la Harina 
(CONTINÜA.) 
—Os a c o m p a ñ a r é ; sino tengo el de 
reoho de tomar ese cuidado por mí mis 
mo para satisfacer nn amor que no 
acep tá i s , d e b o — a ñ a d i ó con ironía—lie 
nar esta demos t rac ión de respeto & mi 
querido sobrino que me e n c a r g ó vela-
se por vos. 
—Monseñor , ¿os a t r e v é i s á hablar de 
vuestro sobrino después de lo que me 
decíais hace un instante. 
Boisfleury afectó sonre í rse bajo aquel 
reproche que sin embargo le impresio 
naba desagradablemente; y a ñ a d i ó : 
— M i querida hija, estoy desolado,... 
Pero Mar ía le corta la palabra d i 
oiéndole: 
—En nombre del m a r q u é s , señor , 
devolvedme mi l ibertad. 
— M i bella Mar ía , no seáis tan cruel, 
dijo el comendador, como si no hubiera 
entendido; no tengo presente m á s que 
vuestra felicidad, perdonad en favor 
del objeto todo lo que en mis actos ha 
podido disgustaros. 
para que 
por sólo ese hecho lo miremos con re-
celo cuantos deseamos ver establecida 
en nuestra pa t r ia nna o rgan izac ión 
gubernamental en que predomine el 
esp í r i tu nacional, el cubanismo m á s 
puro, que tienda á defender y conser-
var cuanto a q u í existe de bueno en 
las p rác t i ca s sociales y c ív icas y á re-
formar las malas, pero teniendo en 
cuenta nuestras condiciones propias, 
nuestra idiosincrasia, nuestro medio 
ambiente part icular . 
E l general Masó, que nada ambicio-
na, puesto que lo es indiferente, por 
cuest ión personal, que el pueblo lo eli-
j a presidente, ó vice, ó que á ú l t i m a 
hora le deje en su apacible retiro, re -
sulta el m á s idóneo de los candidatos 
populares para el desempeño de la 
primera magistratura del pa í s , tenién-
dose en cuenta la inñez ib i l idad de su 
conducta pa t r ió t i ca , la invulnerable é 
incorruptible acti tud en que ha sa-
bido mantenerse frente á los corrup-
tores halagos de que ha sido objeto 
con el propós i to de obtener su ca ída , 
que ha evitado por todos los medios á 
su alcance, y porque es en v i r t u d de su 
des in te rés ejemplar de medro, y de su 
in te rés en servir á su patria donde y 
cuando ella necesite sus servicios, el 
A bordo del vapor americano Mon~ 
terey l legó el domingo de los Estados 
Unidos, a c o m p a ñ a d o de su hijo, nues-
t ro dist inguido amigo el s eño" 
Lu i s G a l b á n , conocido de 
vfl ^ *Za 7 V 0 — ' ae la Jauta Direct i -va oei -xlARi:o j j g LA MARINA. 
tíean bien venidos. 
LOS DBMÓOKATAS EN PLAOETAO. 
(Por telégrafo.) 
Vuelta») Noviembre 11 de 1901. 
AL LIABIO DE LA M AHI NA 
Habana. 
En Placetas celebróse atoche nna gran 
reunio'n demoorática, Asistieron muchos 
delegados de provincias 7 constituyéndose 
Comité Provincial presidido por el señor 
Figneroa. Acordó :e presentar la candi-
datura completa para represstantes de 
loa Sres, Piglisría, García Prenero, Es -
pinosa, Vidal, Marcos García 7 Guell. 
Presentarán candidato para Gobernadof 
frente áJos á M< Gómez. Celebróse mitir, 
asistieron más de tres mil personas; te-
niente coronel Alberto Jiménez condené 
intrdnsigenoia revoluoionana; J. P. Puen-
tes habló elogio españoles; Masó aclama-
do. 
MI C o r r e s p o n s a l , 
E L OIBEEB DB PÜBBTAS 
Se nos ruega hagamos constar que 
en la asamblea efeotuada el domingo 
en los salones del Centro Asturiano, 
convocada por la sociedad " U n i ó n de 
Dependientes" para t ratar del acuer-
de 
E l deseo da adquir i r fama y renom-
bre, tan natural en todos, tan marca-
do entre nosotros, se e n c a u z a r á por 
buen camino para lograr, por e j e j ^ p ^ 
fama de buen hort icul tor , d ^ excelente 
ganadero; y t a l honor y t a i aap i rao ión 
toca reconocerlos jr tEebe premiarlos 
t a m b i é n este Mtsnioípio para noble y 
fecundo ejemplo. 
S e r á un factor moral importanftfsi-
mo en ía obra de nuestra o rgan izac ión 
como colectividad fHoííal. 
Mamón Meza, 
A LOS ÍSSI'ODIANTES 
DE LA FACULTAD DE 'DESECHO 
L a E e d a c c i ó n de la Éevista de Dere-
cho cita por este medio á sus compañe-
ros, pata que concurran á la Junta 
(jae t e n d r á lugar el p róx imo miércoles 
13, á las doce del dia, en esta IJaiver-
aidad, con objeto de aoo^da'r el modo 
do cooperar coa lafeesbroa c o m p a ñ e r o s 
los estudiantes de Medicina, á la oom-
memoración do loa m á r t i r e s del 27 de 
Noviembre de 1871. 
Se ce l eb ra r á la Janta con cualquier 
n ú m e r o de estudiantes qee asistan. 
Habana 11 de JSo^iembro de 1901. 
La, Bedaooión, 
INVESTIGACION 
Se ha ordenado al Alcalde de la Ha-
bana que haga una inves t igac ión so-
b r e ciertos hechos denunciados por 
D . Juan Herrera Paz, relativos á la, 
Sección de Higiene. 
OEEDITO 
Se ha concedido un c réd i to de 100 
pesos para la t r a s l ac ión á los Estados 
Unidos de los rP*;oS de Mr< pearce 
Acluuson, h a d a n t e del general An to -
0 ^ a c e ó , que mur ió en Pinar del Kío I 
- d o tomado por el Ayuntamiento más apropós i to para salvar la r epú -3 e8ta oiadad eln 7 del 8e aoordó> 
d e s p u é s de haber sido nombradas va-blica cuyo nacimiento se facil i ta t a l vez para darle m á s eficaz mnerte. 
Por esos tonos, puede juzgarse 
el carácter que de una y otra parte 
va revistiendo la contienda. 
• * 
Hoy encontramos en perfecto 
equilibrio la opinión de la prensa 
de provincias respecto de los dos 
candidatos á la Presidencia de la 
Eepública. 
Defienden á Estrada Palma, ade-
tado de Pa r í a . Si por falta de un ión y l m á s de E l Cubano Libre: 
alteza de miras en nuestro pueblo no se 
eligen un Gobernador y nnas O á m a r a s 
Legislativas que ofrezcan á los Esta-
dos Unidos aquellas g a r a n t í a s , v iven 
de ilusiones los que piensan que sin 
ellas tendremos gobierno é ins t i tuc ión-
propias sin la in t e rvenc ión directa y 
oontinuada de los Estados Unidos. 
Los que obcecados ó inconscientes 
ó acomodaticios seña l an como anexio-
nistas á los que honradamente acep-
tan la realidad indiscutible de que 
Ouba no puede sustraerse á la influen-
cia de los Estados Unidos, y por ello 
pretenden qae sólo vayan á las Oáma-
ras los que sostienen lo contrario aun-
que carezcan do otra cualidad, no se 
dan cuenta de que con sus propios no-
nos van á comprometer la personalidad 
de Ouba, y queriendo salvarla de una 
anexión prob lemát ica pueden muy bien 
precipitarla y reducirla por tiempo in -
definido á la condición de colonia ó te-
rr i tor io sin personalidad en uno ú otro 
caso. 
Esos, sin quererlo, son los mayores 
contrarios de la independencia y de la 
personalidad de Onba. J^ata con un go-
bierno respetable y unas O á m a r a s ilus-
tradas podr í a discutir y t ra tar con los 
Setados Unidos cuantos problemas 
existan y surjan entre ambos pueblos, 
ó tengan re lación con otros y el núes* 
tro; y si para t ra tar de una solución 
al problema económico que es de vida 
ó mnerte para nosotros, no contamos 
en las O á m a r a s con hombres de su-
perior competencia que defiendan 
nuestros intereses, nuestra persona-
lidad y nuestro derecho á la vida, é s t a 
se rá la de nn pueblo arruidado coya 
miseria creciente h a r á imposible su 
exitencia. Si á ello llegamos, eso le 
debe rá Ouba á la intransigencia in-
consciente, á la incampacidad y á la 
soberbia. 
—Monseñor, por ú l t i m a vez, quiero 
ser l ibre. 
—Libre! Sois m i reina! Ordenad y 
seréis obedecida. 
—Ya os lo he dicho; no deseo m á s 
que nna cosa, marcharme sola, l ibre á 
mi casa, 
—En vuestro mismo in te rés , para 
obedecer las recomendaciones de mi 
sobrino, no lo pe rmi t i r é . 
—Monseñor, ¿no veis qne esa false-
dad me causa horror? 
— i ? ea as í como t r a t á i s á nn amigo 
adicto? 
—¡Vos nn amigo! ¡Vos, qne med i t á i s 
nna acción vergonzosa en que va en-
vuelto mi deshonor! 
A esas palabras sa l tó Boisfleury. 
Ante las injurias de nna mnjer, que en 
el fondo consideraba como nna vasalla, 
todo el orgullo del caballero se rebe ló . 
Por nn momento, la pol í t ica y la gra-
cia del caballero de Versalles dieron 
paso á la dureza y altivez del señor 
fendal. 
—¡Pes t e , querida mía; l anzá i s pala-
bras demasiado gruesas por vuestra 
boquita! L o que yo he resuelto se cum-
p l i r á . 
— L o que h a b é i s resuelto es v i l é in -
fame, digno tan sólo del úl t imo de los 
villanos y no de aquel que se t i tu la ca-
ballero. 
E l comendador ss extremaojó bajo 
esos insol íoe ; ein embargo^ ae contuvo 
y l legó hasta sonre í r se . Su plan esta-
E l E c o Popular, de Sagua. 
E l Eepublioano, de Santa Olara. 
L a Independencia, de Santiago 
de Ouba. 
Y defienden á Masó, además de 
L a s Dos Repúblicas: 
L a Democracia, de Manzanillo. 
L a Legalidad, deEemedios. 
L a República, de Santa Isabel de 
las Lajas. 
Como se ve, es muy difícil, dada 
la ponderación de fuerzas entre 
uno y otro candidato, predecir de 
quien será el triunfo. 
L a pelota está en el teja do. 
De L a Lucha: 
Nos escriben de Pinar del Eio que 
anda recorriendo aquella provincia, 
en busca de nna credencial de repre-
sentante de la misma, un joven ele-
gante y t a l . 
E i joven ea hombre que tiene jiribilla 
y, sobre todo, él ha resuelto, de una ma-
nera p rác t i ca , el modo de viajar, comer, 
dar de comer y dormir gratis. 
Llega el joven á un pueblo; se aloja 
en una fonda, hotel ó posada; convida 
á un gran n ú m e r o de amigos á que lo 
acompañen á comer y á almorzar; suel-
ta un discurso por la tarde ó por la 
noche—que para los efectos de la pro-
paganda es lo mismo—sale de la po-
blación al d í a siguiente temprano, y al 
despedirse del hotelero, ¿oreen ustedes 
que abona la cuenta? É o , señor . Des-
ahogadamente, a l dar el ú l t imo ad iós 
al d u e ñ o de la casa, le dice a l oído: 
" L a cuenta de los gastos que he hecho 
por mí y por mis convidado», cóbrese la 
al Ayuntamiento ." 
¡Que viva!—exclama el pueb lo—¡que 
v i v a el futuro representante! ¡Que vi-
va Onba libre! 
ba concebido. Y se l imitó á decir en 
tono que trataba de parecer bu r lón : 
—Siempre he observado que las mu-
jeres que nos califican de miserables, 
por haber hecho cierta cosa, nos tra-
tan de imbéciles por no haberla he-
cho. 
—¡Oobarde! ¡Oobardel r ep i t ió Ma-
r ía . 
—Oomo gus t é i s , bella joven. M á s 
tarde reconoceréis vuestras faltas. 
Boisfleury l lamó. Laflenr e n t r ó al 
momento. 
—¿Es tán prestos los hombres? 
—Perfectamente. 
—¿El cochero conoce la d i rección? 
— L a quinta de monseñor en Popin-
court. 
— E s t á bien. A s e g ú r a t e de que todo 
es té en orden, á fin de que nada falte 
en el úl t imo momento. 
Laflenr sal ió y fué á la r epos te r í a , 
donde hal ló medio ébr ios ó muertos á 
todos los charlatanes que t e n í a á sus 
ó rdenes . Tuvo que sermonearlos, pero 
ninguno quiso moverse. Sólo el oficial 
Lampourde, m a n t e n í a su sangre fría; 
pero en cambio, estaba en disposic ión 
de guardarse en los bolsillos toda la 
plata del comedor. 
Laflenr no s ab í a q u é part ido toman 
y mientras tanto «1 comendador se im-
pacientaba. H a b í a tenido que apelar 
á todos los recursos de su elocuencia, 
Mar í a estaba p r ó x i m a á escaparse» , 
r í a s comisiones, que ei el Gobernador 
mi l i ta r de la Is la no deja sin efecto 
dicho acuerdo como so le pidió en ins-
tancia que le fué presentada el s á b a d o 
ú l t imo , se convoque á todas las so-
ciedades constituidas para celebrar 
una manifes tac ión de protesta. 
LOS EBPÜBLIOANOS 
E u sesión celebrada el s ábado por 
la Oonvención Kacional Eepublicana, 
fué aclamada la candidatura de don 
Tomás Estrada Palma para Presiden-
dente de la futura Eepdblica de Ouba, 
nombrándose nna comisión para que 
celebre una conferencia con la Direc-
t iva del Part ido Hacional sobre la de-
s ignación de candidato mutuo para la 
Vice Presidencia. 
E n dicha sesión sonaron los nombres 
de D . Manuel Sanguily y D . Luis Es-
tevez como candidatos posibles. 
INSTANCIAS 
Los señores D . Meli tón Ramos y don 
Amado Méndez , han dir igido nna ins-
tancia al Gobernador Oiv i l de esta pro-
vincia que jándose por haberse negado 
al Alcalde á reponerlos en los destinos 
que ocupaban dichos señores ea la 
Sacción de Higiene Especial, de spués 
que el Ayuntamiento acordó dicha re-
posición y la o rdenó el mismo Gober-
nador. 
MOCIÓN PARA PEEMIOS 
DE GANADERIA Y HOETICÜLTÜE A. 
A l Ayuntamiento: 
E l Oonoejal S índico que suscribe 
propone: 
Que la mi tad de la a s ignac ión que 
en presupuesto se haga para premios 
á carreras de caballos, con objeto de 
mejorar la raza y estimular la gana-
der í a del pais, se dis t r ibuya con el 
mismo beneficioso objeto, creando pre-
mios: 
Io Para concederlo á la mejor yun-
ta de bueyes dedicada, exclusivamen-
te, á labores de hor t icul tura . 
2? A l toro, carnero, ternera 6 cer-
do qne se presente en mejores condi-
ciones para la matanza y alimenta-
ción. 
3° A l mejor par de aves de corral 
dedicado, ya á la r ep roduc ión , ya a l 
consumo. 
4? A l mejor expositor de ho r t a l i -
zas. 
Estos premios, debe acordarse qae 
sean adjudicados en una fiesta de ca-
rác t e r popular, el dia que seña le el 
L a joven, dando vuelta?, i n t e n t ó co-
rrer á nna puerta pidiendo socorro. 
—¿A que ese imbéci l de Laflenr me 
deja plantado? dec ía . 
Empero eso no era todo. 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n haber 
visto una sombra deslizarse fuera de 
la a n t e c á m a r a en el momento en que 
Mar ía , asediada por el comendador, 
hab í a invocado el nombre de A n d r é s 
y hasta hablado bastante alto del au-
x i l io que aguardaba del señor m a r q u é s 
de Sivry . Aquel la sombra no era otra 
que Pacome. 
E n el instante de abandonar el sa-
lón con la marquesa y la señor i t a de 
Elbéa, A r t u r o h a b í a recomendado á 
Mar í a á los cuidados del comendador; 
pero é s t e con tes tó con algunas pala-
bras i rón icas de las cuales se sorpren-
dió el m a r q u é s , y antes de marchar con 
todos los invitados al palacio d ' Es-
t r á e s , hizo llamar á Pacome, en quien, 
s egún dijimos, t en í a toda sn confianza. 
—¡Pacome, le dijo, c u i d a r á de la jo-
vencita tocadora de viola! 
—¿La perla de Saboya? 
—Sí ; deseo qne salga libremente de 
este caso: si alguno intentara oponerse, 
me e n o o n t r a r á s á dos pasos de aqu í . 
—¿Oalle de los Tonrnellas, en casa 
del Mariscal d'Estreed? 
—Eso es. 
Desde el a ñ o de 1827 en que la Gran 
B r e t a ñ a p r e t e n d i ó exaltar el senti-
miento de independencia de los cuba-
nos para e m p e ñ a r l o s en nna guerra 
contra E s p a ñ a , que a q u é l l a a p o y a r í a , 
buscando eu esa ayuda el protectora-
do, los Estados Unidos tomaron la re-
solución inquebrantable de apoderar-
se de Ouba, y en 1848 el presidente 
James K n o z Polk, por mediac ión de 
su secretario de Estado, James Bu-
chsnan, hizo á E s p a ñ a proposionep ' 
compra de la Isla . Desnr»* '̂ ,,<4B 
rar este hom>- ra ^ « « « W f t ^ 
cumento m Bgííacrd, ^ n h h do--
00„ aofeubfe, iais áe 'sVentajas que 
.-dionaWi* á hs Estados U ñ i d o s el 
hecho de caer la codiciada isla en po-
der de la Gtan B r e t a ñ a , continua d i -
ciendo: "S i Oub» se anexa á loa Es ta -
dos Unidos, no aolamente nos Ver ía -
mos libres de las aprensiones respecto 
á nuestra propia seguridad y la segu-
r idad de nuestro comercio, que no po-
demos dejar de sentir mientras ella 
(Ouba) con t inúe como eatá , sino qne 
ser ía imposible p^Sii la previs ión h u -
mana daréo cuenta exacta de loa bs-
aeílcios que de aquel hecho (la ane-
xión) r epo r t a r í a la Un ión . 
"Üon fortificaciones adeon,adao S'a 
las Tortugas, y coa ei pftetljó fortifica-
do de la H a b a n á en nuestro poder, y 
oonver t i áé en una es tac ión naval, po-
d r í amos cerrar cuando quis ié ramos la 
salida del golfo de México 
"Bajo el gobierno de los Estados 
Unidos la isla de Ooba l legar ía á sor 
en breve tiempo, relatiVamente á so 
t a m a ñ o , el pa í s más rico del mando," 
En Octubre del año de 1854. ta vie-
ron ¡ngar las "Oonferenoias de í^áten-
de," en que se tpató do las causas que 
perturbaban lüi relaciones amistosas 
entre E s p a ñ a y los Estados Ur idos , y 
ee convino en la necesidad de que el 
Gobierno de Washington adquiriera á 
tOaa oo&ta la isla de Ouba. 
En los primeros años de la guerra 
del CS, el ministro americano, en re-
presentac ión de los Estados Unidos, y 
el general Pr im, llegaron á una per-
fecta inteligencia sobre la venta de 
la Isla, que no se real izó por el t r á g i c o 
fin que tuvo el ú l t imo . 
Los revolucionarios del 95 compro-
durante la ú l t ima revolución. 
BEPABAOIÓN 
Varios vecinos de Oorral l í uevo (Ma-
tanzas ) han pedido a l Secretario de 
Estado y Gobernac ión que separe al 
médico municipal . 
PARA SAN F E L I P E 
Se ha dispuesto que salgan para San 
Felipe los policías especiales del Go-
bierno c iv i l de esta provincia, sargen-1 ternaoional y de las leyes de neutra 
| metieron el porvenir de Ouba como 
pueblo latino, en una guerra de des-
t rucción y exterminio, alentados con 
la esperanza de que los Estados U n i -
dos loa aux i l i a r í an hasta dejar realiza-
dos sus ideales de independencia; y , 
efectivamente, de los puertos de la 
Unión salieron constantemente duran-
te la c a m p a ñ a expediciones de armas 
y de hombres, á pesar del derecho l u -
to Jnsto M . Pozo y vigilantes Oarlos 
Mart ín y Pedro Sa lv ídea , con el objeto 
da auxil iar al Alcalde municipal de 
aquel t é rmino en la persecución del 
bandolerismo. 
DEBE PAGAR 
Se ha revocado el decreto del A l c a i -
de del Oano, que suspendió el acuerdo 
del Ayuntamiento de dicho t é rmino , 
por el cual se dispuso el pago á don 
J o s é M . Govantes, secretario conta-
dor que fué de aquel Municipio, de los 
haberes que se le adeudaban. 
COMISIÓN BLBOTORAL 
He aqu í la Oomisión Electoral del 
Oomité de Propaganda y acción á fa-
vor de la candidatura del Mayor ge-
neral Bar to lomé Masó, para Presiden-
te de la fatura E e p ú b l i c a de Ocha: 
Presidente, Ldo. D . Francisco Figa-
rola; Vice, D . Eduardo Daamy; Secre-
tario, c ap i t án D . Leopoldo Gómez; V i . 
ce, D . Francisco Ferrara Bandera; Po-
nente, D r . D . Eugenio Amadis . 
Vocales: Sres. D . Juan de Joan, Dr . 
Vicente Lozuriaga, D r . J o s é Pereda, 
Ldo. Joan Tranquil ino Latapier, don 
Leopoldo Orespo, D . Bernardo Menón-
dez, D r . J . D . Juat iniani , D . Enrique 
Figarola, comandante D . El ig ió Gr i -
üáo , D . Agapi to Bodr íguez , D . Igna-
cio F e r n á n d e z , D . Antonio Gómez, don 
Bernardo Varona, D . Laureano Morán 
y D . Teófilo del Pino. 
POR BARTOLOMÉ MASÓ 
Oomité del barrio de la Oeiba, 
Oon objeto de reorganizar este co-
mité , se cita á todos los señores afilia-
dos del mismo á la j un ta general de 
elecciones que t endeá lugar el d í a 12 
del actual á las siete y media de la no-
che en la calle de S u á r e z n ú m . 43. 
Habana, 9 de Noviembre de 1901.— 
E l presidente interino.—Josd B . E s -
tévez, 
PARTIDO NACIONAL OUBANO 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el gusto de citar á los señorea Delega-
dos á la Oonvención M u n i c i p a l , á fin 
de que se sirvan asistir á la ses ión 
qne h a b r á de efectuarse el p r ó x i m o 
día 12, á las ocho de la noche, en el 
"Oírcuio Nacional ," para t ra tar de 
asuntos graves relacionados con las 
eleooionea. 
Habana, Noviembre l ü de 19 01 .— 
El Secretario, D r . Antonio Gonsaio 
Jférez. 
Jimagtiayú, Noviembre de 1901. 
Sr. Direotor del DIARIO DK LA MAKDTA. 
Ya desde el año de 182(5, oon oca-
sión de la cons t i tuc ión del Oongreso 
de P a n a m á , el Gobierno de los Esta-
dos Unidos evidenció sus designios 
respecto de Ouba, empleando su co-
lidad que vigorizaron el esfuerzo de los 
cubanos en la desesperada lucha, des-
de un extremo á otro de la Is la , ade-
más el apoyo moral qne recibieron de 
los consulados amerioanoe; pero, sin 
embargo, de todos esos auxilios, la re-
volución marchaba en r áp ida é inevi-
table decadencia, y el Gobierno de 
Washington no se decía á intervenir 
directa y abiertamente en la contien-
da, seguramente porque no encontraba 
en el pueblo el apoyo unán ime para 
lanzarse ea una gaerra contra una na-
ción amiga, y entonces fué necasario 
que el Cónsul Lee pidiera á su Gobier-
no un barco de guerra, con cualquier 
pretexto, y que el Mame volase en la 
bahía do la Habana á consecuencia de 
la "explos ión de nna enorme bomba de 
"dinamita colocada intencional y an-
"ticipadamenteen el mismo lugar don-
"de se hallaba anclado el buque." 
L a declarac ión de guerra á E s p a ñ a , 
sin excluir de esa dec larac ión á los re-
volucionarios en armas, puesto que no 
hubo acuerdo oficial n i con el Delega, 
do señor Estrada Palma, n i con nin-
guno de ios caudillos de la revolución, 
los que, sin embargo, prestaron su de-
cidido apoyo á los americanos, en v i r -
tud de ó rdenes directas del Gobierno 
revolucionario, uno de cuyos miembro) 
o o n t i u D Ó t odav í a de spués de la paz, y 
ya la Isla en poder de nn Gobierno 
Mil i ta r extranjero, haciendo pactos 
oon la muerte, prueba que el Gobierno 
de Washington consideró como ene-
migos á e spaño les y cubanos, sin ex-
cepción, y hac ía la c a m p a ñ a por cuen-
ta propia, debiendo ser el t r iunfo de 
sus armas exclusivamente de los Es-
tados Unidos. De ahí la prohibición de 
que el general Oalixto Garc í a en-
trara en Santiago de Ouba al ren-
dirse esta ciudad, en donde no deb ía 
ondear otro pendón que el de las es-
trellas y las franjas. 
E n mi correspondencia del d í a 14 de 
Ootuore ú l t imo, me ocupé del plan 
político y económico que el Gobierno 
Mi l i t a r americano viene desarrollando 
en Onba para llegar á la completa 
real ización de sus deliberados p r o p ó -
sitos; correspondencia que mereció dos 
editoriales del Nuevo ta i s declarando 
su completa conformidad con las ideas 
sustentadas en aquel trabajo. En él se 
hablaba de la ac t i tud del señor Entra-
da Palma al mostrarse identificado 
con los Notables, que es el elemento 
oficial y baroorá t ioo que de buen gra-
do se ha prestado á ser instrumento 
dúot i l de la pol í t ica americana entre 
aoeotros. Y no es que el p e q u e ñ o nú-
oleo de c a m a g ü e y a n o s que me rodea 
se oponga á que los Estados Unidos 
solucionen el problema de Onba como 
mejor convenga á su pol í t ica y á sus 
intereses, puesto que sos armas ven-
cieron á E s p a ñ a y la lanzaron de es-
tas costaB,siendo ellos los que segu i r án 
rigiendo nuestros destinos; es que los 
procedimientos que emplean para He 
R e p ú b l i c a oubana, en sus actos de Go-
bierno inter ior , se h a l l a r á sometido á 
la vo lun tad y á la conveniencia del 
extranjero en la parte de ter r i tor io qne 
las carboneras dejen l ibre á su l u r i s -
diccióo. Bato aparte de las dif icul ta-
des económicas que le ha de ofrecer 
un pa í s empobrecido para cubr i r ios 
enormís imos gastos de n - b»&AXi{^ 
oión pol í t ica v S 
rece P K l ^ i n l s t r a t i v a qne pa-
, r-vuer sido diotada para Qn pue-
Sé a^fe&t&él^é en la opulen-
Se t tata , pues, de nn f a tu rq Q.0, 
bierno que nace rá ía a^óníáí, Iras el 
cual ya se ve fiúrgii? fen jjocl.éíoéo par -
t ido aneífeionista que c o n s i d e r a r á á la 
isia ue Ouba con mucha iriás autono-
tnia cotóo Estado de la U n i ó n que 
constituida en repúbl ica sin indepen-
dencia y sin s o b e r a n í a . 
E l General Ba r to lomé Masó en su 
"Manifiesto al P a í s " , reconoce y con-
fiesa la amarga realidad de cuanto 
dejo elpuesto, pero lo hace con una 
timidez impropia de sn v i r i l i dad y de 
sa probado civismo. Porque no es 
exacto qae dentro de la pol í t ica ea que 
nos ha encerrado el O-obíerüo de íoa 
Estados Unidos, en v i r t u d de su "ad i -
ción á nuestra ley fundamental" y de 
los aranceles que graban nuestros pro-
ductos á su entrada en el pieroado 
americano, podamos tener Gobierno 
propio n i llegar j a m á s en niiígÚn tiem-
po á ser dtieños de nuestros destinos." 
El General Masó deb ió haberse ins-
pirado en una pol í t ica m á s elevada y 
más exacta, sosteniendo que en la si-
t uac ión en que el Gobierno de Was-
hington va á establecer nuestra B.e-
púbiiea, n.o se ve otro hor iaóq te de l i -
bertad para el.desarrollo de de nues-
tros intereses morales y materiales que 
la anex ión , y que el Nuevo Gobierno 
no se rá más que la pro longac ión de la 
agon ía de este pueblo, d i r ig ida por la 
mano del extranjero, hasta que Ooba 
Be constituya en Estado de la Unión , 
Y para concluir, á propósi to de los 
cruentos sacrificios de este pueblo por 
sos ideales de independencia absoluta, 
puesto qae esos ideales desaparecieron 
oon el t r iunfo do una de las escuadras 
do los Estados Unidos en las aguaa de 
Saatiago de Onba, quiero recordar al 
coronel R a m ó n Boa uno de los episo-
dios de sn vida revolucionaria en la 
guerra del 08. L a revolución atrave-
saba nna crisis mortal : Jefes y oficie-
les, cansados de una lucha cuyo fin se 
alejaba m á s cada d ía , sin medios de 
defensa, se presentaban al enemigo, á 
Veces con las fuerzas que mandaban. 
Estaba preparada la entrega de cua-
trocientos hombres al enemigo en las 
proximidaddes del poblado de Morón 
por un jefe que no nombro, porque vai s 
tarde, á su regreso al campo de la lu-
cha, cayó prisionero en la expedic ión 
del Virginias y fué fusilado en Santia-
go de Ouba. Boa á t r a v é s de numero-
sos peligros, acababa de pnsar la t r o -
cha del Oeste, desde las V i l l a s para 
Oamagí ley , oon tres ó cuaero compa-
ñeros más ; otro jefe que se hallaba 
por aquellos lugares, mny enfermo y 
muy débi l , puso a l corriente al rec ién 
llegado de cuanto ocu r r í a , agregando: 
L a s i tuac ión es desesperada para los 
hombres de honor y de principios, á 
quienes no q u e d a r á otro camino que 
largar el pellejo; pero mientras tanto, 
nn deber de patriotismo exige de usted 
en estos momentos qne asuma inmedia-
tamente el mando de esa fuerza que 
m a ñ a n a va á ser v íc t ima de infame 
t ra ic ión, y la interne el terr i tor io. Ac-
to seguido se alejó el coronel Roa de 
aquellos contornos al frente de una co-
lumna desmoralizada, sin municiones, 
escuál idos sus individuos por el ham-
bre y la fatiga, descalzos y medio des-
nudos, perseguidos activamente por \ 
numerosas fuerzas enemigas. ¿Recuer-
da el señor Boa ese episodio de su v i -
da revolucionaria1! 
V i v o . 
nocida diplomacia para oponerse á qae 
en aquella Asamblea se tomase aouer- gar a l fin do sus designios han t r a ído 
do alguno sobra la invas ión de las is-
las de Onba y Puerto Rico por fuerzas 
libertadores del O o n t i a e n t o . . B i e n 
claro lo dijo el Presidente Joan Qai-
ney Adama en su mensaje de 15 de 
Marzo de 1826, al Oongreso de los Es-
tados Unidor: 
" La condición de las islas 
de Ouba y Puerto Rico es un asunto 
de profundo in te rés , que ioflaye direc-
tamente sobre los intereses presentes y 
futuros de nuestra U n i ó n " 
" E l punto (la invas ión l i be r t ado r» ) 
como quiera que se le mire, es serio 
para los Estados Unidos, y tiene que 
ocupar su a tenc ión . Nuestras relacio-
nes oon Ouba son de t a l naturaleza 
que lo que en ella pasa afecta á nues-
t ra indñs t r i a . E l castillo del Morro se 
puede considerar como una fortaleza 
en las bocas mismas del Mississ ippi ," 
— E l primer lacayo ea amigo mió. 
—Le d i r á s una palabra para mí y 
yo l legaré al instante. 
—Obedeceré al señor m a r q u é s . 
Onando el valiente hombre fué man-
dado ret irar por B o s ñ a o r y , no se d i r i -
gió á su cama. Ten ía que v ig i l a r á 
Leflenr, y como en el fin de la escena 
qne se desarrollaba á dos pasos sayos. 
Escondido en un r incón, hab í a presta-
do oído á todo lo que se pasaba. L a 
La presencia del comendador en aque-
lla aventura le alteraba singularmen-
te. Ese señor , ese hermano de la mar-
quesa por quien él profesaba nn res-
peto de viejo servidor, le parec ía inca-
paz de cometer una acción pérf ida. 
Ese estado moral no era hecho para 
doblar las facultades del bravo ma-
rino, él se h a b í a quedado toda la no-
che entra dos resoluciones si el nom-
bre del m a r q u é s no hubiera sido invo-
cado por Mar ía , por la cual A r t u r o 
le hab í a ordenado que velase. Desde 
que oyó la llamada de la joven, t omó 
un partido. Siempre oon sus movimien-
tos de fantasma el viejo lobo marino 
hab í a bajado á las caballerizas en don-
de los criados hac í an t o d a v í a la fiesta 
en compañ ía de una turba lúbr ica de 
criados qne no pe r t enec ían á la casa, 
y cuya presencia h a b í a permitido pa-
sar inadvertidos, como se ha visto, á 
los hombres de Lampourde, 
—Aprisa, un caballo dijo Pacome, 
Magloire, t a me a c o m p a ñ a r á s . 
la desmoral izac ión y el desconcierto á 
un panto ta l qae el porvenir se halla 
envuelto en el caos, y no se ve otra 
perspectiva para esto pueblo desgra-
ciado que nna espantosa miseria. 
L a Nueva Rapúbl ioa , encerrada 
dentro de la enmienda P ia t oomo en 
an circulo de hierro, va á nacer sin in-
dependencia nacional, s in . sobe ran ía , 
sin condición alguna de vida propia, 
intervenida eu todas sus manifestacio-
nes por ei Gobierno de Washington, 
representado a q u í por un Gobernador 
Mi l i t a r oon residencia en el palacio de 
la Plaza de Armas , en donde s e g o i r á 
ondeando, lo mismo que en el Oasti l lo 
del Morro, la bandera americana para 
que esta fortaleza se considere s e g ú n 
lo hab í a anunciado ya John Quiney 
Adama, "como colocada en las bocas 
del Mississippi". E l Pr esidente de la 
—¡Ahí permit id , maestro Pacome, 
con tes tó aquel. 
—¡Tú me a c o m p a ñ a r á s l repl icó el 
marino en tono qae no p e r m i t í a obser-
vaoiones. 
So sab ía que Pacome no t en ía m á s 
que decir una palabra para despedir á 
cualquiera, y Magloire se cal ló , ens i l ló 
dos caballos y loo dos salieroc á toda 
prisa para el palacio d'Estreed. Sin 
embargo, Laflenr, h a b í a terminado 
por tomar nna resolución. Oomo no le 
molestaban los esc rúpulos , se dijo que 
lo importante, por el momento, era sa-
tisfacer las pasiones del comendador. 
D e s p u é s de lo cual ee ve r í a como ce 
castigaba á los ladrones, si pod ía ser 
ein demasiado escánda lo ; por lo cual, 
d i r ig iéndose á Lampourde le di jo: 
— ¿ E s t á s dispuesto á ganar lo que 
he prometido? 
—¡Bah! bien poca cosa son seiscien-
tos traucos. 
— ¡ P u e s si no quieres!—dijo Leflenr 
colérico, voy 
Pero, repl icó Lampourde, t ú eresnn 
amigo 
—¿Entonces? 
— Y por t u amistad, vamos á darte 
el golpe de mano pedido. 
—Eso es felial dijo Laflenr. 
—No, es gracioso para t í , con t e s tó 
Lampourde. 
—En ese caso, vas á i r te á la playa. 
— E n sega ida, 
Lo fiel B n E s p M 
DETENCION DEL CONTADOS 
E n la tarde de ayer, el Jefe do la 
Sacción Secreta de Po l i c í a Sr. Jerez 
Varona, cumpliendo intruccionea del 
Ldo. D . Eduardo A z c á r a t e , juez espe-
cial de la causa ins t ru idh por estafa 
á los Bancos E s p a ñ o l y Oanada, y ca-
sa bancaria del Sr. Hapmann, se pre-
sen tó en las oficinas del Banco Espa-
ñol deteniendo al contador del mismo 
D . Luis Lorenzo Altares?, á quien coa-
dajo á la cárce l d e s p u é s de haber preu-
tado dec la rac ión ante el juez ya ex-
presado. 
L a de t enc ión del Sr. Lorenzo A l t a -
res, obedece á los graves cargos que 
contra él aparecen en el sumarlo, y 
principalmente á nn informe que á d i -
cha autoridad pasó ayer el teniente de 
la Sección Secreta Sr. Muñoz . 
E n dicho informe se dioe haberse 
comprobado la certeza de la confiden-
cia obtenida por el mencionado tenien-
te, referente á que el Oontador del 
Banco E s p a ñ o l don Lais Lorenzo, era 
uno de los coautores de las estafas 
hechas á los bancos ya expresados. 
Dice la policía que el prestamista 
don Manuel Oué, h a b í a adelantado 
cierta cantidad de dinero al señor Lo-
renzo, hac iéndo le é s t e nn d o c u m e n t ó 
con el nombre del acreedor en blanco. 
E l señor Lorenzo a b o n ó algunas can-
tidades recibiendo como comprobantes 
varios recibos parciales, pero antes de 
entregar por completo la deuda, falle-
ció el señor Oué , quedando entonces 
pendiente nn saldo de 400 pesos. 
A l morir Oué, parece que el Conta-
dor del Banco t r a t ó de evadirse del 
pago del reato de la deuda, á cuyo 
efecto se av i s t ó con nn t a l S á n c h e z 
Reyes, para que é^te le buscase un 
indiv iduo que pudiera falsificar la fir-
ma de Oué , para ponerle ei saldo en 
uno de los recibos parciales qne t en í a 
en su poder. 
Sánchez Reyes, le p r e s e n t ó al s eño r 
Lorenzo á los detenidos Oésa r G ó m e z 
y á Manuel Peralta, t o m á n d o s e este 
ú l t imo mucho e m p e ñ o en servir al se-
ñor Lorenzo, dioiéndole a q u é l á na 
cal ígrafo , que t en í a deseos de servirlo, 
porque m á s adelante podr í a valerle 
de mucho en un negocio que hac ía tiem-
po t en ía proyectado. 
Peralta le propuso al ca l ígrafo qne hi-
ciera la falsificación; pero é s t e se n e g ó 
á ello, por lo que entonces se propaso 
conseguirle al señor Lorenzo el dinero 
qne necesitaba para saldar sncaeata. 
ü o n este propós i to Peral ta se pre-
sen tó á un prestamista de esta ciudad, 
proponiéndole le diese olería cantidad 
de dinero, á cuyo efecto le daba en 
g a r a n t í a anos terrenos que poseía en 
| G ü i i j ^ , 
En el curso de esta negociación, el 
prestamista que tienegen su poder loa 
c réd i tos del difunto Sr. Oué , recordó 
qae D . Luis Lorenzo, era uno de loa 
deudores de és te á cuyo efecto se en-
t r ev i s t ó con él, pero como quiera qne 
le negó la d e u d » ; diciándole que ya la 
hab í a pagado, áié ó rdenes al abogado 
1). AÍÍOÉÍSÍO López , para qne estable-
diera él oo r í eapond ien te juicio contra 
el detenido Sr. Lorenzo. 
Aque l se n e g ó a hacer esta opera-
ción, por lo que entonces Peralta le 
propaso le negociara sus sueldos al se-
ño r Lorenzo, d á n d o l e en g a r a n t í a anos 
terrenos qne é s t e pose ía en Guanaba* 
coa. 
Con este mot ivo Oésa r Gómez , Ma* 
ñuol Peral ta en a n i ó n de Lu i s Loreü-
zo celebraron Ona entrevista Con ¿5l 
piestamista, tyae en los primeros mo-
mentos no diÓ resoltado, pé ro despoéd 
por gestiones d é Peral ta se p u d ó arfé-
glar el negocio, reconoc iéndole el Lo-
renzo á aquel nna deuda por valor 
de doaciantos y pico de pesos, abonán-
dole al afeto veinte pesos mensuales, 
••••••Mnaag*̂ <â -<8fa"* 
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A la una menos veinte minutos, e m -
pezó la sesión presidida por el Gober-
nador Óivil señor N ú ñ e z , con asisten-
cia de los señores Guevara, Foyo, Me-
za, Bonacbea, D í a z , Borges, A r a g ó n j 
Z á r r a g a , Torralbas, Fortuohdo, Ba-
rrena, O 'Fa r r i l , Pdace, Hoyos, G a r c í a 
K o h l y , Zayaa, Latorre , Yeiga y el A l -
calde. Este a b a n d o n ó el sa lón de se-
siones tan pronto oomo la presidencia 
dec la ró constituido el Cabildo. 
Dióse cuenta de un informe emitido 
por el Departamento de Ingenieros, 
fijando el l ími t e hasta donde pueden 
ser autorizadas las oonstrneciones de 
madera, siempre que ee ajusten á las 
Ordenanzas. Por nueve votos contra 
seis, y á propuesta del s eño r Alfonso, 
sa aco rdó aplazar por ahora toda re-
solución en el asunto, hasta tanto que 
sa halle constituido el Gobierno c u -
bano. 
Dióse cuenta de una instancia de 
M r . Miohael J . Dady , en la que é s t e , 
d e s p u é s de lamentar el acuerdo toma-
do por el Ayuntamien to el s á b a d o úl-
t ima, sobre ar l judioacióa de dichas 
obras del alcantarillado, dice qns si 
bien para dichas obras aparece m á s 
alta que la de M r . Samuel Gioney y 
M r . Ralfo Bokaby, resulta en realidad 
m á s baja, porque decidido oomo esta-
ba, á tomar bonos en pago de las obras 
por oincaenta años», de acnerdo con el 
general Wood, había, consignado en la 
proposioión loa $530.000, importe del 
5 por 100 correspondiente á los intere-
ses del pr imer a ñ o , por lo que deduci-
das estas sumas de la cantidad total, 
viene á resultar la proposición suya 
la m á s barata. A ñ a d e M r . Dady, que 
acepta para relizar las obras, todas 
las condiciones fijadas por el pliego 
que s i rv ió para la rea l izac ión de la su-
basta, da lo que ee d e d ú c e l a acepta-
oión del 75 por 100 de los obreros cu-
banos. 
E l s eñor Zayaa dice respecto a l 
acuerdo tomado el s á b a d o , en la parte 
relacionada con Me A r t h a r , que s e g ú n 
ha podido ver, no es la propos ic ión del 
referido señor la m á s baja, aun pres-
oindiendo de la que fué aceptada. 
—Sin faltar al acnerdo tomado so-
bre este particular el s á b a d o , ¿pod rá 
entrar á discutir este punto? p r e g u n t ó 
la Presidencia. 
Contea tó la mayor ía de los oonoeja-
les afirmativamente y de spués de nn 
debato prolongado y de suspenderse la 
sesión ee a d o p t ó el acuerdo siguiente: 
"Qae la misma comisión que ante-
riormente informó sobre la a c e p t a c i ó n 
de algunas de las proposiciones, to-
mando la información posible y con 
vista de 1» instancia presentada por el 
r^nresentante da la Pan American, y 
Miohael J . Dady, informe ea breva al 
Cabildo, sobre la voracidad dalas ma-
nifestaciones de dicha intancia, y lo 
que en su congecaenoia estime ooave-
niente". 
L a comisión referida, la forman los 
señores Polanoo, D í a z y Barrena. 
Sa modifloó el a r t í cu lo 4, del Begla-
men tó del Mercado.^e TACÓO, hacien-
do constar el señor Zayas que era nu-
lo t a l acuerdo. 
Dióse cuenta de una instancia de 
don Maximino Arro jo , solicitando el 
cumplimiento de lo prevenido ea el 
a r t í cu lo 9o de los mercados. Infor-
mando acerca de la precedente recla-
maoión dioe el señor Zayas, qoe el 
Gobierno General, d e s p u é s do haber 
oido su Consejo de Administraoión, 
resolvió el año 1895, que ei Ayaata-
mieoto no estaba facultado para im-
pedir que en on pe r íme t ro de oaatro 
manzanas, al rededor de loa mercados, 
pudieran existir oarnioarías , n i prohi-
b i r tampoco el que aquella clase de 
establecimientos íaeron traspasados; 
y que m á s tarde, siendo Alcalde el se-
ñor Lacosbe, se amplió aquella Zona 
siete manzanas, y ee quiere echar aba-
jo todas esas aatorizaoiooea lagalmen-
te oonoodidas. 
Sometido el panto á votación, se 
aco rdó que se cnmpla el reglamento, 
anunciando el Sr. Zayas su propósito 
de alzarse contra el acnerdo por ha-
berse prescindido, al dictarlo, del in« 
forme de la Janta de Salubridad, con-
forme e s t á ordenado. 
D i ó s e cuenta de ana instancia de D . 
Tibarc io Pérez Oastañeda, á la que van 
anides varios documentos, solicitando 
que DO se tenga por presentada la 
instancia do qce se dió cuenta en la 
sesión del s á b a d o úl t imo firmada por 
el Vicepresidente da la Empresa de 
alambrado públ ico , oponiéndose á que 
le haga el Ayuntamiento ninganaoon-
oesión para establecer una planta eléo-
tr ios; a ñ a d i e n d o que en vista de los 
documentos que se a c o m p a ñ a n oon la 
instancia, bien se puede prescindir del 
expediente or ig inal para dar oarso& 
las bases que quedaron sobre la mesa. 
E l señor G a r c í a K o h l y , pidió qae se 
adoptara una reso luc ión inmediata, 
pero la Presidencia s u s p e n d i ó la se-
sión d e s p u é s de habar recomendado el 
s ñor Polanoo que ea asuntos de ín-
dola tan delicada se procediera coa 
U debida cautela. 
—Pero antes de marchar, a ñ a d i ó 
Laflenr, óyeme. 
—Habla. 
—Probablemente amordazaremos á 
lajoven. 
—Yo la oreía dormida. 
—No, no ha bebido nada. 
—¡Ahí ¡ah! 
—Cuando aparezcamos en la plaza 
con nuestro pardo, h a r é i s aproximar 
el carro aje, y e s t a r á s pronto. 
—¡Baenol entendido. 
— Y sí lajoven ofreciera demasiada 
resistencia, nos ayudaras para hacerla 
entrar en el carruaje. 
— E s t á dicho. 
— Y d e s p u é s , ya s abé i s . 
—Si te prenden oomo l ad rón , yo me 
lavo las manos. 
—Eso no imped i r á que quedaran 
sucias; que es lo mismo. 
—¿Y porqné¿ 
—Porque t u no p o d r á s decir, qne 
no estabas con nosotros. 
—Vamos, e s t á bien: á t u puesto. 
Cuando se marchó , Laflenr se d i r i -
gió al comendador y encon t ró , en el 
corredor, los dos hombres qne h a b í a 
dejado de centinela. 
— V a á llegar el momento, les dijo. 
—¡Por finí 
—Sí , preparaos. 
—¿Que es preciso hacer! 
—De bronto os Uamaró, e n t r á i s y 
os d i r ig i ré is á la joven, 
— ¿ E s aquella gruesa, tan jovia l ! 
— No, lo otra. 
—¡La alondra! entonces no será dí-
fioíl. 
— L a amordazareis oon el paña?-
l o . . . . 
—¡Baenol eso ya lo sa. ¿Y des-
p u é s ! 
—La suspendereis lo m^s delica-
damente posible. 
—¿Y d e s p u é s ! 
— D e s p a é s , nada, eso es todo: ca-
llaos ahora, y esperadme. 
Dichas las ú l t imas palabras, La-
flenr, se lanzó al saloncito donde el 
comendador comenzaba á no saber 
q a é cara pondr í a delante de la resis-
tencia encarnizada qae le oponía Ma-
l í a. 
X I 
Después de las entrevistas con A r -
turo y Mar ía , la señor i t a d ' Elbeó oe 
tuyo más qae un pensamiento: aban-
donar la morada de Sivry, de donde 
conocía que iba á llevar un eenci. 
miento m á s áspe ro y doloroso que el 
desdén . Bodeada por su madre, sos 
parientes y tutor, el duque de Saave-
terre, se dispaso á despedirse de la 
marquesa de Sivry, renunneiando á 
a c o m p a ñ a r l a al baile dd la señora 
d7 Estree. 
MMM 
YAPOE " O A T A L U Í t A " 
Sê ún verán nueatroa leotorea inserto en 
lugar correspondiente, ia salida de este 
que ha sido fijada para el sábado 16 del 
conlente, á ¡as cuatro de la tarde. 
EL JOSE G A L L A R T 
Procedente de Barcelona y escala* entró 
en puerto ayer el vapor íepañol 7fisé Ga-
llurl, conduciendo carga señera!. 
E L O H A L M E T T B 
Condueiendo carga general y 38 paaaje-
10! entró en puerto ayer, procedente 
tów Orleans, el vapor amerioano C h a l -
I Éíli 
E L N O & D 
ído vapor noroe^o fondeó en puerto 
sjer, procedente de Tampico. 
ELOITY OP W A S H I N G T O N " 
El vapor americano de esto nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Tampico 
ton carga general y 28 pasajeros. 
E L MIABÍÍ 
Salló ayer para Cayo Hueso con c a r g a , 
correspondencia y paáajerda. 
G A N A D O 
El vapor noruego Jforá importó de Tam-
jico el sigmónte ganado: 
j Pata los señorea Araluúe y Cp".: 141 mu-
las, 116 oaballoa y 13 yeguaa. 
Páralos señores J. F. Berndeay C*: 170 
toroaylG novillos. 
Para D. B. Duran: 42 vacas, 50 toros y 
líbuejea. 
También de Tampico importó ol V a p o r 
americano Cify of Washington 222 novillos, 
Atoros, 15 becerrea y 30 yegúaa para don 
i. F, Borndes y CpA 
IfiiEJODICIáLES 
SBSALAMIBKTOS PABA HOY 
rSIBÜNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Recurso do casación por infracción de ley 
enjuicio seguido por don Juan Gonsález 
tontra don Eduardo Soto y otroa, sobro 
áeshaucio. Ponente: señor Qiberga. Pis-
tal señor Travioao, Letrados: Ldos. Esou-
¿ero y Angulo. 
Secretario: Ldo. Kiva. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civi l : 
No hay. 
JUICIOS 0EALS3 
Sucoión pr imera: 
Contra Joaé Quintanal y otros, por aten» 
lado. Ponente: señor Bandini. Fiscal: 
leñor Lancís. Defensor: Ldos. Pascual y 
Bernal. Juzgado, del Este. 
Contra Luis Mazorra, por atentado. Po-
mte: señor Azcárate. Fiscal; señor Bide-
garav. Defensor: Ldo. Castro. Juzgado, 
del Éste. 
Secretario: Ledo. Miyeres. 
Semón segunda: 
Contra José Soureau y otro, por falae-
áai Ponente: señor Ramírez. Fiscal: ae-
mrValle. Acusador: Ldo. Gutiórret Bueno. 
Befensorea: Ldo. Chaple y Dr. ^González 
Linaza. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Gabriel Morales, ñor estafa. Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor Bide-
garay. Defensor: Ldo. Caatañoa. Juzga-
do, del Sur. 
Secretario. Ldo. Moró. 
de l a 3 E £ a b a n a 
A^ÍIT,!! de Noviembre, se reoaada-
rou en la Aduana de este puerto por 
todos coaaeptoa $11,915-39. 
En L a Moderni Poesía, Obispo 135, 
premiada eo la Expoaioióa de P a r í a de 
1900, acaba de llegar un surtido de l i -
bros, entre loa oualea hay los siguieu* 
tes: 
G. Lyoa—"Oiínioa Te rapéu t ioa" , un 
lomo. 
Pcasy—"Ginecología", dos tomos. 
Bihhorfit—"Diagnóatioo Méd ico" un 
tomo. 
ülialot.~"Oiragía y Medicina Ope-
ratoria", un tomo. 
Oomby.~,1BQforiaedadea de la I n -
fantia", nn tomo. 
TiUaui.—''Anatomía Topogc i iüoa" , 
doa tomos. 
Testrit—"Anatomía Humana" , cua-
tro tomos. 
Bakaa—Fisiología Mat r imonio" , un 
tomo. 
vysgfner. —• " Q n í m i c a I n d u s t r i a l " , 
tres tomos. 
Zerolo—"Diocionario Enc ic lopéd ico 
deíaLengua Castellana", dos tomos. 
EBtodos los oorreoa se reciben nue-
vas obras de actualidad, y todas las 
novedades del ramo. 
NOOHI-S DB ALBISU.—Las tres t i -
ples más aplaudidas de Alb isu—la 
Pastor, Oonoha Mar t ínez y la López— 
toman parte eu la función de eata no-
che, 
La primera h a r á la Eosa de T o r a del 
Saltillo, á las ocho; la segunda, el A n -
tonio de Caramelo, á las nueve; y la 
tercera, la pática, su pática inimitable 
de La marcha, de Oáiis , a las diez. 
¿Qué más para atractivo de) es-
peotíioulol 
Mañana: estreno de L% Buenaventu-
ra, zarzuela para la oual ha pintado el 
señor Gañellaa cuatro doooracionee, 
noy bonitaa, como todas las del mo-
desto y celebrado escenógrafo. 
Otro estreno hab rá el viernes: el de 
L{ hiitoire d'un pierrot, gran pantomi-
ma musical en tres actos. 
La historia de un pierrot—que tuvo 
en ensayo la compañía de Tomba, ins-
trumentada por el maestro Azzal i—no 
esoUa cosa que una comedia muda 
qas se representa mientras la orques-
ta ejecat» aúinaroa s infónicos . 
T^mbiéu se preparan loa eatronoa de 
0o»•reoIr.̂ cno>•, Doloretes y Los Garna-
tones, 
La ofirapsoa de invierno en nues-
tro teatro de la zarzuela no puede aer 
mta animBda. 
F IESTA. INTIMA .—Un numeroso gru-
po de migas, en el que se hallaban no 
pooas dornas, aondió en la noche del 
dooiÍDgo áoaaa de naeatro amigo don 
Aveüno Mattiues, jefa de la N o t a r í a 
de don Gastón Mor», á felicitarle por 
ser RQ fiesta onomást ica . 
Se hizo un pooo de música, se ba i ló 
y se cantó, eiendo amablemente obse-
quiaíloa loa coaenrrentoa con dnloes y 
licores, por el señor Mar t ínez , á qnien 
Heflanflubau BUS bellaa hijas O t i l i a y 
I/ooreci». 
El gran suocés do la ñes ta , se d e b i ó 
Alus aeñontaa Agiiaro, que cantaron 
escogidos trozos de múeioa, siendo ca-
luroaamante aplaudidas. 
La encantadora Oonchita posee una 
voz may egradable y bien t imbrada 
que maneja ooo notable m a e s t r í a : f ra-
sea muy bien, matizando de un modo 
admirable Jo qne canta. 
Entre los oononrrentea se encontra-
ba una beílezn ea eaoultaral: la s eño-
rita Africa Arredondo. 
A horabantaute avanzada, t e rminó 
taa agradable fiesta, quedando todos 
complacidíoimos de las atenciones de 
qaá faeron objeto.k 
PAYRET.—La notable Oompañia de 
zarzuela que ooapa el teatro de Pay-
ret y qne día por d ía va g a n á n d o s e 
más adictos entre nuestro públioo, pon-
drá en escena esta noche las obras si-
gaientee: 
A las ocho: Gigantes y Oabezudos. 
A las nueve: L a balada de la luz. 
A l a s diez: L a noche do la tempettad. 
La primera por Rosario Soler, la se-
gunda por Amelia González Teruel y 
la última por Mati lde R o m á n . 
A tiple por obra. 
Para mañana a u n a c í a s e E l cabo pr i -
mero, estando á cargo de la señor i t a 
tíDtri'jba Türnul eí papel de Kosario. 
M jueves Mise Melyet, 
LA PEBKSA SEMANAL.—Oon su pun-
tualidad acostumbrada han venido á 
visitarnos todos los per iódicos que, 
como E l Fígaro y E l Hogar, sólo aa 
publican semanalmente. 
A q u í , sobre la mea», tenemos, entre 
otros, E l Heraldo de Asturias, E l Eco 
de Galicia, E l Eco Montañés, Follas 
Novas, E l Bombero del Oomercio, Fetit 
Habana y E l Pitoher. 
También hemos recibido loa ú l t imos 
números de la Gaceta Muóiaal, Cuba 
Ilustrada, Por la Mvjer, L a Golondrina 
y Cuba-Musical. 
Bate último, como siempre, trae un 
texto variado, ameno ó interesante. 
A todos, mnoha prosperidad y que 
no olviden el camino. 
UNA CRISTIANA ai AS.—Sa llama Á n a 
Meroedea y es hija del ap reo iab lé ma-
trimonio doOa Rafaela Valladares de 
Alcalde y don Rufino Alcalde y Garr i -
do. 
L a tierna n iña recibió el doniingo la 
cristiana gracia en la parroquia del 
Angel , siendo ana padrinos la señora 
Andrea Vega de Alvaro y eu esposo 
don Enrique de Alvaro . 
Las tarjetas qne se repartieron oo-
áao recuerdo de la ceremonia son pre-
cioBas. 
Reciba oon un beoo nheatroa votoa 
por su eterna felicidad la nuoVa y an-
gelical crist ianita. 
PACOTILLA.— 
En la villa da Alora han contraído 
¿natrimonió-'-en ¿n diario lo ho loido — 
dos mácháchos que van á aar felices 
en ellos el amor ocha raices. 
£1 tiene pocos años: sólo 0;henta; 
y olla cumple en noviembre los sesenta. 
Soltero él hasta aquí se ha conservado 
y ella es la quinta vez que se ha casado. 
Tras el quinto marido, por supu sto, 
seguirá esa señora con el sexto, 
Y dirá luego muy envanecida: 
—¡He matado yo sola una corrida! 
José Estrañi. 
E N BL TEATRO MARTÍ.—Para eata 
nouhe anuncian los carteles de! Patita 
Mar t í el precioso dtat^.a én tres actos. 
L a Doloreiit dfei i rel iu y Ondina, el infor-
tunado íí'ialíu, y no Fel iú , como muchos 
esoriben. 
A l final-: la pieceeitá E \ juez. 
E l jnevea 8© featreaará la ú l t ima obra 
del gran Sa rdón t i tulada Espiritismo, 
C R I S T A L E R I A 
\ j D E M E S A ü 
C A S A 
D B 
I K H . l t 
o 1603 »lt i o 
Para mayor comodidad de los señores 
asociados, á propuesta de la Sección de 
Asistencia Sanitaria, esta Directiva acordó 
establecer un nuevo plan de consultas mó-
dicas, qne comenzará á regir el d ia l5del 
actiial, en esta forma; 
t)r. D. Manüel V. Sango. Prado n0534i 
Los domingos de una á cuatro de la tarde 
y loa miér'coles de ocho á nueve y media de 
la boche. > 
Dr. D. Agilstín Varona. Reina n" 139. 
Los tnartés y jteves de siete y media á 
hueve de ,1a boche y los Eábádcs dé dos á 
cuatrb deja tarde. , 
Dr., D. Ricardo Gutiérrez Lee. Reina nú-
mero S5. 
Los lunes y viernes de siete y media á 
las nueve de la nocho y los miércoles de una 
á tres do la tarde. 
Habana 12 de Noviembre de 1901.—El 
Secretario, Ernesto P e ñ a . 
C1949 8-12 
8 ü G E S T A R Í A . 
í o r dilsposloión <lél sefior Presídante oe esta 
Centro, as hace tiúbUoó pira •obnóílmlSntb de ÜO-
'd"« Ibé l'eBorHj ÍOCÍOSI d?! m^mo, 3úé el uotningD 17 
«el *ol-¿W, i la» uooe del día 7 en el éalón principal 
de eata Sociedad, tendrá efecto la oontlunaclón de 
la Juata CJsnera". ei'ifaordiftarta.liue dtó ,oonilen?o 
el d.a 3 del presente mes, ou enya n^ava JUJJÚ, 
continnacióu do la antevior-rpára 1¿ oHal áo oon-
péoa^orétte ia9aib---d6ber¿n los sefioreB •OOÍOÍ 
¿ s t a r y tomar acuerdo sobra el |f royecto de "emi-
oióa de bonos" quo formaba parta de la orden del 
día fijad» para la Juata de reierenoia. ¿ 
l E l cxpiesado proyeoso ge halla en eata Sscreta-
^í» á dlsposibión de loe sefiores BOOÍOB, hasta el di» 
16 inchujÍTe. i, 
OUyo é x i t o e x t r a o r d i n a r i o en el ÍL . Tendeo apcesaal iHfê  y d«reoHo á.intorTflni? en 
¿añina Aa PCLÍ^ÍQ U r. a f.í *• A I A C I-VÍ A a at\a " I •̂ '•3 ¿isGtiBioiitíú y votaclou^s relativas & la orden del 
devtlle, de P a r í s , SUSOltÓ las mf»:3 a c á - I ¿ a , i0g seflores soo.os qua Justii.quoa oon el recibo 
loradas d i S C U S i o n e B etltí'e ÍOS dísoípn- | del mea actual haber a&iisfeoh'o la cuota correspon-
diente al mismo. 
L a Junta se l leTari á cabo, y ÍUÍ acuerdos «orán 
válidos, sea cual fuero el número de sellorei sooloo 
oua concurran á ella. w 
' Hában» noviembre 12 de lOOL'—Kl Secrptsrio, 
EíoardÁ feodi\¿u9S, C 1947 G-lá 
l E l H o m b r e 
V N e r v i o s o . . . . 
No solaiñente sufre él mismo, sino que hace sufrir á 
todos los que le roáean. 1 E l hombre nervioso es un 
violin desafinado que destruye la armonia de la orquesta 
humana. La nerviosidad es cuestión de nutrición-
nutrición para los nervios-y el mejor alimento nervino 
en todo el globo terf eMté Se llama 
P i l d o r a s R o s a d a s 
Lector 6 lectora: si i ó á d í& molesta; si el más ^ 
mínimo ruido le hace saltar; si el más M ñ í í É ó fumita* V 
tiempo resulta en injustificada cólera; si le tiembla él r* 
pulso y k palpita excesivamente eí corazón ; si se X 
Siente siempre t e m e r á de algo indefinido y que nunca J 
sucede, debe Üd tomar, SIN f ^ R D K R TIEMPO, i 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams qüe tí&mtktm \ 
los nervios y, estimulándolos, a f i n a n a p e r f e c c i ó n ^ 
e í v i o l i ñ h u m a n o . J 
JURÁNDOSE. V 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i m 
Reloj de Roscop 
P A T E N T E 
B I S I J E J G H T I M O ? 
E n que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Eata oasa- es Is única qne ofreoe la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en t o d » e n 
y tamaños: posee además, extenso y variado «nrtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Oe 
MILES CURADOS. 
Dr. WUIiams Medicine Co., Scbenecíady, N. V., Estados ÜáiÜi/S. 
poüitívamofxt'á csravplotv 
ios gaoíoa y caprioho» 
á ia a 
los d é l a s asedas dootrinas e sp i r i t i s t á s 
y loa saoüaces de las teor ías materia-
listas. 
La repreaeotaoióa do esta obra en la 
Habana reviste especial importancia, 
por ser la primera que 0a üaoe ea las 
A m é r i c a s . 
Nuestro públ ico , de spués de loa de 
P a r í a , Londres y Roma, ante los cua-
les paeó Espir i t i smo de triunfo en. t r iun- , 
fo, será el primero en apreciar y aplan-^ 
di r ía ú l t ima creac ión del toás fecun-
do de los escritores teatraloa dfe la ac-
tual Franoia-. 
Una Verdadera pritóioia qfte el buen 
actor Eonooroni ofreoe á todos los a-
mantes del teatro d r amá t i co . 
OON GINCJO ORQUESTAS.—La orques-
ta do ü i sne ros , que ea la antigua da 
Mariano Méndez y la misma que t a n -
to se d i s t ingu ió este año en laa mati-
néea de la playa, prepara su benefloio 
en el teatro Ouba, oon nn gran bailo, 
para la noche del p róx imo jueves. 
Oiaoo orquestas—caso sin preoaden-
te—toca rán en este baile. 
A d e m á s de las dos de Oisneroa, laa 
beneficiadas de la noche, e s t a r á n ^l l í 
las de Valonzuela, Eapinosa y T o -
rroella. 
E l baile d a r á principio á las diez 
y media, hora en que ya h a b r á t e rmi -
nado la función. 
Antes de é s t a se q u e m a r á n en el 
exterior del teatro yiafcosas piezas da 
fuegos artificiales bajo la d i recc ión del 
hábil p i rotécnico Taracido. 
] A bailar el jueves! 
SOLICITUD.—María de J e s ú s Aoos-
ta desea saber el paradero do su her-
mana Juana Bautis ta Acosta, na tura l 
de Bejucal, que res id ió en U n i ó n de 
Reyes. 
También desea conocer la actual re-
sidencia de su hija, Marcel ina Gonzá-
lez, natural de Quiv ieán , qne por espa-
cio de varios años vivió en Sierra Mo-
rena. 
Todo informe rogamos que se nos 
envíe á esta redacc ión . 
L A NOTA FINAL.— 
E l médico de un buque curaba to-
das las enfermedades oon agua del 
mar. 
En un temporal ol doctor fué arre-
batado por las olas, y un marinero que 
lo vió caer, empezó á gr i ta r . 
—¡Mi comandante, el médico se ha 
oaido en el bo t iau íu l 
CUBAN 
de Tabacos, Oigárroa y 
de U 
Viuda da Hannsl Qanac&o é Hijo. 
S a n t a C l a r a ^. H A B A N A 
N i c o l á s B l a n c o 
MBANA, Angieles número 9. 
Gtranáas r s i s t o n c i a s en J O T A S , 
O S O y B R U J I - A N T E S , SO rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; eepeclalidad é n 
sol i tarios de todos t a m a ñ o s y pzc-
c ios . 
í * O T A — S e c o m p r a oro, plata, jo-
y a s , br i l lantes y toda c lase de pie-
d r a s finas, pagando todo s u valor. 
ÑicoVds B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N O - B L E S N T J M . 9 
C 1907 '-It 1 Ny 
A U S DAM^S ELEGANTES 
T D B B U - S N G H 7 5 T O 
Les cf.eoe la nofioritu Alaria L u i s a Pardo, pelu-
quera prooodanti del Salón principal de aeñerac 
ue peleado» elagantes an Madrid, aoradit^da r a en 
eata oapltal, q i e h a resibido de Parie loa úl t imos 
figarines coa jíran variedad de modeloa de pslna-
dos elegantes y artiatlooa da últ ima moda, para la 
tomnorada de ¿para, 7 tola alase de reuiloner; 
también hace modestos p sitiados para diario por 
abonos menanalos. Garantiza gran especialidad? 
gusto para hacer todo lo c,uo pertenezca á su pro-
fesión. Ofrece BUS servlc'oo á domicilio por Abonos 
mensuales y peinados aueltoe á precios económi-
cos sin competencia on rn clase. Kecibo órdenes en 
la oallo do A O U A C A T E ?8. 7811 alt. IS-ST. 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
íía iáldflí̂ tti'a ibffira devolver á 
la sangre las propietíádiS 
perdidas y dar fuerzá y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carné, 
Oiíra'co ¿ó Hierro | Titto de 
Jerez. No hay meclicamento 
que en tan pequeño volumen 
reuüa mayor suma de prin-
cipios i'eeóíistiúiyeiites. E l 
gusto exquisito a8 '̂fe-
paracióh la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
doé \m Vinos Médielnálés 
qne vienen del Extranjero, 
y es más barata que todQí? 
ellos. 
Se prépara y vende en to-
ü&k cáutidádés en la 
| BOTICA y DR060ERÍ& de SAN JOSÉ i 
Callé de la Habana, No. i !2, 
HABANA. 
Mecánicos qno obtuvieron medalla út 
3ro en la Espoalclón de París, y que oonis-
sltuyen verdadero recreo y solas para lai-
personaQ amantes del arte, desde $ 12; 
hasta 650. 
De Pleyol, de Ia de 1» de 408 A 700 «. 
Nos queda un reato de fornltoras par^ 
planos que ce realizan á precio de costo 
Sópanlo !o» ccmpoeííorea y iaa familias qut 
necesiten reparar sus pianos. 
Vissiten es ta oana q,iao ©ír©«» 1« 
v e n t a j a d o tener todo sana a r U o n . 
Lo» m a r c a d o » c o n ena p r e c i o » . 3L.a 
satxa&a 6 » l i b r ó á 4©da» h o r a » del 
día . 
0 m J. Bürbolk 
CexnpéfteU ^ 
189 ^ N r 
M i l fil 
isferraedades de los oidos, 
ia s í ro - ia í e s t i i s l e s y HerTÍosas, 
Consnltee de 11 1 de ia tarde j de 7 á 
9 de la noche. 
Mural la (aa(?rda.a á V i l l e s a n , altas. 
T 10 v >3S<1 
l i l Q X T X S D A C Z O ^ r 
Por tener qne &uienUrae su dnefio se liquidan 
todea las exiaceuolaa del establecimiento de con-
feoclocen para infioras y uifio» titnlario de Regato, 
Obispo n. 113. So prefiere uno que toms el esta-
bleoimionlo oon opción al looal. 
T a m b i é n su vende un rico A L B D M de sellos y 
5 oon respecto t les da Cuba es el mejor del mun-
do duranto ia soVerania aspr. fióla. 
O B I S P O 113 
7573 JP alt 115-ra 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A I i D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibir un surtido miadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De Idem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces oon canelo-
nes, á $24-50. 
De idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $1S. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á $5. 
Lámparas doradas ó nikaladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
VELLEUSE para sobremesa, A 80 cts. 
Accesorios para lámparas do todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
En La Á l É R I C á , Se J . BcrMla 
Coniposlela 52, 54 y 56 
o 1891 1 Nv 
L i 
54, OBISPO, 54 
L a única osea de óptioa que vepi'e espejuelos v 
lentes ô oro, con piedrus del Braoil, )>ot U N 
C E N T E N . 
I M P ^ S T A l f l T E 
Nlngono de loi «efioras que venden eapejueloíi ren 
la Habana ha «ido t fi ni macho me""» rtptico, 
daostaoaaa. O .M\ alt 28-23 0 0 * 
E N 
FUNEBRES 
I N M E N S O S U R T I D O 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
SEDERIA TROPA 
DIA. 12 D B N O V I E M B R E 
Este mea eotá consagrado á las Animas 
dal Purgatorio. 
El Circular está en Jesús María y José. 
Santos Diego de Alcalá, franciscano, l íe-
né (ó Renato) y Milláu do la Cogulla, con-
fesores, y Santa Estela, virgen. 
San Diego de Alcalá, confesor. Nació en 
la villa de San Nicolás diócesis de Sevilla, 
en el reino de Andalncía. No tenían eus 
pobres padres con qcó hacerlo una gran for-
tuna, pero le inspiraron el santo temor de 
Dios que vale más que todos los tesoros. 
Tomó Dios posesión de su tierno corazón, y 
el Espíritu Santo fué su gala desde su in-
fancia. Hiciese lo que hiciese, siempie tenía 
á Dios en la boca y en el corazón. No ven-
día lo que trabajaba porque había renun-
ciado el dinero, pero regalaba con ello á los 
qne le daban limosna en muestra da agra-
decimiento. Era tanta su humildad que re-
cibía con gozo todo lo que le podía hacer 
despreciable á los ojos de los hombres. P i -
dió ser recibido en ia religión de San Fran-
cisco, y lo consiguió, pretendiendo para le-
go por eer hombre sin letras, y porque aquel 
estado favorecía más á eu humildad. Desde 
luego cumplió con la mayor exactitud la re-
gla. Kosplandecia en humildad, pobreza, 
mortificacióD, caridad cristiana, en fin fué 
un vivo modelo del santo patriarca. Sus ' 
penitencias eran asombrosas, y su vida co-
mo un continuado ayuno. Era tan grande 
el concepto que se tenía de su santidad que 
solo se le conocía por el nombre del " í a n -
to ." 
La preciosa muerte de San Dirgo, suce-
dió la noche del sábado 12 del Noviembre 
del año de 14G3. 
FIESTAS EL MIEEOCLES 
Misas Solemnes.—Ea la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte d« Mafia.—Día 12.—Corresponde 
visitará Ntra. Sra. dol Pilar en su iglesia. 
V. 0. Tercera de Saa Francisco 
El Jueves día 14 -ie Noviembre c^mo 2? ; S 
de mes. á las ocho de la mañana, se cele- ^5ES3S2SHSÉ!ffiGSMB5E5SSSK5252^!^^ 
brará la misa con com'anióa á Ntra. Sra. I W ^ ^ ^ » 
ae i Sagrado Corazón de Jesús. Lo que i ¿ft 
avisa á loa devot-ia y demás fieles sa Ca-1 « ^ ^ ^ ^ g ^ B ^ ^ - ^ ^ ^ S Í i ^ ^ ^ ^ W 
marera Inés Martí. 8137 la-11 3d-12 i P í-813 8-15 
L i 
f S r P c i c ' u ñ bsratíainics, 
E F * C i n t a s grátl». 
Galía&o 128, esquina á Salud. 
A V I S O 
Leccionoi do ospaSol 6 fr&noéa para americanos, 
dtc, por un profesor que ha reoidido má» de veinte 
«fies en Eopatia. Dirigirse á M, deapacko del "D1K-
lo da la M>irina. *' Q 
ícWca Sel Br. Á. MÍ 
Excatedríitica de P&togia interna de Guada-
la jara. Médieo de la Uní venida d de Madrid. 
P A S E O B U L P R A D O 16 [Al tos)—Eahana 
Tratamiento moderno, éxito, para 
tratar la tuberculosis. Tratamiento 
PARA L A SIFILIS por inyección sin 
molestia, y no priva al paciente de 
su trabajo diario. 
Rayos X, el mayor aparato cono-
cido, con él reconocemos á los enfer-
mos que lo necesitan. Hay sesión de 
Electroterapia para enfermos de la 
médula, anemia, etc. etc., y son reco-
cidos sin quitarles ni ¡as ropas exte-
riores. Curación de las enfermedades 
de las vias urinarias, matriz, ríñones, 
hígado, instestinos etc. etc.. Se hacen 
Electrólisis sin sangre ni dolor y 
toda la Cirugía. Horas de diario: de 8 
á 11 y do 3 á 6. Festivos, de 8 á 12. Se 
hacen consultas por Correo. 
P H A D O 1 6 , H A B A I T A 
7442 2(1-17 
C 29 2 alt 33-1 Nv 4-a 
M á , M I Y C I E K T I C E S MáS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P X a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se vendan á los siguientes procioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " 41 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te paru postre 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te par» postre " 7-00 " «' 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y posea 
do: servicios para té, café y lavabo; obit tol-
do todas o asea, en metales blancos y ar 
tículos de plata fina superior, á los precio? 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
LA CASA m BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56. 69 
' O B l l A P I A 61. 
C. 1893 1-Nv 
)K j ^ ^ K 
1 ff¡5a2S2Si^affiHH5H£S2SHHaE5SS^ 
S U C E S O R D E W 
LECAILLE Y LLANES. T 
Participa á sus olientes y ai público elegante, que por el va- i4 
por fran.óa L a Navarre acaoa oe recibir un oomoleto oartido ^ 
de casimires faertea y de medio tiempo, para la presente eat*- \M 
ción de invierno. ^ 
También sa han ríeibldo los clillecos á lo EDUARDO, ú'ti-





Hay un sartldo 
y para eatlefacor 
más delicados. 
Par eillonea doBds,.»^ 
Id. sülonoltos I d . . - . 
Sofá i d . . . -
l£«sa id 
Sillas doeena I d — — . . 18-0(3 
OtíSíanSíi id 15-00 
CariáspféeioBOsíí í . . .^- . . ( 7-60 
Y otras mudias nofedadsa «Jüs el p ú b l i -
co pnode admirar cada voz que q n í a r a . 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, í a b r l -
oación francesa. 
Slííáá, l ^ 9 9 M y «of^i p a r a fi*lfifc, ac í t - -
sa las y oomeaofeí. 
Precio» csfll dé gfttig», 
V i s i t e a OÍ»*& caü t t qas ofsrooa Is 
ventaja, ds . i sae r t o d o » «-as» á r t i c a -
loa m a r c a d o » c o a »wa j s rac io®. í-a 
««MfcrÁAi» «?«liferd" á h o r a j del 
día* 
eso y 
v E R E D 
J . V A L E S y C a 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜMIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xaos d e h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d -
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisiechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habaia y en los principales de toda la Isla, 
SALUKO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
alt 1 Nv 
debido á los buenos 
y segttfoá tóühados 
obtenidos durante 
muchos añóé^e gran 
consumo^ na sáíido-
nado el üso de la 
M P E f 3 _ 




Y P U R G A N T E | 
m m m 
como el más acerta-
do remedio para los 
dolores de cabeza, 
indigestiones, eruc-
tos, acidez de las co-
midas, exceso de bi-
lis, mareos y todas 
ks indisposiciones 
del estómago. 
E n toda casa debe ha* 
ber siempre un fraseo de 
M A G N E S I A de S H R R Á 
E x i j a en eada f r a s c o el 
nombre 
FARM AGÍ A Y DROGUERÍA 
L A 
de Breá, Oodeina y Tolú 
Frepaí-tíflo por Eá to ído Paflá tá tmmé^W^ de Paríg. 
Eete laraDa ca él tóolor do los pectorales eonoctáó's, pnéa estaado compueBto de 
los bálsámicos por exóéTMíí la BREA, y el TOLU, asofiiadod & la CQDMNA, no 
expone al enfermo á sufrir congósíióiióa <3ó la cabeza como súceáo cen los otros 
calmantes. Sirvo para combatir los oatafM agtídótt y crónicos, haciendo deoa-
parecar con bastante prontitud la bronquitis más ítiíéífi^j 64[ |1 asma sobre todo 
este jaraba será un agento poderoso para calmar la irritabillüíid í*fervk»a y dln-
minuir la expectoración. „^J3 
En las péfÉínasws do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un refutado maraViíÍ5S&, A?ñ.")inuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FSAÍfCSSA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y on todas las demás boticas y droguónás síTndltadaa de la Isla do Cuba. 
n 18<>* RU . } ^ y 
Conatai-l;®.® g ra t i s para los pobreat. 
c l a a e de U X -
í ) r . G á l v e z a m l l e m 
M E D I C O C I K U J A Í í O 
de las í a e n l t a d e s de l « H a b a n a 
y ^«FW T o r k . 
Especialista en eníornsedade» eeoretai 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional mente) en 
64, A m i s t a d 64 
ConialtM de 10 i 13 y de 1 & 4. 
G E A T 1 8 P A R A L O S P O B B B 8 
ü 19C5 1 N t 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M U S I C O F O J K B N B B 
Conínltas y opoiMstone» do 1 6 3. GratU pan 
loa pobres. Cnlóa 22. 
T o m a s a ü g u e r o 
üoffladrona de la Paonltad de Ja Habana, Contal-
tas de í 6 », Obiipo 81, alto». 
7899 alt 13-:5 
' D r . E m i l i o M a r t í n e z 
CREOSOTADA 
PromlafJa o o n i a c r i a l l a d e b r o L O e e n l a ú l t l i n a K s p o g l o l ó n d e P a f í í . 
36 7Nv 
El profesor Eérard, encargado de 
l& Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Paria ha comprobado < gue ios 
enfermos ¡o aceptan fácilmente, qne lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
Íue combate el estreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones r». 
El HIERRO GIRARD cur» la palidez 
do color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
al trabajo messnal, y com-
bate la esterilidad. 
En todas las farmacias 
MOiTililfll C íHía io 
Contiene los principios activos do 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye ei remedio más eficaz 
quo se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d o l p e c h o en 2.° j 
3 . " grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIEMNS 
y on todaa l a s F a r m a c i a » . 
al q.vi3 prese Ata mejor prodacio 
7 cure m á s pronto 
que l a s 
Blenorragias , 
G-onerreas, F lu jos , C a -
tarros de l a Vegiga a la des 
C o m p o s i c i ó n de estomago, ezuptos, eto. 
m k la l ú i M 
G-arganta, nar i z y oidos. 
Oonmltas de 12 6 2 N E P T Ü N O 83 
o 1864 -1 Ny 
D o c t o r j , ü = T r é m o l » . 
B n í e n a o d a d e s de n i ñ o s 
y a í e c c i o n e s a s m á t i c a * 
M A N B I Q U K 71. C O N S U L T A S de 12 á 2. 
o 1918 
Francisco Q. Qarofalo 7 Morales, 
Abogado y Notailo. 
F B A N O I B C O S. M A S B A N A ¥ O A B T H O 
Notario. 
Tcldüouo SS8. Cuba 36. Habana. 
O 1861 1 NT 
SON TAN FIJOS COMO EL SOL 
YMáSBáMTOS QÜS TODOS 
L o s r e l o j e s d e n i k e t , p l a t a , 
a c e r o y oro q u e v e n d e 
L a O a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantízalo, 
Cronómetro Borbolla. 
" 6.75 do plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" •* 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes do oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
6 niños. 
tl " 3 95 un reloj do pared con preciosas 
cajas, 
" " 1.50 un reloj do sobremesa. 
" " $14 un rolo] de oro preciosísimo y 
do buena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógraloa, do sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
Cdps le la 52 ,54 í 56 
NOTA.—Los precios son fijoo en oro y 
muy reduíidoe, y por eso vendemos sola-
meu'.e al colindo, 
Ota. 1889 l - H * 
Mo hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. Los millares * 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptación que ha obtenido entre 
ia clase médica, es la mejor 
garantía de sus resultados en la 
TISIS, ANEMIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , CONVALESCENCIAS. 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y en todo» los casos que se ne-
cesite dar fuerzas al organismo. 
^ LA MAS AGRADABLE DE TODAS LAS EMULSIONES ^ 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante. por disimu-
lado que esté, y en la mayoría de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la M É D U L A (tuétano) digerida, que junto 
con los HIPOFOSFITOS COnPUESTOS y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina i t 
M A S E F I C A Z , M A S U T I L Y M A S C I E N T I F I C A . 
De venta por todos 
loa Droguistas 
y Farmacéuticos. «á5 
A G E N T E S E N C U B A : M A J O Y C O L O M E R : 
DROGUERIA GALIANO 129, HABANA. 
iACTO=MARROW CO., QUIMICOS, NEW YORK. 
m 
a 1790 20-00 
t i n n n n Í I n u n 
ELIXIR, POLVO y PASTA 
D E N T I F R I C O S 
d e los RR. PP 
V E N T A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á P a r d . 
Frado 105, costado de VillanneTB. 
O 18S3 1 
D r . C E . F i n l a y 
wgnd0l4l'^8ta ea enfermodadeB do los ojoa y de 
' v los oídos, 
r u tTnaladaáó domicilio i la calle de Campa-
a a S a j e f t - O o n í n H a . de 12 á 3 . - T e l ó f o n o 1787 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Dlarlamento, conoaltasf ^ e " o ' » n e \ d e 1 é 3 . -
Sua Ignacio 1 4 . - O I D 0 3 - N ^ I - í - » A B G A N T A 
1Í6Í> , i . f f l 
D r . G o n z a l o A r f e t e g i n 
M E D I C O 
de la C*8a de BaaefloeBoia y Matesaldftd, 
Bspeoialista ea iss enformedudeer é f ir>» nrf.^ 
(móáloss y quirúrgicas.) JonanStoB uo i l ft 1. 
iMnilar 108i Toléfono 824. C 187i' 1 Nv _ 
Ojos, OÍA*»», aae**: v ga rgan ta . 
r K O C A D J S R O *0. üOM8DIVrA8 D B i A ^ 
C—1957 ? y v 
Doctor E . AIÍDRAI» 
D r . E n r i q u e ^ T u ñ e z ; 
Coasalti» de oaoe & 2. Saa Miguel U 6 
U B Ü G I A , P A B T O S Y B N F K B M B D A l T ^ S DB 
8BÑOBAS. 
O 192 I ? •Nv 
D o c t o r R o b e l i n 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones S I P I L i r i ' J i S y dé la P I E L , 
TRA.TAMIÍINXO E S t'E C I A L Í S I M O 
Y E A P I D O P O E L O S Ú L T I M O S S I S T E M A S 
Jesús Maña 91. ¿o 12 á 2. 
Ota, 1923 7-NT 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O O I K Ü J A N O . 
ConsaUas de 9 li l \ a. m. y 3 á 5 p. ta. H l d r o U -
-íploo del Dr . Valdespiaa, Keiaa 89. Domicilio 
W . a Clara 37. o 17/7 18 Oo 
L U G A R w i s m w m í e » 
n o n n n n u n n 
S A N S O 
P B O F B S O E , M E D I C O Y C I B Ü J A K O . 
Ooaeultorlo Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
le Corrales a. 2, doada pr&otica operaoioae» y da 
)OBsulta3 de once 6. uaa en su eepeoialidad: 
Partos, S i f ü i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s , 
Gr&tis para los pobres. 
«fifog 78-18 S> 
Dr. Aiberto S. de Eastamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y eníermeáade» de selioras. 
Consultas iíe 1 ií 2 ea Sol 79. Domloilio Jesús 
Mat}* n. W. Teléfono SSS. c IfieS 78-1 Oc 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O G A D O 
8a ha trasladado & 
S A N I G N A C I O 44, altos 
O IfiW 1 KT 
Cons\%ltas exc lus ivamente 
para enfermos del peono 
Tratamiento eupeolal de las euíer iaedades del 
úulm^a y de los bronquios. Neptuao 117, de 13 á 3 
h m B . Zangronis 
Ingeniero A g r ó a o i a o 
Se haca sargo do toda qltuie de aavnt^B ^otlci-ivea, 
medidas de tierras niTclucionoa, t SÍCIOSOB y COSS-
truooioiaeB Ue madera toias dínutiBiones y 
los modernos, ou el oatnpo y púbiaoión, ountar.do 
para ello con personal o^mpstenta y practico. G a -
binete Agniar 8?, de ur-a & cuatro p. m. 
C 194t 2B-10 
D R . A D O L E O R E Y 1 S 
e n i e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóst ico por el a:taliaia del contenido estoma-
cal, v c o a á l t n i e n t o quu «mplea el profesor Hayena 
del Ho?pitikl fit. ¿iTitonie de í^arifl. 
Ccunuitag do 1 íí 3 de la tar Lamparilla n. 74, 
altoa Telófnno 871. <j 1935 13 8 
LAB 8BÑOBAB—L» peinadora madillefia 
Oatallns de J iménez , ten conocida de la buena 
(oolod&d Habanera advierte á su numeroso cUec» 
i d a que eantíntia peleando «n el mUmo loeal d(> 
defflocw un peinadTo PÍ> e^Eiaros, Admhe abonos 
r "So y IBT» la eabea». &*n SSí^acl 61, astee Qa-
íiano r Sat> IflemiU. 
7707 ^8-2B 
ojigio pre se 
Cliomat 
Establecido enlafreacay reEtilada cata Haba-
aa nímoro 2Í . 
Directoro María Aday de Q ó m e í . 
Enseñanza elcmci.tal y onperior, rel igión, fran-
cés 6 inglós, di'onjo, música y labores. 
Loa Rlssaa de inglés, dlonja y solfeo, aon grátis 
para las alumnas de este plantel. 
So cdmlten alnmnna internas, medio internas y 




Tal . 851. L a * 40, 
toeapeolal do lo Sífilis y enfermedades | ClaSCS (le pia&O, í l l g l éS V eSpSÍÍOl 
)uraolón rápida. Consaltaa d* 12 á 2 § r>„, i . F ~ ~ H A I ? T 
Ver Jao teuoritas Agüero Laurenoe O 1871 1 ISv Ro cambian roferenoios. Vedado, Quinta de 
'Lourdes" calle 15. núm. 13. 
Ota 1774 26-17 
Enf ímedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
N E R V I O S A S y da la P I K L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S ) ConsuUas da 12 á a y da 6 a 7. Prado 
19.—Teléfono i M . O 1865 1 Nv 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
JÍSÚB Miría 33. Do 13 4 8. ^ 1866 I Nv 
Gabinete de curación siíiiítica 
DBZ. D E , R S D O N D O . 
Collada de Unenos Aires 23. Tdléfono i£72 
» ^857 N<r 
Boctdr Juan Pablo Garda 
| los qua teñeran vales 'leí Alminaque B a i l l y - B a l -
| Ulero deben pasar & O íispo is6, l iorerí», á recojer 
5 ia lista ds loa regalo» para reoogar estos, antes de 
^ que termine el piazo. 8073 4-9 
L J 
Coasaltis de 12 á 3 
O 1808 
Vías urinarias 
LUÍ número 11 
1-Nv 
Soclor I E M O BfcüílQ Piesescia, 
K S P a C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D E M U J E R E S Y C I R U J I A 
E N G E N E R A L . 
Ex-sxterao y repetidor ds la Clínica del profasor 
Plcard. De regreso de BU viaje á Parí», se ofrece 
á 6UB amigo» y «lientos on Empedrado 50.—Consul-
tas de 1 & 3 de la tarda. Teléfono 2&5. 7415 26-16 
D r . 
M E D I C O D E N l f l O B . 
Oonoultas de 12 á 2. 
Son Miírual. Taláfano n 
Indus'.rK 120 A . ««cuint 
1.234 
A n á l i s i s de o r i n a s 
Liboratovio Urológico del D.-. VÜdóso la (fun-
dado en ISM)) Un HÛ IBÍB onmplato, microscópico 
• químico, $1. CUle de Oompoatela t ú m , í l , en-
tre Mn-alla y T ni ente Eejr. 
8077 2Í -9 
| Este antigao y acreditado almacén de 
| música acaba de recibir un surtido de ins-
| trumentoa para orquesta y bandas mi l i t a -
| rea que realiza á piecios de fábrica. Clari-
| necea de Le Fovre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcoa, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfe o de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro píi'rtes $1, Solfeo Carnllí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Yiguerí á $1. 
Todos los estudios qie se dan en los 
Conservatorios y CÍ ntros de música á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios d» fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdaa romanas legítimas. Las 
afinaciones y evompoeiciones de plano, á 
cargo del fabricantó Avelino Pomares. 
Aguacate, núcaero 100, entro Amargura 
y Tendente Rey. 
8159 _ alt. 8-19 
A B O G A D O . 
Cotiaul:<M de l * i 0 - s S i U T í?" 
•7 11*62 ^-1 Nv 
Jwta Mariá Barraquí 
N O T A B I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T o l á í o n o S 1 4 i 
C Í8V3 
0. G, Cüampagoe, f ^ ^ S ^ i J ' ; 
también reciba «v i t e s en O'Rel l l f 71, lamparería 
Pojlol e<qalna á. Villegas. 8179 8-12 
Aviso á los propietarios 
7 M A E S T R O S D E O B R A S 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
sanitarios é higiénicos. 
Precios módicos. 
Oficinas, San Rafael 80. 
7793 26-30 O» 
de Carbonne y Eivero. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
So hacen análisis de todas clases v coa eepeciali-
flad da abonos, confirme al l íeoreto del Gobierno 
de 9 da O nubra últioio. 7,-77 S6-23 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
B&nta Clara 25. altos, caqaljaa á Inquisidor.—Telé-
fano T.9 839.—Consultas ue 12 á 3. \ 
Cta. 1767 
M A N U E L L A S R A Ñ A G A , Cirujano Den-
l / t i í t a . — H a c e ia» oxtrucclones sin dolor por un 
nuevo anastéeioo. Las demis operaciones por los 
olfciemaB más moderaos. Honorarios módicos . G a -
rantíra las oporaoionoa ñor 15 años. Uoneultas da 
8 6 5. Agular 41, entre Empadrado y Tejadillo. 
7KB2 s-3 
Correo de París 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
son todos los adelantos de esta industrio. Se tifie y 
Impla toda clase de ropa, tanto de señoras como de 
saballeroB. dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recojer los en-
oargos mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espeoialidad en 
tinte negro. Precios fin oompetenoia. Se tifie uu 
flus y Be arregla por $2 50; limpiarlo $1.50. 
Tenionts Eay 58; frsnts á Sarrá 
C 1762 96 O 13 
CONSTRt íCCIOSlT 3323 C A S A S 
Ricardo Dazti,, eneeirgado de las obras da albafii-
Itirla de la Empresa de Hielo y Cerveta " L a T r o -
pical," con per íocas a s r á l l t a l a s que garantizan 
su trabajo, se haoo cargo de toda ciase do reoons-
^rucoloneos y con&trnooionús. 
Roolbe órdanca ea O3Hi>0 103. D a presupuestos 
A B O G A D O . 
Domicilio y eatudio Campanario n. 9i 
Taléfono 1.412. » 
Dr. Jorge L . DehogMes 
E 3 ? B C I A I < I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Cíomnltas, operaciones, eleccitfa de espe» 




Js.st»l*iíl¿a ds usfiCTlaa do goa^ ¿o aguí*.—Ooaí-
Taoéíía do cüTíal©* da todas eiasas.—OJO. E a lo 
-ilícaa ¿Ry depósl íoj p&ra baonra y botija* y Jorros 
;sr» IÍV! lBnhs¿¡&4. Indn«trÍB coquina ¿ Colón, 
o 1791 Sfl-*) Oo 
D E S E A C O I Í O C A S S S 
tina señora peninsular de orlada da mano 6 mane-
jadora; es cariñosa con los niñea y sabe cumplir con 
su obligación. Tinme quien responda por ello. I n -
forman Pefialver 51. 8148 4-12 
UN A J O V E N peninsular depoa colocarse de criada de manos 6 manejadora; es cariñosa con 
lo» nifios y sabe desempeñar su ol>Uvaoién. Tiene 
personas que respondan por ella. I c f jrman Tfoc&-
dero Mqulna 6, Galiano,jaecesoria 2, A , «1 la lo do1» 
carnicorís. E n la misma hay un operario de sastra. 
8U7 4-13 
U] me» de parida, reconocida ñor el Dr . Rsmíraa 
Tovar, con buena y abundante leche, desea colo-
carse ¡l leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan Belaacoain Si. 8177 4-12 
í 
una señora peninsular ds criandera & leche entera' 
t'of o quien responda por elU, lo mismo y ara iac in ' 
düd qoo para el eamp». In f i rmar in Concordia lí9> 
rafé. También en lamlsm» hay una j iven nara ma-
nejadora. 8128 4-12 
S E N E C E S I T A 
nna oocinera que sepa el oficio y sea aseada y una 
orla<!a de mano. A guiar 51. altos. 
8146 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
^na muchacha recien llegada de España, para ms-
''ejador* (Seriada de mane y ssb» ees ir y t'ene quien 
responda por ella. Apodaoa 17, entre F a e t o í l a y 
Someruelcs SWé 4.19 
XJna cocinera peninsu lar 
de cuatro meaea de p trida devea colocarse do cria n 
d e t a á leche entero», la que tiene buena y abundan-
te. Tiene quien resannd<i por olla. Informarán 
AguTa 118. 8148 4-'2 
D B S V A C O L O C A R S E 
una l u « i s srisda de « s n o ó maneja ¡ora de color, 
ra tiene Inconvenienti en salir fuer» de la Habana 
6 oualqaiet punto de la Is la <5 al extranjero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que la 
reuomiesíion. Informan Cabs 23. 
8139 4-19 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
recién lUgida v acltmatada en el pUs ptr habej 
residido en esta capital anteriormente, desea colo-
carso & leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene quien resnonda por ell"». l a t o r m e r á n San 
E&f*el número 76. 8151 4-13 
PA R A E L V E D A D O . — S e solicita uaa cocinera blanca ó de 00.or, qae sea de moralidad y que 
aaerma en el acomodo, parn cocinar para corta f ¿ -
milia, qae traiga buenEB refarenciaB. Callo D n . 3 
eiqutoa á Calzada. 8102 4-10 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los O A S I M I E B S D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios moy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del r0 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Faeilit® ¡Mestrariis de Iip. 
H a n l l egado los mang-uitos ó c a m i s e t a s i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a "Herradnra1* p a r a l u z de gas, de $ 1 5 0 p l a t a l a d o c e n a . 
E m i l i o N a z á b a L 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 37 
c i773 ' 26-Ot. 17 
L t T Z N t T M S H O 
8A alquila toda esta espiéadid^ j ventilada casa, 
propia para casa da huéspedes 6 almacfia. E n la 
snUma impondráná todas horas. 
793i 8^ _ 
Q Q A E»ta raagnifi'.a, 
A casa, situada en 
^ •lm*mfjor punto de 
la Habana, coa todas las oomodidadas propias pa-
ra familia 6 oatableclmiente, se alquila. Informan 
en Prado 96. 79S0 8-5 
ITeptuno 3 6 . 
A solo dos cnsdrae del Parque Central, se alqui-
lan los magníficos bajos, con 5 cuartos. 2 para cr la-
ñan, pieoa de mosaicos, 2 inodoross. Informes Prado 
86, a todas hores. 7929 8 5 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Casa de 
Borbolla, O 1895 1 NT 
O A R N i S A B O alquila casas á $15-90 y $17 al mea 
y tienü loa me]oroa B A R O S D E M A R . 
C 1604 813-12 St 
JU E G O D É 8 A L Á L u i s X V . — S o vende uno en buen estado on ciuoo centenes, r.n medio jaego 
ídem tres oentaní»". una cama bronce camera co-
Inmsa gruesa en $2C: hay otras chinescas con a -
dor»f.s desde $5.30 á 15 90: hay lómiaras , liraa y 
cocnlleras da cristal. Monte 57. 8084 4-9 
EN B A R A T I L L O a. 8, cuarto n. 19, se venden una oama, un tocador, un lavabo depósito, una 
mesa de noche, una lámpara y otros varios mue-
blas propios parnt un matrimonio. £ a la misma 
infarmacán. 8085 4-9 
Mueblería de F. Cayón y fino. 
N E P T U N O n ú m . 1 6 9 
Muy barato so venden, cambian, alquilan 7 com-
pran toda clase de mueblrs. También se compo-
nen y barnizan drjíndolos eomo nueves. L a s t ra -
be j os se hacen á domicilio ó en esta cata. 
77«l 13-29 
D E L 
T A Q U E C H E L 
8UAREZ 45 
"CTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses do parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Bolaacoain 36, altos. 
8057 4-8 
Desea co locarse 
un joven de color de criado de mano en casa de-
cante. Sabe desempeñar bien su oficio y titme bue-
nas garautfss. Informan Consulado nfiin. 87, café. 
8052 4-8 
LOS QUE DÊ  
ganar 4 6 6 p ;soo diarios, q?.e pasen por Lagunas) y 
Manriqae, Botica. A- todai- hora». 8054 8-8 
S B S O X i X C Z T ^ . 
nnt criada rxtrar jera que hable inglés y francés en 
Prado 64 altos. 8100 4-10 
S £ 3 S O X . Z C Z T A 
una criada da manos, blanca. 
Neptuno 95, altos. 8063 
Sueldo dos centenes. 
4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena maa^j adora. H a de traer muy buenas 
referencias. L a Auestranza, Cuba, frente á Cuar-
teles S? piso, Dapartameoto número 19, 
8095 4-10 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
joven y d* buena reprerentacién, aolimatada en el 
ftats, de 20 diss de parida, con busna y abundante echo. Reconocida por el Dr . Buitamantr; desea 
colooarss á leohe entera 7 tiene refirenoisa. Infor-
marán en Obrapía números 55 y 57. tcléfaae l i 7 : 
mándsse poner eu el aparato al portero. 
8108 4-10 
E n l a ca lzada de C r i s t i n a 
número 2? IjV, se solicita una cocinera peninsular 
que duerma «n la col&cfipn y ajude aigo&los 
quehaceres do la c o a , QJc-tTiose presen ce si no 
tiene buenas referencias. 83ri8 4-8 
D E S E A C O L C C & H S i E 
una genera criada de mano 6 mauejadora. E s muy 
f jrmal y cariñoia con los ' iños Tiene quien res-
ponda po elle. I c í o m a r & n S'.'Uosl£9. 
8053 4-8 
E x c e l e n t e cochero blanco 
y de afioién es grabador, deesa colocarse en una 
casa particular. Tiene qalon le garantice y darén 
razón Lsmparii la esqnlua á Compostela, acceso-
ria B . «IOS 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarao do criaba de mano 6 manejadora. 
E s cariñosa «on los niños y sabe ccmplir coa su 
obligación, Tisne quien raspeada por ella. Infor-
man Aguiar 109. 8051 4-8 
S E O F R E C E 
tenedor da libreo por horas, á precios módicos. 
Arregla' libros por difíciles que aesn. Cobra cuen-
tas, traduce francés é italiano. Dirigirse J . M. O. 
Cárdenas, núm. 2, A , café " E s p a ñ a . " 
8055 4-8 
1BB B02LICXTA. 
nna instritu trie ex raiijaia para una niña de once 
años, no tiene que darle i^eoioiics de ningua c la-
se, sino solo para su cuidad-}, deb» hablar iagiéa y 
ttner buenas referencias, l'to.io 88. b&jos. 
8046 í - 8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes ponixsulareM, una da manejadora v la 
otra de oocinera. Saben bien el cf i í io y tienen 
quien responda por ellas, lüformaa Cárcel 19. 
8107 4-10 
S E S O L I C I T A 
I nna buena manejadora de col«r. quo no 00a muy 
joven, ni de edaa, que sepa muy liien el oficio y 
tenga muy buenas refarencia», el ^iíSn es recién 
nacido, se dará buen suelde, PrRdo 88 bijoo. 
8017 4-8 
U N A J O 7 E N 
recién llegada de la Península , desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena v 
abundante. Tiene quien respouda por ella. Infor-
man Lagunas 83. 8094 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de abundante loche, de 
tres mesas de parida, aclimatada en el p t í i . Tiene 
quien responda por ella. Informarán t> todas lloras 
e n V i v j s ¡57. 8118 4-10 
dos aprendizas aielantadas do Modista. San R a -
fael £6. 811S 8-10 
J D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsalaraa aslmatadae en el país, de criada 
de mono una, que sabe cumplir coa su obl igac ión, 
y de criandera la otra, con ouena y abundante le -
che. T ime quien responda por ellas. Informan 
Carmen 6, habitación núm. 8. 8117 4-10 
D INSBO. S* f-cl l it» en granflieE y chicas can-tidades sobra hipotecas, i.'qiilerea, sueldos, 
pagarés, etc. etc. Honredas, l.reves y económicas , 
nsgoaiacloueo. F i jo de 7 á oi^co y se pasa & do-
micilio cuando se desée. H-bana 114 esquina 
á LezapimU». 8063 4-8 
s don Uís lmiro Colomer y Brac^iig, faé & la H a -
t>r>na por el año 1880 á i 881, teniendo en dicha fe-
cha 22 á 23 años de edad, hab iéndo le c clocado en 
la nanadería "Pan do Viena ." Galiauo 97. 
E s asunto qua interesa á C-'lomsr, pusa BO trata 
de c¡u9 toma posssióa do una herencia. 
Dirigirse al Aóministradcr del "Diario de ia Ma 
riña; Ct ;980 15-7 
U n a s e ñ o r a de buenas 1 eferencias 
desea encoswar á un», señora, R<»Ii"»rua 6 nifios á 
quien acompsñar . Stbe coser. I fjrme», S i n N i -
colás St. 8021 6 7 
anprcfeBcrdo l i E a s s ñ a n z i , Sol «3. 
8035 la-7 8-d-8 
Academia Mercantil y de Idiomas 
DE P. HKRKERA, 
Industria l l l . - C l a s e s de 7 de lamafiina á 10 de 
la noch*, «185 26-12 Noy. 
AV i s o —P ira dar toña clase de laborea sa ofre-ce uaa señorita profesora de este ramo por múdioopreclo en sa dcmidlio ó en casas partlcu-
Jarea. 8e hace oargo de toda oíase de bordador i n -
formarán de 8 a U d e l a m s f i a n a e n ban M u u s l 
362 entre Escobar ? Gervas c. « ' 7 * 
C( ,ASS3 D E ÍNGLBÍ P^R I«A . M A C A R A O por U noch3 d» '/ a 10. ü a prof aora ir g^osa 
da oUse á domicilio ó en su morada á precies m ó d i -
cos, de música, instrucción, dibujo é idiomsa, que 
«nií.ña a hablar on tocos mases. Dejarlas etfias 
on AmUtad 10r>. 8144 *-12 
" L A F R A N C A " 
V S D A D O U A L I E 8 N U M E R O 3 
Colegio para señori as y n iñ in . do ine'Tuoc'ó11 
DTinjBria supeñnr —Directora ' ? Irene Bsrtran 
.d* Siuoh s,—t!LA8K8|_l!?p;éB, F r a n ' 
Inquis idor 4 S 
J O S E G J R A J E L 
Viendo el eervicio necesario que el De-
partamento de Higiene observa con la re-
paración de casas, ha formado una sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el paio. 
Inquisidor 48. á todas horas. Telefono: 
cta 1807 26-2i 
UN A C R I A N D K R A J - E S I N S U L f t . R de cuatro masta de parida, y con basoa y abundante le-
che, desea colocarle t leche antera- Tiene ¡quien 
responda par ella. Informan Lucena asqnioa-a San 
Miguel, bod^gj^ £1^6 4-13 
U n dependiente de F a r m a c i a 
quatenja prftctloa y dé h u w á í riforenciso, se soli-
eita an la bstloa da San J o i é . D e 11 6 1, por el 
K.cricorlo. 81S6 4-12 
S E S O L I C I T A 
nna bnena orlada de m&no qae no sea muy j i v e n y 
sopa cumplir con BC ob.igaoióa. Si no tiene buenas 
referencias que no se prtsante. Calzada de Oaliano 
número S4. 8103 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de Asturias, de oochBro en casa par-
tlaular. Sabe bien su obl igación y tiene buenas 
referencias. Icforman Monsarrate 2, esfá , 
8122 4 10 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea oolocarse de manejadora ó criada de mano, 
sabiendo ooser á mano y á máquina. Sabeoumpiir 
con su oblifraolón y tiene quien la gar ínt ica . lufor-
mesen el despicho da ananoios de este per iódico . 
8121 4-10 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con bnena y abundante leche desea colocarse. T i e -
ne personas que respondan por ella. Informan V i r -
t u d e s m . 81)2 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para unmatrimo-! 
nio: ha de traer refarenoias. Manrique 6fc-|. altos. 
So solicita un socio quo oslé dispuesto á trabajar 
00a el que lo solicita, con el fin de continuar una 
Industria lucrativ* y de tegaro resultado. 
E l Eatableoimisnto de quo so trata es de gran 
amplitud y está situado en ei centro de esta pobla-
ción: este sigue su natural rnercha hace afios, pero 
está probado qu^ un (•ola hombro es icaTifisiente 
parg, su ezplctacióu. 
L a casa cuenta con seña e-j,tes carros y bestias 
para BU tráfico, por lo que se entiende que el socio 
ha de venir provisio d-a capital. 
También ÍO vende fi eaí Jo desean. 7973 8-6 
P a r a it f jrmea en la vidriera do tabacos de Albüu . 
C S I A 2 2 A D E , M A N O S 
Sa oo'iicita nna que sepa coser y que tanga bue-
nas refarencias. E n Prado número 29, altos, de 9 á 
11 d é l a mañana. 7913 8 5 
tíeupucs de las ocho. 8086 4-9 
s O L I . I T A N O L O C A C I O N dos orian'ieras _ peniDinlares, aclimatadaB en el país, á leche on-
ina, ea casa de bnena fímUia; tienen sus niños 
que s i puedan ver y tienen po.v onas parioulares 
ene responden por su conducta. Informan Si lud 31. 
81í¿ 4-J2 
una criaba do manos, blanca, 
Amistal 160 tlM 
que tea del paísi 
4-12 
ncchey&racb-eroH y trab: j idoras á presos muy 
•gaidicoa. 8073 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . — S O L 93. 
Letra Jngle'ja comercial en 80 dias. II?norarlos 
*10 '0 oí'*?. Horas: De 7 de la mañana hasta las 10 
delanoch?.- 8119 í a l c . - l l 3d.-10 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
de dos meses v msdio de parida, cou buena y abnn" 
.jante leche, y c-m su ni5o qua se puede ver, dejea 
colocarse á lefho entera. 'T'iene quien respada por 
tila Ibforroan G*liano tV 5. 8)28 4-12 
UNA JOVifiN P E N I N S U L A R , aolimatada en el psis, do>ea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. E a oariBoie con los niños y aabe cum-
plir con su obligsción. Tiene quien responda por 
ella. Irforman Oaliano n? 5. 81S3 4-12 
Autor <ie textos Ingles»» j franceaes: Profesor de 
idiomas v de instcuooióa. H/riba 139 
8(26 ^_ g" 7a-7 
COLEGIO "ARCAS" 
DE 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Y C O M E R C A L , 
FIJENSE LOS PADRESYTCTOBES 
L a más lucrativa do jaopicf^ioses es sin duda 
aleníi&la del Coraeicio, y la Habana, uno ce los 
puertos mSB «omercialeB del mundo y la Anadowia 
Mercantil A B JAS la más antigua do esta Capital. 
A la pronta pacificación y tranquilidad quo ya-
ce obsstva en la Iflla seguirá muy ea trovo el deea-
xrollo do su inmenso oomeroio. 
E a vista de ello ol Director dal expresado t í o l e -
«rio Comercial ha establecido un curso preparctirio 
para ciñoa de 12 á 15 aBos en el qne por una mudi-
•oapensión cursarán lus asiunataras de Lectura, 
Prosa, Verso y manasorlto, Gtamá'.i a Ca"telisna, 
Geogrifia U n i -
" ia y reaon-
de Libros, 
idioma'íñgiéB y iredacolón de documentes y cartas 
«omerclales. ; m , .. , 
Para míu dotalladoa infames diriilrsa al citado 
(Boleglo a todas horas. Honorarici: $5 30 oro.—El 
Dire-tor, Franolsco Arí*r. 8120 71-10 la-11 
F U N D A D O E N 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Dirootora: Mademolselle Leonie Ollviet. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, JPt'yQr 
eés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, oto., por 
nn conten mensual. 
So admiten internas, medio internas y extornas. 
60 facilitan prospectos. 
8039 26-7 Nv 
JDS25BA C O L O C A R S E 
una Defiora peninsular, de mediana edad, para cria-
da de mano ó manejadnra. Laforman Eempadrado 
número 8. 8 27 ^12 
i ^ R I A D A D E MANO Q U E S A P A C O S t t B Y 
\Vaoj-tar, se soliaita una j»ven blanca para la l im-
pleea dfl habitaciones y coser y cortar ropa blanoa 
v de nifiT. 81 no suba cortar exc-^s» pr<»«entaTBe. 
Saeldo 2 centenos y ropa limpia.ífTnforman V i l l e -
ga| 61 Ritos de la p l a n t í a . 8178 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea calocarae.do criada de m a n c ó manejadora. 
E s de carácter bonJadoeo y cariñosa con los niños 
y aabe cum-olir con au obllizaiiión. Tiene qaieu res-
ponda por ella. Infarman Ofisios número 10. 
8 i«3 "1-12 
D B Í S ^ A C O L G A R S E 
una joven recién l'iegsda y peninsular, de criada ó 
"isnejídora tiene qnion responda por suaondneta. 
Icferman Concordia núm. 196 interior del patio. 
8076 4-9 
U n socio para u n negocio 
que deja ut> bnen dividendo mensual, so sollcitaen 
Aguila 49 (Bodega.) E s para nna capital de la Is la 
y tiene que aportar 150 pesoi plata, súber leer y 
escribir on español y sor ftrmal. 
8178 4-9 
RO Q U E G A L L E G O , ol A G E N T E M A S A N T I -guo de la Habana: facilito crianderas, orla das, 
cocineros, manejadoras, caítureraB, cocinaros, cria 
¿o», cocheiac, porteras, eyudante* frogadotat;, i&~ 
bastidores, ti-a'ctajKien», !A3p»siáieatos, oasae en ai-
qsálí/i, diae:-* en Mpotwaa y alcjullerofl; compsa ? 
¡ad r ÍÍ'BM.-—ROSÍUO «ítUeso . A.raiar 
Teléf. 4S6, 76ÍB 56 23 
EL P E N S A M I E N T O —^entvo de negocios y colocaciones, O'Reül - /33 . Tólffano 603. José 
María, d^ la HuevíB ofruoe saa S'-JÍVICÍOB. para toda 
clase de negocios, y fitalliti criadAs, c n a d o í . depen-
dionteB'y tr^bajaSores do toda» clases. Rsoibe órde 
nos de 7 de la maña» a úS ae la nuche. 
7584 2o-Oot 22 
AL C O M B K C I O : Un peninsular je ve aún, p K c -tioo en ol oomeroio, con 8 aCoi establecido; 
se ofrece por un módico sueldo, para cobrador, 
auxiliar de carpeti, vendedor en ia Lonja ó cosa 
análoga, dando cuantas garantías «e*a necesarias 
hasta con sus propiedades. laformes, Zanja y C a m -
panario, bodega. 8969 4-9 
U N A P A R D A / 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene quien respouda 
por olla. Informan Progreso núm. 7 
8070 5-9 
K y rnaas. 
D ^ S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsnkr, aclimatada en el pais. I n -
forme» San J t é 166. SC67 4-9 
UN A C R I A N D E R A P E K i N S U L A R de pooo tiempo de parida, oen buena y abundante le-
one, desea co'ocarse á leche entera. También ae 
coloca ana criada de mano ó manejadora. Tienen | 
quien re*ponda por ellas. I . forman Apodaoa 19 á 
todas horas. 8079 4-9 
Situado en el p n r t o m í s si ludabley plntoreeco 
do la Hibana, Vedado, oalleu 2 > 7, 
Por BU esplendidez y eu "coefart" entodca s í n -
odos, es el preferido de 1RO despojados, touristas, 
7 por todas las personas de bnen £u i to . 
Ota. JSS3 15-8 
• U n a exiandera peninsu lar 
aclimitsda en el país, deonarenta dUs de parida y 
con buena y abundante leohe, desea colocares á le-
che enterii. Tiene quien responda po? el'a. Infor-
matáa Campa^ageJ^jg 8.g5 4-12 
Academia BAEALT 
O'Rei l ly 7 3 , altos. 
M E T O D O H A B M O N I O O . 
O L A ^ 1 " ! D E I D I O M A S , tres veces por semana, 
U N e E N T E N al mes. 
ü L A S E d N O R M A L E S para maestros df» inglés 
j castellano. c 1917 26-6 Nv 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S 
aclimatada on el palo desea colocaT'ss de orlada de 
mano 6 cocinera, Desampaña bien ambos oficios y 
os eyiota en el oimplmtaato <iasu deber. Tiene 
quien la garantios, i i ifjraian Tanlente Re^n0 34 
Í\ñi ' 4-12 
U n a j o v e a y u n a s e ñ o r a peninsular 
las dos desesn oclooaraa la primera dp orlada <Je 
minos ó maae i adora y la sesanda de criandera* 
Florida núm. 7 í d»rín razón 8161 4 -12 
una sirvienta entendida en los quehaceres de la c a -
sa y un muchacho da diez á catoros a^os. Ambos 
con buenas referencias. Composte'a "7. 
8081 4 9 
Ü~TFSl£A colocarse una javen peninsalar ele cr ia-'da de m»no ó manr-jadom, sabe coser á mano y 
maqaina y mftrcaF: prefiere manejadora: es cariñosa 
oon ios niñee: tiene refere olas oe las oasas donde 
ha estido Dan razóu Concordia 152. 
80S3 4-9 
TTESEIÍOR Dl£ LIBROS con títulos a c a c é m i -eos franceses que eatimilan á los alumnos a-
p'robados en la Escuela Supericr do Comersio de 
París, desea una ó varias casas pata arreglar la 
aoctabllidad. H a sido j f s de explotación de los 
fratr ías de Madrid. Tiboe muy buenos ÍLf:rmes. 
R a t ó n Cuna 1, J o s é Gap5 
8080 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una .oven teoion llegtda de Espafia, do criandera 
á l e o h o entera, que tiene buena y a b u n d í n t e y 
ouien la garaatloa. Dan rtzón San Pedro n. Í0 ó 
Balascoaia n. 1 /5|. &1Í2 4-9 
s o l i c i t a 
un joven inteligente para trabajar el 
Comercio Obispo 86 librería. 8167 
Anuario del 
4-13 
£ 3 £ 5 S J O V E N E S 
Denimular^* fía»6»a ftijlop^iie para porteros ó 00-
cheros en cua 
en Colón 11('J "« ' *' 4-12 
UBI 
P A R A V J k R w N E S T H E M B R A S . 
Aguiar 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental j superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Etpañol , A lemán é Inglés . 
Profesores alemanes y cubanos de ambos sexos. 
Ca'sos preparatorios para i a admisión en clases 
altas de Colegios superiorei on Alemania. 
0 1916 78-« Oa 
M m 
P R O F E S O R A l í í G L í í S A , 
Habana 23J ^68 2?.6 Nv 
U n a cr iandera ^«»liaaul*tr 
reoion lleg»da. da tres meses de pariu.*; 9on 
v abundante leobe, desea colcoars" 4 leche *nT(>ra. 
Tiene quien responda •eor ella. I í farman Concor-
dia r,ú¡n.M2. í>169 4-12 
U n a joven pen insu lar 
desea colootrse de criada do mano ó manejadora, 
ea cariñosa conloa niños 7 sabe cumplir ot>n sn 
oblicaclón T'ene quien responda por el la. Infor-
man Galiauo 5. 8168 4-12 
r,-.-es3SA C O L O C A R S E 
uva, criandera peninsular de mes y medio do parida 
non ' uoua y abundante leche, que poede verso su 
su Tiifia & tadas y tiono médicos .qae respondan por 
ella. Informarán calle de Acosta núm. 22, en casa 
del encargado. 8U4 4-13 
C Ü L O R B D W O M A N W I 8 H E S Tf ) F I N I S 
a poaition an Bbrvant or onild surse. I f so des ir 
«be wül f«> ont of Havano. Inte ihe coualry or 
«broad she kaowi her dalles, and havo partios who 
wlll rcoenmen Inr . Addross, 28, Cuba, SI 
8141 4-12 
A 
D S S E A es&oeAxttta 
una priandora peninsular da 23 años y do cinco 
mesas de parida, ea san» y tiene buena leche. I n -
forman en BslasaoalD número 106 y i 
SOfg 4-9 
U n a eriandera pe^inaula^r 
de tres meses de parida, oon buena y abundante 
leche, desea oolocarse á leche o&tera. Tiene quien 
responda por ella. Itforman en Arambure 23, 
farmacia. 8062 4-)? 
U n a cr iandera 
acabada de U^g^r en la Normandie último, desea 
toldarse á loehe entsr*. la que tiene lusna y 
abundante. Tiono quien resconda por su conduc-
ta; no tiene inc>onvej^iant« el ir al campo, do dos 
meses de parida. Informa» en Cuba cúmero 8 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Pro;d«tarioB 
RESTAURAKT, CAFÉ, DULCERIA t IM-
FQBTADORES P E VINOS FINOS 
Este hermoso y acreiti'ado Hotel está situado en 
el punto más oéntri 10 du la ciudid, calle del Prado 
frente al Parque Central y Ir.s Teatros; desdo sus 
balones ue jeoro» el pasajero oTendo la música que 
so eitúa en írente 1,08 díaa de retreta, lo mismo t̂ ue 
el paseo y remiióti^diaria de la buena sociedad por 
lo que e' pasajero se evita de gattos y molestias de 
tomar oarruajo por la noche al remirarse. 
Estas oondicloaes unidss á BU m^oa inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomandable y prtfarido 
por todos los que visitan er.tn 'Sudad. 
Loa intérpretes del Hotel cstnrán & la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pssaja-
roB al Hotel. 
GMND HOTEíTlNGlATEERá 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletnrs. 
P R A D O A V E N U S 
F A C I N G T H E 
C E N T R A L P A R K . 
H A V A N A — C U B A . 
This WQll-kiiowni Winter Palace is the larijeskj 
bejt appoint^d, &nd most iiberaliy managed Hotoi 
in Havano, with the most ontra l and delightfal 
locariou, íaoing the Central Paik, w-hê e rour-.ia of 
Militar? Rana is n i íht 'y enjoyei by hosís from the 
balconies of the Hotel. 
The veutilated Be-.taur»nt end Cafó are the 
largest «nd V-st in Bavaua, &nd the servioe-is 
equaí to the very bcat abrf ad. 
Barber shop. Bath, Olear Stiind, Laundry, L i v -
ery Stables and Cable pifice ara conneoted with 
the Botel. 
Hotel Intérpreters •will moet evary arrival of 
eteamers and troins acd will corduct and attond 
passangers in every detall. 
o 1909 ' l - N y 
4-8 
A G E N T E £ í V E N D E D O R E S 
« a Uípesltan algunos á g e n t e s para la venta de 
meroanoíiB fs^eeneral. Baenas comlsiocM. D i r l -
eirse con rsÍBrencii»? por e^ciito á laduatr ia " D i a -
rio dé la Marina.' 
una criada' peninsular, joven, 
8170 
S i n Miguel 142-
4-12 
Colegio "EL B s e n Sistema" 
Enseñanza elemental, superior, de ador »o« y de 
estudios de aplicación al comercio. Calle 11 frente 
á C.—Quinta da Poros O,vise núm. 14. Vedado. 
7906 8-3 
U N A P R O F E S O R A 
de inglés y español se ofrece para dar ol&ees & do-
micilio, bien de idiomas ó de enseñanza primaria. 
Puede presentar buenas referencias. Dirijirse por 
carta 6 personalmente 6 lo* altos de Baños n. 15, 
.V^Oawí, • 15-2 , 
Hipoteca , A l q u i l e r e s y P a g a r é 
oMnotas cantid\ao» «« pidan, grandes ó obleas. S i n 
J.iaé 15, esquina á Rsyo, todega y Azular 84, No-
taríu. 8141 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular oon muchos añas en el pais se 
coloca de orlado de manos, portero ó pura casa da 
comercio, tiene quien lo garantíee y reopondapor 
U n a s e ñ o r pen insu lar 
desea « « t o a r s e de criada 6 manejadora. E s earlflo-
sa oon lojs ni^*» 7 .sabe cumplir con su obligacióc. 
Tiene cnien responí* r"?r ella. laforman Sole-
dad 16. 808,8 *-« 
U N A PARIDA""" 
de mediana e¿B4. desea encontrar colocación dé 
cocinera ó da criada 6p mano, pero dormir en su 
casa.; entiende inglés y francas, $ para repasar ro-
pa. Impondrán Aguáoste 49 8032 4-8 
CO B R E i I I I É k K O VÍEJO —Sol 24, J . BOB-midt. Teléfeao 892.—Sa compran todas las par-
tidas quo sepreaentaa de cobíe , bfarico, metal, la-
tón, campana, plomo; sin«; pogAmoa á loe precios 
más altos de plasa al contado. E a )-x misma se ven-
den serpentinas de cobro de tod'S figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro do todas dlmen-
slones y donquas duplos y m -qs-.na» do varias c la-
ses de ra «dio P en. RfiO» ISfl-AsS 
C R I A N D E R A 
ü c a señera gallega, aclimatada en el país, de 2 
meses de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocación á leche entera: ha estado en casa 
de D . Cosme B Herrera, oaya f*ml ia podrá i n -
formar de su comportamiento y conducta. Par» 
m&s pormenores San Lázaro 271 (Tren de Coches.) 
8033 ^-8 
DSüSEA C O L O C A R S E ? 
m» cocinero, cafetero, lonchero ó camarero, en 
Fonda, Almacén ó cs«a particular. Tiene buenas j 
refarencins Informan Hotel "La» Nuevltas'" D r a -
Cobro de oargareixies, cerlificadoB ds l i -
brajrientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
uSt̂ tEft" psrspusiüs, devolución de fianzas, 
abonarés '¿re eonvercií*n del 7% ai 78 y cnan-
toB oréditoa dóbán' c^r qat^feolioa por el 
gobierjio espafiol. 
Garantías l&a mo es pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid- o 194a ai* 30-1W v 
él. también parafond» ó café . Informarán Esoobar • gones núm. 7, teléfono 1678. ho mismo yapara el 
núwe.o 29. 8188 4-12 ? campo que para el pueblo, 8036 4-8 
E X T R A V I A D O 
un perro Bibueso, blaaco con graadas manchas ne-
gras, orejas larg»8, enUsnde t>o; ''Ohiqutto". Sa 
gratifioará ganorosamente a1, qiolo devuelva á C u 
ba núm. 64, 8166 1-12 
A las úk% de la maSasa 
se ha quedado en nn cocho un bulto de ropa do se-
ñora, el que lo entregue en Ancha del Norte 147 
será gratificad^ 8101 la -9 ad-10 
> 16, altos. 
E n estos venti lados altos se a l -
qu i lan departamentos y h.abitacio-
nen con 6 s i n muebles , á personas 
de moral idad, con b a ñ o y servic io 
interior de criado, a i a s í se desea. 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
7378 26-15 oot 
U N A B R I G O . 
E n la noche del domírjgo 3 y en una de las sillas 
del Malecóo , sa q i e d ó olvidado. A l a persona que 
lo haya ieoogldo saruoga lo entragus en Oficios 
40. Ota. 1914 8-6 
PE R D I D A , — E n t r o la una y las dos de la tarde del jueves 7, en ol trayecta de las calles de 
Ágaiar. Cuba v Plaza da San Ja<ui de Dios, hasta 
la Cortina da V'.ldés, se han extraviado dos cartas 
dirigidas á D . J o s é Antonio Arsallnz, que sólo t ie-
nen interés para él, por lo que agradecerá infinito 
á la persona que las haya encontrado so las entre-
gue en Oficios 29. 8066 4-8 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqui la u n alto 
de seis amplios y ventiladas habitacionea y en muy 
buen lugar. Monte 137, entre Angeles é Indio, cua-
dra de la botica ' - E l Aguila de Oro'" 
8131 ' 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita «asa prjpia pa»^ un matrimonio, calle d ' 
Aguiar núm. 105 entre M iralta y Sa l L a llevo en 
ffente núm 138 ItfarmarAa. 816J 4-12 
B O T I C A 
Se desea arreedar una muy buena y grande, ú n i -
ca en el barrio más populoso de la Habana. l a -
forma «i Sr. Linos on Jesús del Monta 3S9 
8171 g-i-a 
Tnl in^R 9£ Ssa^qulla esta magoffiea oaja 
l U l i ^ a a ¿ O construida á estilo americano 
da dos pise». Está rodeada da jardiaes muy bien 
atendidos. Tiene agaa ea los dos pisos y toda c l a -
se de comodidsdas. Sa alqaila con miebles ó sin 
ellos. E a U misma inf ormaiá el jardinero; de 11 á 
4 on ol hotel E l Louvre C 1946 12 nov. 
S @ a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos de Monto 39 frente 
al parque de Colón. «160 4-12 
nnop sitos en Economía 2. Infarmsn en la misma, 
8175 4-12 
H A B I T A C I O N E S 
ventlladCB, eHcaciosao, altas y btjes se alquilan en 
)a calle do P a u l a núm. 10 esquina á San Ignacio. 
También sa alquil a una hermosa cocina. 
8156 6-12 
S E A L Q U I L A 
la expléndida easa Cuba 119, esquina á Meroed 
acabada de pintar y retooar toda ella, habiéndose 
inttalado en la misma ei moderno servicio defal-
gieno y estando en condicione» do satisfacer á la 
persona de gusto más refinado y exigente. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entresuelo y 
en el piso principal con precioso baño para los se-
ñorea, y en el bajo y en el cuarto piso, para porte-
ros, cocheros y otros criado» y agua on todos. E s 
toda de acotaa. 
Tiene patio y traspatio y en éste oaballeriu pa-
ra cinco anímale», teniaedo regia entrada para oa-
rrusg;e que puede tomarse al pie de la soberbia es 
calora que da aceeso a los alto». 
Lo» carrito» pasan por la esquina. 
Puede versa á todas hora».—La llave en l o á b a -
lo» é informarán de BU precio y demá» condicione» 
Marcelino Gotá l e s y Comp Baratillo núm 1, plata 
de Armas. 942i> Vff-On 16 
L a que m á s barato r e n d e . 
Caen ta esta casa oon n a espléndido 
surtido de toda oíase de objeto» que realiza á pre-
cio» Increiblaa. Para señora» magaífiso» vestidos, 
»ay0a, manta» de burato, chales, ets. Para caballe-
ros ñ isa» de dril superiores, do casimir y otros g é -
neros, medios fiases, camisas, calsoacillos, sombre-
ro» de jipijapa y de castor gren surtido, calzado, &. 
Gran existencia en muebles de todas clases; pren-
das de oro, plata y piedras preciosa» y cuantos ob-
jeto» ion necesarios en nna casa. 
Se da dinero oon módico interéf. 
SCH 13-8 
E l Reconstituyente más enérgico de la 
Medicina. 
Debilidad general, Neurast enia,Pos-
tración nerviosa. 
D a venta: D r o g u e r í a s y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. F . Taquechei—Habana 
C 1916 1 Nv 
o r s a s f i B L 
Preparado por el Dr. Garrido. 
0 1924 2?-7Nv 
M A G N I F I C O P I A N O 
Se vende uno vertical en la calle de Villegas 46, 
alto» de la veletería "Palais Royal ." 
78 4 l3-?0 
S E ALQUILA 
la parte izquierda del alto da la casa Oficio 5, com-
puesta de sala. Balota, comedor, cinco espaoiosf-
s'mos cuartos, cocina, etc. 
Na da en módico precio y de él y demá» condicio-
ne» Informarán Maroelioo González y Compañía , 
Baratillo número 1, plaza de Arma». 
7130 26-Oct. 16 
• 
'É¿n@íata « s ^ a o i o s a y vonftila&a ©a» 
¡m íác-raiia» v a r i a » l&aMKaoioi&ea 
CÍO b a l c d a á l a cal le , o tras iztterjUe-
¡t®® yssia «espléndido y v®a%ilado e&" 
tom», c o n ent^a'da i a d e n e a d i o ^ s 
Ir-o? .=&,s&áma»» P r e c i e s mddUocpas Ss»-mrc l s í .*&. «J. saeríísro 4 ííadws» feo»1»*?, 
<n 1877 f*" 
BM A L Q U I L A 
la espléndida osea quinta, Pooito eiqn'na á San 
Luis , en Jesús del Monte. E n la misma informa-
rán. 7S07 8-5 
£ 3 3 A L Q U I L A 
on la raksdade Galiauo núm. 2d esquina & Anima» 
do» acoRsorias con agua, sumidero e inodoro, todo 
nuovo v Huabadas de pintarse; informarán en Aeniar 
n. 103 W . H . Reddlng. 7914 8-6 
km A L Q U I L A 
lo casa Tenerife 54 que acaba da sufrir una r s e d i - ' 
ficac ón c-.mplek; tiene sala, comedor y tres cuar-
tos. E l servicio sanitailo ee ha instalado con arre-
glo i¡l í a taro alcantarillado. Precio, 6 centenes, 
informan Reina 5il. 8.51 8-12 
dos fiocas cerca Habana, Matanzas y 
Unión , pesándo les l ínea Ferrocarriles 
Unidos. Tiene 14 caba l l e r í a s nna, y 
ocho otra. Terreno llano, de mnoho 
reiidimiento para c a ñ a de azúcar .— 
F . O., Apartado 587 7879 15-2 
K S A L Q U I L A 
la benita y bien situada csaa Lagunas número 2 A 
CEquiua á Galiano compuesta de sala, comedor 3 
cuartos bajos, dos altos, patio, cocina, cuarto de 
baño con piso» nuevos de mes&icos. L a llave en la 
bodega da la esqulua á Galiano. Informan en G a -
liazo 12» Saderfs " L a Rosita." 8-1? 8116 
S~1an jLázaro 78.- -Loa alto» y entresuelos, joon tres cuartos Bala antesala y espaciosa co-
cina los primeros, y tres cuartos los segando». Se 
alquilan junto» ó separados. Informan en la misma 
y on Amargura 15 7901 8^3 
í e a — L a casa Campanario 146 entre Raina y Estrella, harraosa sala, 
zaguán y comedor, oon pisos de mármol, cinco 
cuartos pisos do mosaicos, dos cuartos altos bue-
nos y dos más chicos en la as otea. L a llave al l a -
do. L a llave al lado, informan en Cerrada del P a -
seo 1S. 18S4 8-12 
halitaniorea altaa y bajaiB en Giliano 67. 
8130 4-12 
B S C O B A R 6 7 , en 2 0 centenes 
epquina á Virtudes se alquilan lo» bonito» y fresco» 
sitos própio pira familia de gusto, la llave en el 
núm. 65 y 67, 
S A N T A C L A R A 19. L o s cómodos altos de esta 
casa SA alquilan en 12 oentene*, la llave en lo» ba-
jo» H O S P I T A L 1J, esquina á San Rafael, frente 
al Parque de Trillo se alquilan los alto» eu 4 cen-
tenes. Informí» Ralna 22 7752 18-29 
Un departamento can tre-i habitaciones. Villaga» 
número 6', altos, darán raión. 
8145 4-^2 
Z u l u e t a 3 2 , a l l ado de F a y z e t 
se alquilan habiUoionoB á la calle amuebladas. E n 
la mioma so «oloca nna criada de mano ó camare-
ra de un hotel, qaetleae bseaas reoomandaciene», 
8*57 4-12 
i M A L Q U I L A N 
en el VaávAo, fin la Lama, aalle 11 entra C y D , 
varias aooesorlai y osarios acabados de ointar, oon 
agua d» Vento, á precios módicos . Frente á la 
primara iglesi». Isifurmarán en la misma y en 
Aguiar n? 300, W . A Reidia»:. 73S6 26-0 13 
S3B A L Q U I L A 
la oes» O'Reiily 100 con armatoetes. vidriera de 
calle y servleio da g^s. E n la misma informarán ó 
sn 5? núm. 43 Vedada da (5 á 8 da la noahe. 
8158 4-12 
GR A N C A S A D E H U S S P E O E S — E n esta her-mosa COSÍ, toda do mármol y oon el tranvía 
eié^trico á la puerta, se a'.qailai espléndidas h i M -
ta«i(>ne« y departamwitoa elegantemente amuebla-
dos á f*miliafl, matrimonios ó personts de moral i -
dad can toda aelatenol», pudieado comer en sus ha-
bitacionea si lo desean. Consulado 13i si quina á 
Animos, teléfono 280. 8123 4-10 
líl7, 117 a. y 117 b 
So alquilan («tas tres prociojas é higiénica» ca-
sas, acabadas ds fabricar de nneva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, zagnao, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
criados, baño éiaodcro modernas y do» caballeriza». 
Pisos do mármol y mosaico. Vent l laolón del Norte 
y ds la Brisa. Pueden verse á todas hora». Informe» 
en las mismas y en Infanta núm. 62. Te lé fono 1123. 
7B9S 28-Oo. ' K 
n e i s 
El que más barato vende, bodtgas, cafés, fandas, toda olese de estableeimientoe, p 
N E P T U N O 1 7 3 
ao-'alqnlian, tres cua. tas bajos y doaaitaa, sala gran- | 
de, comedor corrido v eervicio de higiene. Precio 
doce ceuteues. 8113 4-10 
S a n I g n a e i o 7 0 
Se alquilan JOH espaciosos altos de 
estia cas», própica para familia ó re. 
presentaciones, oon aso del te léfono. 
In i fo rmarán en los mismos. 
7063 8d-fi Sa 5 
S E A L Q U I L A 
la cesa Morood 87, con sala, comedor, tj-es cuartos, 
pisas mosaicos, agua, cloaca é indoro, acabada de 
pintar, la llave en la bodeg.i del frente, su dueño 
Prado 88 alquiler 84 pesca moneda americana. 
8]0"i Í-IU 
P R S X I M O A L P A S E O 
de Carlos T U , sa alqaila una casa acabada de 
Constrnír L i l U v e e u e l mismo pasao, altos d é l a 
Botica número 209. 8111 4 10 
Se a r r i e n d a 
en 68 pesos oro español mensuales, la finca más c ó -
moda, produotiv* y pintoresca de Arroyo Naranjo, 
grandes fábricas, ii'ágníiiaa arboleda frutal, mucho 
iialmerv aguafta faítll. Más pormenores Gallare 
45 de 10 y media á 12{ de la m a ñ m a . 8110 8 IQ 
B%i A L Q U I L A 
la cesa San Ignacio n ú n . 17 propia para familia, 
eacritotio ó deposito eu sao onti'eaaelos. Informa-
rán eu ol núm 63 do la misma calle, la llave en 
el café de la esquina. 
1071 £-9 
~ S E A L Q Ü I L ^ N 
cuatro hermoaaa y frosoas habitaciones altas con co-
cina, comedor y azotaa. E a E n p e Irado 31 i n -
mediato & la plaza de San Juan ae Dios. 
8088 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bermos's altos do la casa Tejadillo 42, entrada 
indepecdieuie, sala, comedor, 4 cuartos, cocina eto. 
L a llave onlos bajaa, su dueño Jasús María 93. 
8C90 4-9 
DOS HABiTACIONES 
á señoras solaa ó raatrimonioa sin niños. 
Cuarteles 13 808iJ 4-9 
dos habitaciones aUnaen ossa de familia resoeta-
blo. Sa habla inglés, L i z 9. 8C4L 4 8 
Sí3 A L Q U I L A 
la casa 33 de Reina o: q .-•«s & Stn Nico lás , con a l -
tas, y bí.joa PJ;I» 6stí,blo!imÍ6Et>, y también 2 
caaito!" altos fi-ent î á la b ih ía , 2 a'mr canes «-n B a -
ratillo 9, donde inf irmerán. 8i45 8-8 
, or la mitaad de 
eu valor y aunque fi l ie algún dinero se bao» nego-
cio. Catas en iodos los barrios desde $S00 hasta 
20 mil. Solares grandes y chico.s, en las calzadas 
de Concha, J . ¿el Monte, Carro. Vedado,eto. P i t -
eas do campo r r í x mas á esta capital de una á cien 
f.absllerlas en Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, 
C i i v u i o , donde se pidan Mitas de naranjas, de 
cocos, de tadas clases, pró^imes á parir. Mesa» da 
mármol, billares y entere* de establecimiento» usa-
dos, dinero barato para toda o ast. de negocios. D a 
8 á 9 café la Plata, de 3 á 4 Mercaderes 20.—Vi-
^ t ^ O a r o í a . 8087 4-9 
fip y A-¡i j í p un gran ingenio de 40 á 50,000 sacos 
O C ' C H u C ^ j ^ o a j ^ en ja pre8etlte gran-
des máquinas de moler, y casa oslderas para 7C0 
rece» alarios, con ferrocarril al batey listo para 
molar, cerca de la Habana, su» terrenos de prime-
ra, boyada y soeros abundante. Amistad 144, casa 
de cambio de Ituralde, da U á 2. 
8087 5 9 
S I N Í N T E R V J N C I O N 
de tercera persona, se venden seis casas, 4 en la c a -
lle del Sol y 2 en Virtudes, próximas á Gallado y una 
en Puertas Grandes, jauta* ó separadas. Informa-
rán calle de L»z número 66, de 11 á 1 del día y det-
pués de les cinco de la tarde. 80S9 8-8 
F A R M A C I A 
se vende surtida, ham baTio y oon muchos años 
deabiexta. laf-irma el Dr . Tiqneohel, l^ercadere» 
número 19 UOiV 8-8 
U N A T A B A Q U E E I A 
Por no podelr asistirla eu dnofio, »e vende la 
antigB» y acreditada tábaqneafa de Obispo 96 
¿rente al es fé «Ambos Mundos,» provista de to-
do lo necesario para tmbrj'irla y en condic ione» 
favorables para el comora ior. Iniarmarán on la 
misma Obispo 23. 7856 8-5 
PA R A los que deseen estableoorse au bodega tengo qne son nuy cantinera» y de varíes pre-
cies. Para pormenores en la calle ríe Oficios r 
Teniente Rey , confiieif» LaMr.rina, Teléfono 525 
de 9 á 11 y de 4 á 6. 7896 8-3 
B E V E N D E N 
un carro casi nuevo, de 4 ruedas, de vaelta entera, 
con^tratdo en él ps ís , propio para yet la dsljsger, 
^aolia ó aves y uii familiar dé vuelta enters; am-
bos se dan por la mitad de sn valor, por no necesi-
tarlo *n da ño. Calzada de Jesús del Monte 416, á 
t-'das horas. 8118 4-^0 
B E A L Q u X L A 
una sala y varioa cuartos de Is otsa Aguacate 63 
pequina á Wuralla pare Bnuostrarioi 6 eserltorioa. 
Inío'inPB farreteria E l Yunque. 
8018 15_8 
!SB A L Q U I L A 
la oís». Cuarteles número 41, la lleva en Gompos-
tela túaa 'ro 7, informarán ea Carrada del Paseo 
núme»o 56, entra Zanja y Salud. 
80 9 4 8 
ÜN A GANGA.—Sevandaun tíiburi nuevo en-ganchado con una yegua de siete años, muy 
manva, no teniendo inconveniente en darla á prue-
ba P i r a más itfarmce puede verse Monte 2 ?i, ta-
ller de narrufjcB. doíLde informarán. 
íOH i K - 9 N v 
S E V E N D E 
un familiar de poco uso fuerte y elegante, con su 
caballo rata ing esa. de mi» de siete cuartas, V i r -
tudes ftX 8034 4-8 
una drqóega do zunchos d<> goma, en buen estado. 
ZM j a 146, erquina á Pan Francisco. 8040 4-8 
SE A L Q U I L A R 
8n Industria 72 A. habitaciones altar, con pisos de 
márrcoi y b lóón á la calle; casa paiticalar, 
K T l 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sal núaaero 12, es de alto y bajo, 
capaz para tnda clssa de industria por su extens'ón 
superficial. Tiene agua y dísaji.un á l a cloaca I n -
formará su (fueña A?ulla núm. 102. 80>9 ^8-8 
G A N G A 
E n San José esquina á E s aada, altos de la fonda, 
se alquila una casa al doblar a Valle núm. 10, con 
sala, :2 analtos grandes, corredor, pstio con árboles 
ó inodoro. 8n ii'reclouna onza Oro. ^050 ' 4'8 
Se alquila comP'or'a'],;eni;o restaurada y pintad^ 
L a llave al lado. Informes Aguiar 93. 
80(3 8-7 
HA B A N A IOS SealqailHU h^bltsciont» alta», con UEV", sgííe., piso de mármal, muy írosoas; 
hay baño j enerada á tads» búrfts 
8-7 
HabitacSonaa. Ea eiBta respetable y acreditada cata dfl familia, SIB p^aoí <U mármol y f-l tran-
vía por olf.-etra y miiíttop eg iu lüss , son e sp 'é id idas 
y f oiicaí), ton bno^ii ¿ la calla, a ^tatrlmoñlot de 
moralidad úhamb1"- s solos, oen as'otenoía. Oaliano 
15, enquiña á San M:guel, 7953 8 5 
S E V S N S E 
nn hermoso chivo, castrado, rp,ms», maestro de t i -
ro y monta, oon su lansne^ y coehaclto ó carre-
tón, propio vara niñje . G-anins núm. 1 Establo 
Saratoga á t o n a s harás. 8C7> 4-9 
~ S E V S Ñ D B 
un caballo ds monta, buen caminador, 7 cutrtas, 
criollo y moro mosqueado. También se vende un 
tllbury en 8 centenes. Neptuno 54 Informarán, 
Nsrarjo. SOBO' 4-8 
G A N G A 7 O C A S I O N 
Be vende un juago de cuarto de nogal y cedro, 
uno de primera y otro corriente, nno de come-
dor y pieza» Buietas lo menos un 25 pg mas barato 
que todos Ss pueden ver en Virtudes 93. Carpiu 
terfs. 7816 13-31 
r a motor de gas de un caballo, por tener necesidad 
de instalar otro do mayor faersa. Pueie verse tra 
bajtnndo en L a Viña Rsina 21. 8158 8-12 
i & ¥ . SlBi & Co. L l l 
do G L A S G O W . 
Fabricantes de las céi«bres máquina» ds moler 
caña muy conooida» en Cuba, y demás maquinaria 
y calderas para ingsnios. 
D s vsnta por J O S E M * P L A S E H C I A , Ingenie 
ro. Oaliano (15, Babona. 78^0 26-11 Oo 
C a l d e r a s 
con sus asientos y accesorios. Oade 
ñ a s L i n k Bel t , t n b e r í a a hierro, se ven 
deo. F . O., Apar tado 587. 7880 15 2 
C U A D R O S Y C O L Ü M N A S s 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, ealonea, antesalas, comeco-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como sn 
grabados en acaro. 
La eziotonoia de columnas, Jarras y Ja-
rrones da mármoles, madera, porcelana j 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Preoioa al al-
cance do todas las fortunas. 
V i s i t e n esta easa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s artlcu* 
los marcados con s u s p r e c i es. L a 





cre-O r a n surtido de ricos helados. mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas, 
Leche p u r a de vaquer ía propia de ío 
easa, 
G r a n L U N C H especialidad eu smn-
dwich» 
Variado surtido de frutas, fresca* y 
escogidasredbidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTÜ3TO 
T E L E F O N O 616. 
C 1783 26d-19 4a-28 oo 
Para combatir laz Dlsproadu, Gastrsl-
gifii, Emptco ¿c ides . V ó m i t o s ile Is» So-
noras embarazada» y de loa niSoa. G^stri-
ti», Inapatenola, Digeetioues dixícilss, Dia-
rraao (úo lo» niño», rieles y tísíüiaiij stc.-, 
nssda mejor (jne «1 
D2 aAÉTDiÜS, 
Que h& s!<!o bocrado oon s n I n í a m s bsl • 
U&Hto por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D S O i í O y D i -
plomas ds Honor e n l & s O N ü ^ S s p o s k k -
ne» á qno ha coueurrlúo. 
PfíitSft t i 
o isga alt 13-; Nv 
J u e g o s d@» m a ^ o a 
Se Tende un variado surildo j in t j ó por pieti» 
a Cluvat 27, vaqueria. 8173 8 12 
A L O S V A Q U E R A S 
Se vendo mili i de s l emb:» prieta y biaico 'i'™ 
rantizado Arbtja de Garab i to y samillas úa todas 
clasee. Jaaús dei Monte 21(1 Badagon de Tovo 
8-5 7925 
C U J E S D33 •ZA'Z'A 
de superior calidad, pelados, sa venden en toda» 
cantidades. Alonso, Jauma y Comp. Oficios 40, 
donde informarán. o 1300 a!t 13-23 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S V E G U E R O S 
Por tener que ausentarse su ao realtzantres mil 
quintales da polvo de tabaco á piecios módicos pro-
pio p»,ra siembra de tabaco y «amillerog. Informa-
rán Mercado do Tacón números 67 y 68 por Abulia, 
77<H 36-36 
HOESTM REPRESENTALES ESWmS 
para los Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCE FAVREiC"! 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
IOS D O l P R E J ^ E Í a R M í , 
Pia G. SÉ&ÜIN - PARIS 
K 185, Rué SMonoré, 165 
[ O & O E M I M l i ] 
C A L L O S 
Si padece V . de callo», ojos de gallo, 
eto,, e» porque quiere. 
Para l ibruse de esas oxcreoencias 
tan molesta» basta emplear el 
que ea al mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rala, en pooo» diae, y 
sin dolor toda clase da 
Se vende en todas las boticas. 
clfld' alt 1 0 - l N v 
EGR0T%GRANGÉ*sr 
1 9 , S 1 , 3 3 , r u e M a t h i s , P A R I S 
B O R A N T Í P R E M I O S 
E x p o s i c i ó n Un iversa l P A R I S 1900 
ñ p a t t a t o s d e 
D E S T B L . A C I Ó N ' 
Alcohol de 50 a 95* 
(/9 a 59 Cartier) a voluntad] 
APAfíATOS OE 
SECTIFICflCIÓflI 
Alcohol extra a 96-97° 
(40-4* Cartier) 
I N S T A L A C I Ó N B E 
D E S T I L A T O R I O S ' 
de Vinos, Gaña Dulce, 
^ Melazas, Granos, etc. 
N U E V O S A P A R A T O S G U I L L A U M E j 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol reptiticado a 96-97° ¡iO-il Cartier] 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DELDC F R A N C K 
J-urffatlvo; Depurativos y Ant isépt icos 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
GBAINS V* y »us consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
éeSanté K S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i disminuir la cantidad da 
dU docteUT j a alimentos, so toman con las comidaa. y despiertan el apetito. 
s f K A N C K ^ / í r Exíjase e l a ó t u l o a d j u n t o en 4 c o l o r e a , impreso sobre las, caíltaa 
* j azules, metá l i cas y sobre sus envoltorios. 
Tpda cajlta de cartón u otra clase, no será mas que una falsificad*» peligrosa 
Par ia , F a r m a c i a 3 ^ R O Y , 8, R u é de Cléry v EN TODAS UAO FARMACIAS ' 
BOUCHARDAT 
Tr. farm., pag. 300. 
d e S e g & n la, O p i n i ó n 
G U B L E R 
Ccmmcnt. du Coddx, pig. 813 
V A L E R I A N A T O ' o r P I E 
CHARCOT 
Clinlq. Salpítriér». 
l o s X ^ y o í e a o r e » 
T ñ O U S S E A U 
T/iér.ip. pag, 214 
DE AMONIACO 
D E 
V I « • n . 0 T J . r a - s t é n . i c ! O y v i n . ^ o d o r - o s o c a , l m . a , n . t © 
de la? N B V R O S I S ( Jaquecas, Vaporos, Insomnios, Tos nerviosa, 
de las N E V R A I fíl^fi ) Palpitaciones, Kspasmos, Corea, Convulsiünss. 
„ Ar. 1 M ^ V Í « » A i K W - ^ t o r o s a s , difíciles, 
y ae la N E U K A Q T E Í R Ü A \ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n c a s o de disgusto por el OJOF, í o m a r e l VALERIANATO de PlEfítOT en Perlas. 
# & C", 26, r u é Saint-Claude, P A R I S y eu todas las Farmacú 
6 D I P L O M A S DE HONOR - $ M E D A L L A S DE O R O 
NUEVO DESCUBRIMIENTO 
, ., Fírmacéutirtiinico 
PAñ/S - 112, rae du C/ierc/is-Midi - PARÍS. 
L a J U V E N Í A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO basta ol NEGRO más HERMOSO. 
L a J U V E N I A no contiene ninguna metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA f Vbyja ¿h, JOSÉ SARHA y Hijo, y on las principales Casas. 
ACEITE 0HOG 
^ H Í G A D O FRESCO de BACALAO, NATURAL v W E c i N U j ^ ! ^ S ^ . 
el m á s geueraimeate recetado por loa Médicos de todo el Mundo. 
PNIGO PflQPIBT'AlUO : JaOO-Ct, 2, R a e C a s t l g ü o n e , P A R I S , Y E N TODAS LAS FARMACIAS» 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutía. 
R&Uísew IOÍ productos similares 
or. s i i V E O r s i 
13, r. GraDíio butelicre, Pari 
C a l i a n ® 1 3 , 
RBALISAOION M M^EB^ 
Escaparates. 41tima ífloáa. ^ '„„ , , 
de 38 vestí dores 85. m ~ - HZ pesos, peinadores 
deDésito 23 •!! ' d6 « o u l a d o r , 32; lavabos, 
1 ¿ » 0 ¿ "í68*8 00"e<tera 12-75, aparaaores 
*»r-eu- ^ ü la misma vandímos usados, á los pre-
cios signientef: escaparates de 5-30 en adelante, 
aparadores á 10-60, mesas corredera, eon 4 y 5 ta -
0ia», ft 8, camas ds hierro á 5, sillas sasltas á 50 
centavo*. 
G a l i a n o 1 3 , f r e n t e á l i a ^ u n a » . I 
t ^ L l c a , ax f*o i - a t i o 
C U R A C I O G t S R A P I D A 
de las E n f e r m e d a d e s especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del A l c a n f o r , queda suprimido ei dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
